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Este presente trabajo de investigación, trata sobre el currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación  plan (1998) de la Universidad de El Salvador y su competencia con la demanda sociocultural  y laboral  actual de la sociedad  salvadoreña. 

El propósito de principal del estudio es verificar en que medida corresponde el currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con a la demanda socio-cultural y laboral que los alumnos de la Licenciatura en Ciencia de la Educación se enfrentan al momento involucrarse   a dichos ámbito. También dejar una propuesta de alternativa de viabilidad del currículo  que pueda ser implementado en la Licenciatura en Ciencias de la Educación.

Los contenidos del documento, se presentan en una breve descripción de cada uno de los siguientes capítulos: 

El primer capitulo presenta el planteamiento del problema que describe la situación problemática del estudio, plantea el enunciado del problema en forma de pregunta general, da a conocer los elementos mas importantes que justifican la investigación. Para realizar el estudio se delimito el tema en los  aspectos social, espacial y temporal, presenta sus alcances, los objetivos e hipótesis del trabajó y sus variable, utilizados  en el estudio de investigación.

El segundo capitulo hace referencia al marco teórico que contiene los orígenes de históricos del currículo que sirve de base para dar definiciones de ¿Qué es currículo? se dan a conocer las características del currículo por su apertura, lo que nos permite hablar sobre la educación superior en El Salvador y su relación con el currículo, esto nos lleva a la educación universitaria y los modelos pedagógicos.  
También contiene el marco conceptual  donde presentamos definiciones de palabras utilizada en la investigación, De igual forma encontraremos el marco legal que en la base legal de la investigaron.

El tercer capitulo, Metodología de la investigación se da a conocer el tipo de investigación, su área de estudio, población y muestra la cual se utilizara en la investigación.

El cuarto capitulo se presentan los hallazgos de la investigación de campo y contempla la recolección de la información de los alumnos y docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación sujeta de estudio, clasificación, tabulación e interpretación de los resultados.

El quinto capitulo como producto de la investigación obtenida se extraen las conclusiones y recomendaciones, y finalmente se incluye la bibliografía consultada para mayor calidad y apoyo a este trabajo; a continuación los anexos. 






















La educación es parte fundamental en el desarrollo de un país, de tal manera que éste  no solamente depende de factores, sociales, económicos, políticos y  cultúrales; si no de la educación en sí. Por lo que el perfil del futuro profesional de la educación debe ser competente a las necesidades  ya que hasta el momento existen varios vacíos entre ellos:   la falta de práctica pedagógica que  refuercen el contenido de cada una de las asignaturas que lo ameritan entre esta encontramos el realizar cartas didácticas, guiones de clase, jornalización, planificación mensual y anual, etc. Sabiendo que la primera opción de empleo del profesional de Ciencias de la Educación es la docencia;  es por ello que el currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación debe proporcionar más orientaciones enfocadas al área pedagógica y didáctica; actualmente la Licenciatura en Ciencias de la Educación posee asignaturas pedagógicas y didácticas que en la práctica se dan en forma teóricas; por lo antes mencionado; es necesario se incorpore al Currículo la práctica pedagógica.  no con el objetivo de enfocarlos a la docencia sino para obtener herramientas y desarrollarnos  de una mejor  manera la docencia y sobre todo cuando es primerizo.

Por ejemplo otro de los vacíos son las inadecuadas asesorías que no cumplen con el nivel de exigencias a nivel universitario, lo que impide  que los estudiantes desarrollen con mejor calidad, las actividades asignadas en las cátedras.  Entre otro de los vacíos que enfrentan los estudiantes es que los docentes no se desempeñan en un 100% porque los grupos a su cargo  son  muy numerosos esto es,  un factor que no permite desarrollar con mejor calidad la cátedra e influye en la formación de los  profesionales en Educación.  

Son todos estos vacíos que  al finalizar la carrera de La Licenciatura en Ciencias de la Educación, muchas veces no  permiten que los estudiantes  logren  alcanzar el perfil que promete dicha carrera.  De igual manera también  el aprendizaje, debe de tener relación entre  la educación y el trabajo,  es decir que lo que se enseña en las aulas tiene que estar más relacionado con las diferentes áreas de trabajo que como profesionales en Ciencias de la Educación, con la realidad salvadoreña.

Partiendo de lo anterior no se puede ignorar que vivimos en un mundo globalizado y que esto implica más exigencias a las personas que viven en el mundo actual por la gran diversidad de fenómenos sociales, políticos, comunicativos. económicos y educativos que están inmersos dentro de esta sociedad globalizada, que ha llevado a generalizar la producción y consumo; las oportunidades de empleo  son más amplias,  pero las personas tienen que estar  más capacitadas;   los factores determinantes del empleo y los salarios son afectados por esta razón dando origen a una creciente precariedad de las condiciones de trabajo y altas tasas de desempleo que hace más difícil la subsistencia,  por ello la  formación profesional debe responder al desafío que plantea una nueva cultura del trabajo, donde el aprendizaje permanente de valores, capacidades, destrezas y competencias técnicas,  la capacidad de emprendimiento y autoempleo, se está transformando en el eje de las demandas de la sociedad. Se debe recordar que nuestro contexto exige y propone oportunidades para las cuales debemos estar preparados para responder a ellas como por ejemplo; en la economía de “libre mercado” que, se habla del “capital Humano”  como parte fundamental del sistema. Esto implica que se hagan grandes inversiones en educación y el hacer un mejor uso de los recursos naturales e innovar en tecnología.  Ello ocurre ahora, de manera especial, precisamente por el rol determinante que juegan el conocimiento y los recursos humanos en el nuevo paradigma técnico,  económico y social que como país estamos sufriendo en  un incremento de la violencia y la delincuencia que desborda a toda institucionalidad estatal y golpea comunidades de familias enteras, principalmente a los pobres. El sector productivo y las empresas ya no sólo asignan a la Educación una misión educativa temporalmente limitada a la formación de grado y postgrado, sino que la amplían bajo el concepto de educación continua, la cual tiene como reto lograr una educación acorde a las necesidades y exigencias que dentro del desarrollo económico del país se va generando.

Tomando en cuenta lo anterior el currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación debe estar orientado a una educación que este en correspondencia con los contextos (económico, social, cultural y educativo),  y que este se convierta en una oferta  formativa, para cubrir  de esta manera las demandas sociales y , en definitiva, se convierta en una forma de enseñar y aprender basada en competencias personales y profesionales ligadas a las capacidad de resolver problemas propios de actuación y concebidas como estructuras dinámicas de cambio que se desarrollen a lo largo de la vida.


































1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA                   
                                                      

























1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA


La sociedad ha evolucionando de tal manera que la tecnología y la ciencia de igual manera lo han hecho; por ello es de suma importancia lograr niveles de calidad que nos coloquen a la vanguardia de dichos cambios, en este aspecto la Educación es una de las herramientas que el ser humano posee para poder adquirir conocimientos, capacidades, aptitudes y habilidades; las cuales puedan desarrollarse en beneficio personal y profesional.

En una sociedad globalizada y cambiante es de suma importancia lograr retos que la misma sociedad demanda en las diferentes áreas tecnológicas y científicas, las cuales surgen de la necesidad de responder a exigencias reflejadas en el desarrollo de los diferentes contextos (social, económico, político, educativo y cultural),  dentro de la internalización del mercado, que genera una creciente interdependencia e interconexión económica entre los diferentes espacios los cuales lleva a la Educación a jugar un importante papel,  Recordando que la globalización es la culminación de procesos históricos de expansión  y  del el efecto de sus propias leyes económicas. En este sentido se logra observar que las deficiencias de formación académica en el área de la educación deben ser estudiadas y valorar que hay que mejorar tomando en cuenta   que de los futuros profesionales y de las bases que estos reciban depende el desarrollo de nuestro país y   en tal sentido se debe tomar en cuenta que serían muchos los beneficiados; De esta manera los profesionales en educación deben responder a las necesidades y exigencias que la sociedad demanda, es lógico pensar que la no actualización del Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación afecta la formación de los profesionales en  Educación,  es este factor que nos lleva a la conclusión  que  el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación debe ser actualizado para que responda a las necesidades  socioeducativas – culturales  y laborales que nuestro país demanda.





















 1.4 ALCANCES Y DELIMITANTES.

	Con la investigación se busca presentar una alternativa de viabilidad del plan de estudio del currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación; partiendo de los resultados o hallazgos que se encuentren en dicho estudio.   

	La investigación se realizo en la Universidad de El Salvador; en el Departamento de Ciencias y Humanidades 

	Dicha propuesta alternativa puede coadyuvar en un futuro a definir e implementar un nuevo diseño curricular y el impulso de una nueva metodología que  podrá ser superada por la práctica, que beneficie tanto al docente como al estudiante así como al resto de elementos (humanos- materiales), en el proceso académico de la Licenciatura en Ciencias de la Educación.


















	Investigar las competencias desarrolladas en los Licenciados y egresados  de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda laboral  actual de la sociedad Salvadoreña.

	Relacionar la correspondencia que tiene el currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual  de la sociedad Salvadoreña.

	Caracterizar las competencias que desarrollan en los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador.  






1.6  HIPÓTESIS  DE LA INVESTIGACIÓN
1.6.1 HIPÓTESIS  GENERAL

	La competencia que existe entre el Currículo Plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador  no corresponde con la demanda sociocultural y laboral  actual de la sociedad Salvadoreña

1.6 .2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:
1.6.2.1
	Las competencias desarrolladas por las asignaturas cursadas por los egresados de la Licenciatura en Ciencia de la Educación no corresponden a las exigidas por el ámbito laboral actual.

1.6.2.2
















1.7 INDICADORES DE TRABAJO.
  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES EMPLEADORES 
Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador y  su competencia con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad  de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis General	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Conocer la relación que existe entre el Currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la universidad de El Salvador con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	La competencia que existe entre el Currículo Plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador  no corresponde con la demanda sociocultural y laboral  actual de la sociedad Salvadoreña	El  Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación	No corresponde con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	Currículo: plan de estudios. Conjunto de estudios y prácticas destinado a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades.Demanda: solicitud de bienes y servicios por todos los individuos de una magnitud macroeconómica que expresa los gastos de la colectividad en la adquisición de los bienes y servicios de la oferta.	Currículo: serán las asignaturas que en conjunto forman una opción de estudio.  Demanda: las necesidades que las sociedad manifiestas ante las diferentes  eventualidades que se le presentan.  	CurrículoPlan de EstudiosAsignaturasDemanda LaboralPrácticas de conocimientoContexto Socioeducativo laboral
Preguntas	¿Considera usted que la Formación de los profesionales en Ciencias de la Educación responde con la exigencias en el campo Socioeducativo?¿Considera usted que el Profesional en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador adquiere en su Formación académica  los conocimientos necesarios para trabajar en el campo laboral?
Tema	El currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 1 	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Investigar  las competencias desarrolladas en los egresados de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda laboral de la sociedad Salvadoreña.	H2= Las competencias desarrolladas por las asignaturas cursadas por los egresados de Licenciatura en Ciencia de la Educación no corresponden a las exigidas por el ámbito laboral actual. 	Las competencias desarrolladas por las asignaturas cursadas por los egresados de  la Licenciatura en Ciencia de la Educación	    No corresponden a las    exigidas por el ámbito    Laboral actual.	Programas: son los que contienen la información básica de las asignaturas en donde se le da una orientación al estudiante.Competencias: capacidad de poner en marcha de manera integrada aquellos conocimientos adquiridos y rasgos de personalidad que permiten resolver situaciones diversas. Incluyen tanto los saberes o conocimientos teóricos como las habilidades o conocimientos prácticos.	Programas: serán previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia.Competencia: Aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado	Programas de asignaturas Competencias Dominio de competenciasCapacidadCompetencias especificas y generales de las asignaturas 
Preguntas 	¿Considera usted que los Profesionales  en Ciencias de La Educación de la Universidad de El Salvador poseen las competencias  para administrar una Institución Educativa?¿Considera usted que el Licenciado en Ciencias de la Educación puede desempeñarse en otras áreas diferentes a las áreas que se le han formado?  ¿Considera usted que la formación del profesional en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador se le da prioridad a las competencias del idioma inglés e informática?
Tema	El currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad  de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 2	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Relacionar la correspondencia que tiene el currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda socio educativa y laboral  de la sociedad Salvadoreña	H3= la formación académica de los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador no favorecen las expectativas laborales  y sociales que la sociedad demanda	Los aprendizajes  que reciben los egresados, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador	no favorecen las expectativas laborales  y sociales que la sociedad demanda	Aprendizaje  son los conocimientos que el estudiante adquiere en el proceso de enseñanza aprendizaje	Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Tiempo que en ello se emplea. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 	ContenidosFormación académicaEvaluación Recursos  Proyectos





Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad  de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 3	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Caracterizar  las competencias que desarrollan en los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador.  	H= 4 El programa de la  Licenciatura en Ciencia de la Educación de  la Universidad de El Salvador y no desarrollan las competencias académicas por parte de los egresados de la Licenciatura en Ciencia de la Educación	El programa de la Licenciatura en  Ciencias de la Educación 	No desarrollan las competencias académicas de los estudiantes de la  Licenciatura en  Ciencias de la Educación.	Programa: son los que contienen la información básica de las asignaturas en donde se le da una orientación al estudiante.	Programa: serán previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia.	Competencias académicas 





Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia   con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad  de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 4	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Describir  la implementación teórica - práctica del programa de la Licenciatura en Ciencias de la Educación  impartida por los docentes. 	¿Se implementa adecuadamente  la teórica y la  práctica del Currículo por los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador?	Se implementa adecuadamente  la teórica y la  práctica del  Currículo 	Por los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador	Teoría: Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicaciónHipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella.Practica:    Que piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo normalmente un fin útil. |Que comporta utilidad o produce provecho material inmediato	Teoría:Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación.Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos.PracticaSe dice de losConocimientos que enseñan el modo de hacer algo.	Técnicas Metodológicas 




OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   DOCENTE 
Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia  con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la  competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis General	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Conocer  la relación que existe entre el Currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la universidad de El Salvador con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	La competencia  que existe entre el Currículo Plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador  no corresponde con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	El  Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación	No corresponde con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	Currículo: plan de estudios. Conjunto de estudios y prácticas destinado a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades.Demanda: solicitud de bienes y servicios por todos los individuos de una magnitud macroeconómica que expresa los gastos de la colectividad en la adquisición de los bienes y servicios.	Currículo: serán las asignaturas que en conjunto forman una opción de estudio.  Demanda: las necesidades que las sociedad manifiestas ante las diferentes  eventualidades que se le presentan.  	CurrículoPlan de EstudiosAsignaturasDemanda LaboralPrácticas de conocimientoContexto Socioeducativo laboral
Preguntas	¿Considera que el actual Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación corresponde a la realidad socio-educativo y laboral del país?¿Considera usted que los objetivos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación se están cumpliendo?¿Considera que el Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación contiene las asignaturas necesarias para formar profesionales con una concepción Científica de la Educación? ¿A qué razones le atribuye que un profesional de la Educación se dedique a trabajar como Docente?
Tema	El currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia  con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 1 	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Investigar  las competencias desarrolladas en los egresados de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda laboral de la sociedad Salvadoreña.	H2= Las competencias desarrolladas por las asignaturas cursadas por los egresados de Licenciatura en Ciencia de la Educación no corresponden a las exigidas por el ámbito laboral actual. 	Las competencias desarrolladas por las asignaturas cursadas por los egresados de  la Licenciatura en Ciencia de la Educación	    No corresponden a las    exigidas por el ámbito    Laboral actual.	Programas: son los que contienen la información básica de las asignaturas en donde se le da una orientación al estudiante.Competencias: capacidad de poner en marcha de manera integrada aquellos conocimientos adquiridos y rasgos de personalidad que permiten resolver situaciones diversas. Incluyen tanto los saberes o conocimientos teóricos como las habilidades o conocimientos prácticos o aplicativos y también las actitudes o compromisos Personales	Programas: serán previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia.Competencia: Aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado	Programas de asignaturas Competencias Dominio de competenciasCapacidadCompetencias especificas y generales de las asignaturas 
Preguntas 	¿Considera usted que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en su desarrollo académico adquiere las competencias necesarias para insertarse al campo Laboral actual?  Desde su punto de vista el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación durante su formación académica domina los fundamentos básicos para administrar una Institución académica   ¿Considera que Administrar, Coordinar Personal, Planificar, Delegar y Supervisar son competencias que se  le desarrollan a los estudiantes a lo largo de la Formación Académica? ¿Considera  que las diferentes asignaturas del Currículo impartidas por los Docentes desarrollan habilidades, destrezas,      valores y conocimientos?  


Tema	El currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y su competencia   con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia  entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 2	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Relacionar  la correspondencia que tiene el currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda socio educativa y laboral  de la sociedad Salvadoreña	H3= la formación académica de los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador no favorecen las expectativas laborales  y sociales que la sociedad demanda	Los aprendizajes  que reciben los egresados, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador	no favorecen las expectativas laborales  y sociales que la sociedad demanda	Aprendizaje  son los conocimientos que el estudiante adquiere en el proceso de enseñanza aprendizaje	Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Tiempo que en ello se emplea. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 	ContenidosFormación académicaEvaluación Recursos  Proyectos
Preguntas	¿Desde su punto de vista considera que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación obtiene información necesaria para tratar problemas de aprendizaje?¿Considera que ante un fenómeno educativo determinado el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación esta capacitado para identificar su causa y efecto? ¿Considera que los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación desarrollan las asignaturas de acuerdo al programa que le ofrecen al estudiante?¿Con qué criterios selecciona usted los contenidos de las asignaturas que imparte?       5-  ¿Desde su punto de vista los contenidos desarrollados en las asignaturas, les proporcionan a los estudiantes los conocimientos básicos para desempeñarse en  la capacitación de personal en el área socio-educativa?  
Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y   su competencia   con la demanda socio-cultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia  entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación En la Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 3	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Caracterizar las competencias que desarrollan en los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador.  	H= 4 El programa de la  Licenciatura en Ciencia de la Educación de  la Universidad de El Salvador y no desarrollan las competencias académicas por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencia de la Educación	El programa de la Licenciatura en  Ciencias de la Educación 	No desarrollan las competencias académicas de los estudiantes de la  Licenciatura en  Ciencias de la Educación.	Programa: son los que contienen la información básica de las asignaturas en donde se le da una orientación al estudiante.	Programa: serán previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia.	Competencias académicas 






Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y   su competencia  con la demanda sociocultural  y laboral de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia  entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad   de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 4	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Describir la implementación teórica - práctica del programa de la Licenciatura en Ciencias de la Educación  impartida por los docentes. 	¿Se implementa adecuadamente  la teórica y la  práctica del Currículo por los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador?	Se implementa adecuadamente  la teórica y la  práctica del  Currículo 	Por los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador	Teoría: Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicaciónHipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella.Practica:    Que piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo normalmente un fin útil. |Que comporta utilidad o produce provecho material inmediato	Teoría:Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación.Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos.PracticaSe dice de losConocimientos que enseñan el modo de hacer algo.	Técnicas Metodológicas 






OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
ALUMNOS 
Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia   con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia  entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad  de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis General	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Conocer la relación que existe entre el Currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la universidad de El Salvador con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	La competencia que existe entre el Currículo Plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador  no corresponde con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	El  Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación	No corresponde con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	Currículo: plan de estudios. Conjunto de estudios y prácticas destinado a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades.Demanda: solicitud de bienes y servicios por todos los individuos de una magnitud macroeconómica que expresa los gastos de la colectividad en la adquisición de los bienes y servicios de la oferta.	Currículo: serán las asignaturas que en conjunto forman una opción de estudio.  Demanda: las necesidades que las sociedad manifiestas ante las diferentes  eventualidades que se le presentan.  	CurrículoPlan de EstudiosAsignaturasDemanda LaboralPrácticas de conocimientoContexto Socioeducativo laboral
Preguntas	¿Considera que el actual Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación Plan 1998, corresponde con la realidad socioeducativa de la Sociedad Salvadoreña?¿Considera que en la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador,  el plan de estudio contiene asignaturas que potencien la formación profesional que exige la demanda laboral de la sociedad Salvadoreña?¿Considera que como Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El Salvador tiene una visión sobre los problemas socio-culturales de la sociedad Salvadoreña?


Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (Plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia   con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia  entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral  actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 1 	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Investigar  las competencias desarrolladas en los egresados de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda laboral de la sociedad Salvadoreña.	H2= Las competencias desarrolladas por las asignaturas cursadas por los egresados de Licenciatura en Ciencia de la Educación no corresponden a las exigidas por el ámbito laboral actual. 	Las competencias desarrolladas por las asignaturas cursadas por los egresados de  la Licenciatura en Ciencia de la Educación	    No corresponden a las    exigidas por el ámbito    Laboral actual.	Programas: son los que contienen la información básica de las asignaturas en donde se le da una orientación al estudiante.Competencias: capacidad de poner en marcha de manera integrada aquellos conocimientos adquiridos y rasgos de personalidad que permiten resolver situaciones diversas. Incluyen tanto los saberes o conocimientos teóricos como las habilidades o conocimientos prácticos o aplicativos y también las actitudes o compromisos Personales	Programas: serán previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia.Competencia: Aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado	Programas de asignaturas Competencias Dominio de competenciasCapacidadCompetencias especificas y generales de las asignaturas 
Preguntas 	¿Considera que los programas de las asignaturas de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El Salvador le desarrollan la capacidad para tratar dificultades de aprendizaje?¿Considera que como Egresado de las asignaturas de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El Salvador domina los conocimientos necesarios para incorporarse eficaz y eficientemente en el área  laboral?

Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (Plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia  con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia  entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación En la  Universidad  de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 2	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Relacionar  la correspondencia que tiene el currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda socio educativa y laboral  de la sociedad Salvadoreña	H3= la formación académica de los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador no favorecen las expectativas laborales  y sociales que la sociedad demanda	Los aprendizajes  que reciben los egresados, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador	no favorecen las expectativas laborales  y sociales que la sociedad demanda	Aprendizaje  son los conocimientos que el estudiante adquiere en el proceso de enseñanza aprendizaje	Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Tiempo que en ello se emplea. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 	ContenidosFormación académicaEvaluación Recursos  Proyectos





Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad deEl Salvador  y  su competencia  con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia   entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad Salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 3	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Caracteriza, las competencias que desarrollan en los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador.  	H= 4 El programa de la  Licenciatura en Ciencia de la Educación de  la Universidad de El Salvador y no desarrollan las competencias académicas por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencia de la Educación	El programa de la Licenciatura en  Ciencias de la Educación 	No desarrollan las competencias académicas de los estudiantes de la  Licenciatura en  Ciencias de la Educación.	Programa: son los que contienen la información básica de las asignaturas en donde se le da una orientación al estudiante.	Programa: serán previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia.	Competencias académicas 





Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador y su competencia con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad  de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 4	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Describir la implementación teórica - práctica del programa de la Licenciatura en Ciencias de la Educación  impartida por los docentes. 	¿Se implementa adecuadamente  la teórica y la  práctica del Currículo por los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador?	Se implementa adecuadamente  la teórica y la  práctica del  Currículo 	Por los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador	Teoría: Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicaciónHipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella.Practica:    Que piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo normalmente un fin útil. |Que comporta utilidad o produce provecho material inmediato	Teoría:Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación.Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos.PracticaSe dice de losConocimientos que enseñan el modo de hacer algo.	Técnicas Metodológicas 












2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1 ORÍGENES HISTÓRICOS DEL CURRÍCULO


En este apartado se desarrollan los estudios e investigaciones que sirven de antecedentes y las teorías que se manejaran a lo largo del proceso de investigación, con el propósito de tener una base teórica que la fundamente.
Iniciaremos definiendo la palabra  currículo  es de origen latín y etimológicamente significa "carrera", "lo que está sucediendo u ocurriendo".
El concepto de currículo  es, probablemente, uno de los más controvertidos de todos los que normalmente se encuentran en cualquier análisis disciplinario de la educación. 
Franklin Bobbit definió el currículo  de dos maneras: una, como el rango total de experiencias, dirigidas o no comprometido,  en desarrollar habilidades del individuo y la otra, como la serie de experiencias de entrenamiento (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​mocom​/​mocom.shtml​) conscientemente dirigidas que las escuelas emplean para completar y perfeccionar ese desarrollo, y es en este sentido en que los profesionales de la Pedagogía (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos6​/​tenpe​/​tenpe.shtml" \l "pedagogia​) emplean el término. 
En las últimas décadas del siglo XX surgen los debates sobre el currículo, unos defienden la especialización técnica como referencia curricular y otros la idea de una visión más generalizada de los saberes para los niveles superiores del sistema escolar. El debate también está entre la amplitud y la profundización curricular, mientras que en otros se discute entre la especialización técnica o los propósitos humanistas.

 “La sistematización del currículo como parte de la planificación educativa emergió en Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, con JOHN FRANKLIN BOBBITT, que trató de fijar fines y objetivos comunes y generales”.​[2]​


El currículo que aún prevalece en la mayor parte de los sistemas educativos, consiste en una relación de temas prescritos para cada grado de enseñanza, cada uno con un programado número de horas por semana y año, así como los objetivos por nivel son previstos, junto con los objetivos y contenidos para cada tema.

Esto  hace referencia al mismo proceso. Estamos pensando en un mismo objeto de Estudio "Currículo". El currículo puede ser pensado desde diferentes niveles de decisión es decir, desde el momento de construir el currículo en diferentes fases de esta etapa van participando personas que tienen distintos grados de participación y decisión en la formulación de definitiva de ese Currículo.
La teoría curricular en los momentos actuales ha evidenciado un amplio desarrollo (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos12​/​desorgan​/​desorgan.shtml​), si tenemos en cuenta que las necesidades educativas en el contexto han pasado a formar parte de las prioridades en muchos países, con el objetivo (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos16​/​objetivos-educacion​/​objetivos-educacion.shtml​) de responder a las demandas sociales de los pueblos.
Por ello, referirse al currículo (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​curriculum​/​curriculum.shtml​) y considerar que existan criterios homogéneos sería una gran utopía, pues los contextos exigen currículos dinámicos capaces de dar una respuesta urgente a dichas exigencias.
Sin embargo, no se puede pasar por alto las teorías (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos4​/​epistemologia​/​epistemologia.shtml​) y criterios de importantes investigadores sobre la temática, que desde principios (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos6​/​etic​/​etic.shtml​) del siglo XX fueron sentando las bases para el desarrollo actual de la teoría curricular.
En este sentido debe ser tenido en cuenta de que todo currículo se sustenta en un conjunto de concepciones que constituyen los fundamentos teóricos del mismo, pues aportan un marco referencial donde se apoya y justifica la toma y ejecución de decisiones relativas al diseño (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos13​/​diseprod​/​diseprod.shtml​) y desarrollo curricular. Ellas son:
	Concepciones acerca del hombre y de la educación. 
	Concepciones sobre el papel de la educación y sus instituciones (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos13​/​trainsti​/​trainsti.shtml​). 
	Concepción del proceso de conocimiento y de la ciencia (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos16​/​ciencia-y-tecnologia​/​ciencia-y-tecnologia.shtml​). 
	Concepción del proceso de enseñanza (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​metodos-ensenanza​/​metodos-ensenanza.shtml​) aprendizaje (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos5​/​teap​/​teap.shtml​).
El currículo puede analizarse desde la perspectiva de los modelos teóricos (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos36​/​modelos-teoricos​/​modelos-teoricos.shtml​) usados para analizar las diversas perspectivas socio-históricas de la enseñanza:
Modelo tradicional	Los currículos hacen énfasis en la conservación y transmisión de los contenidos como algo estático, las relaciones sociedad (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos35​/​sociedad​/​sociedad.shtml​) escuela son descuidadas y existe un marcado enciclopedismo.
Modelo tecnocrático	Conocido también como tecnología educativa (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos13​/​lnuevtec​/​lnuevtec.shtml​), a nivel de currículo se caracteriza por su a historicismo y el reduccionismo de los problemas (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​calidad-serv​/​calidad-serv.shtml" \l "PLANT​) educativos a los asuntos escolares.Se concibe el currículo como una serie de procedimientos (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos13​/​mapro​/​mapro.shtml​) técnicos que aseguran el logro del aprendizaje. Considera que un buen diseño curricular dará magníficos resultados sin importar el contexto socioeconómico.
Modelo crítico	Toma en cuenta conceptos como el autoritarismo y el poder, declarando que el problema básico de la educación no es técnico, sino político. No niega la posibilidad de trabajar científicamente el currículo. Este modelo al tomar elementos del psicoanálisis (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos​/​freud​/​freud.shtml​) y de la teoría de las ideologías, revela un nuevo concepto (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos10​/​teca​/​teca.shtml​): el currículo oculto.

En este sentido debe entenderse que el currículo  constituye un eslabón importante que se sitúa entre la declaración de principios generales y su traducción operacional, entre la teoría educativa y la propia práctica pedagógica, entre lo que se planifica y lo que se ejecuta, entre lo que se prescribe y lo que sucede concretamente en el aula.
El currículo  es un conjunto de premisas de pensamiento social, los que orientan y determinan las formas de ver e interpretar la realidad, las formas de aprender el conjunto de hechos que se dan en la práctica y teoría.
Es importante comprender que la educación es una práctica social e histórica en la que el hombre (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​fundamento-ontologico​/​fundamento-ontologico.shtml​) como constructor y creador de su propia educación desarrolla un currículo y como tal considera al hombre como sujeto social ( individuo (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos28​/​aceptacion-individuo​/​aceptacion-individuo.shtml​)- social), en la que la educación es una responsabilidad (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos33​/​responsabilidad​/​responsabilidad.shtml​) de la sociedad donde sus miembros desempeñan diferentes roles, desde la perspectiva de la práctica social y enriquecimiento de la subjetividad humana, sustento básico para la producción (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos16​/​estrategia-produccion​/​estrategia-produccion.shtml​) y la creación de la riqueza social ( ciencia (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos10​/​fciencia​/​fciencia.shtml​), tecnología (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Tecnologia​/​index.shtml​), arte (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Arte_y_Cultura​/​index.shtml​), filosofía, etc.) como fundamento para el desarrollo sostenido de la humanidad para alcanzar la estabilidad y correlación de fuerzas sociales en la práctica de la cultura política (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Politica​/​index.shtml​), la práctica de la producción y la practica educativa como la formación integral del educando. 
El currículo  debe responder a ciertas exigencias:
1.	Debe ser pertinente, lo cual significa que debe ser adecuado a las características del ámbito donde se aplica, responder a las demandas sociales y culturales de la comunidad, considerar las características y avances de las disciplinas y los productos (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos12​/​elproduc​/​elproduc.shtml​) profesionales, principalmente, atender a las necesidades concretas de los sujetos. 
2.	Debe ser un producto (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos12​/​elproduc​/​elproduc.shtml​) social, construido con participación, en instancias diversas, de personas y entidades capaces de interpretar los problemas y proyectos (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos12​/​pmbok​/​pmbok.shtml​) de la comunidad internacional, nacional, regional y local.
En este sentido podemos graficar el currículo como: 

Fuente: Álvarez de Zayas, C. (2001). El diseño curricular. Ciudad de la Habana: Editorial Pueblo y Educación. 
Como un proceso dinámico, continuo, participativo y técnico, en el currículo  se pueden distinguir las siguientes fases:
1.	Análisis Previo: Antes de realizar la aplicación de un proyecto (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos12​/​pmbok​/​pmbok.shtml​) educativo se debe efectuarse la comprensión de la realidad comprender, las relaciones existentes en su entorno para articular con los recursos (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos4​/​refrec​/​refrec.shtml​) existentes en el medio. 
2.	Diseño Curricular: Especifica los fines y objetivos educacionales, traducidas en una propuesta educativa. Permite el análisis (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​metods​/​metods.shtml" \l "ANALIT​) de las tendencias demográficas, socioeconómicas y culturales de la zona para plantear las estrategias (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​henrym​/​henrym.shtml​) y procedimientos que faciliten su aplicación y generar el cambio (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos2​/​mercambiario​/​mercambiario.shtml​) social. 
3.	Aplicación Curricular: Concretización del diseño curricular en una condición socio-educativa para lograr la innovación (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos34​/​innovacion-y-competitividad​/​innovacion-y-competitividad.shtml​) de la educación, a una forma de desarrollo social (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos10​/​prin​/​prin.shtml​). 
4.	Evaluación Curricular: Implica determinar en qué medida el diseño curricular y la enseñanza satisfacen realmente los objetivos de la educación y del contexto social.
De igual manera Díaz Barriga plantea que el diseño curricular es una respuesta no solo a los problemas educativos sino también aborda los problemas económicos, sociales y políticos. Por ello tomamos en consideración los elementos del currículo que propone César Coll para cumplir con éxito (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​llave-exito​/​llave-exito.shtml​) su función (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos7​/​mafu​/​mafu.shtml​) social:
1.	¿Qué enseñar?: ello incluye los contenidos (este término designa lo que se ha llamado la experiencia social culturalmente organizada y se toma por lo tanto en su más amplia acepción: conceptos, sistemas (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​teosis​/​teosis.shtml​) explicativos, destrezas, normas, valores, etc.) y los objetivos (los procesos de crecimiento personal (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​fuper​/​fuper.shtml​) que se desean provocar, favorecer o facilitar mediante la enseñanza) 
2.	¿Cuándo enseñar?: manera de ordenar y secuenciar los contenidos y objetivos. 
3.	¿Cómo enseñar?: manera de estructurar las actividades de enseñanza/aprendizaje en las que participarán los estudiantes con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en relación con los contenidos seleccionados. 
4.	¿Qué, cómo y cuándo evaluar?: la evaluación es un elemento importante para asegurarse que la acción pedagógica responde adecuadamente al proyecto (social, institucional, etc.) e introducir las correcciones oportunas.
El primer elemento deja explícito las intenciones que se propone la concepción curricular, mientras que los otros tres están referidos más bien a las acciones (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos4​/​acciones​/​acciones.shtml​) a seguir en correspondencia con las intenciones propuestas.
Se considera que el diseño curricular es uno de los componentes determinantes que orientan hacia la práctica educacional y social a partir de la redefinición de problemas reales, el diseño y la aplicación de procedimientos eficaces: entradas en términos de recursos, los procedimientos como estrategia (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​henrym​/​henrym.shtml​) operacional y la salida de productos transformados que se vinculen como un proyecto social. 
Son muchas las acepciones que se tienen del término, y ésta no es una ocasión para recogerlas. Sin embargo, se hace necesario precisar desde qué ángulo se operará con dicho concepto.  
“Currículo incluye a los contenidos, a los objetivos y a las formas de enseñanza que potencian aprendizajes, ya sea desde la planificación (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos34​/​planificacion​/​planificacion.shtml​) como desde la realidad interactiva. Se vincula, por un lado, con el objeto epistémico que se configura en el proceso del conocimiento; y por otro, con la gestión (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​sistemas-control​/​sistemas-control.shtml​) de reproducir y de generar conocimientos, incluyendo lo propio de las formas en que se establece la conservación y la transformación del legado, ya sea como patrimonio (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​patrimonio​/​patrimonio.shtml​) o como creación e innovación“​[3]​
El currículo constituye, desde la posición que se expone, una manifestación de la concepción de hombre y de la sociedad que se sustenta. Es, en sí, un proyecto de vida y, por consiguiente, en última instancia, siempre, en él se plasma la jerarquización que se ha establecido de los valores (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​nuevmicro​/​nuevmicro.shtml​) que se privilegian en la comunidad educativa comprometida. 
El currículo, entonces, está lejos de ser sólo el mero documento escrito en el cual se declaran las aspiraciones del sistema. 
El currículo, como instrumento viabilizado de un proyecto de vida, constituye un sistema generativo de conocimiento y de acción humana, con presencia, al unísono, de un modo u otro, de un sistema de reproducción (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos​/​reproduccion​/​reproduccion.shtml​) y creación de los mismos. 
Así entendido, el currículo implica, en su especificidad, necesariamente, una connotación sociocultural, puesto que es imposible la proposición de una concepción de desarrollo curricular, desconociendo las comunidades educativas; tampoco es posible, sin considerar las demandas y exigencias del contexto histórico concreto; menos aún, podría concebirse como un instrumento que relega la preocupación por la persona (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos7​/​perde​/​perde.shtml​) en sí misma. 

2.1.2  EL CURRÍCULO COMO PRÁCTICA Y COMO PROCESO






EL CURRÍCULO COMO SOPORTE PEDAGOGICO​[4]​

Fuente: El currículo como práctica y como proceso.

 Es en este sentido y según el esquema  anterior podemos observar que dentro de la tradición curricular y más aún en los escenarios de las ciencias pedagógicas, diversos científicos y, con ellos, grandes impulsadores de la reforma del currículo en varios países, han comprendido que teorizar sobre los procesos y diseños curriculares, implica un rodeo definitivo en la construcción de la práctica educativa.

Desde este ángulo, destacar el currículo y sus definiciones lleva a poder observar que se trata de concentrar  la atención en el autentico clima de transformaciones de la práctica educativa. “Uno de los principales problemas que se enmarcan dentro de este escenario radica en el predominio de lo conceptual sobre lo problemático; es decir, una tendencia, sobre todo, enfocada a construir el Currículo mediante análisis teóricos sin la perspectiva antropológica. Esto genera en el seno de la discusión curricular, un limitado alcance a la comprensión de la problemática que se genera en los procesos curriculares y, esto no ser debe solo a que la situación se enfoque en la agenda de la especialización. Sino que se obvia de la participación de las bases y sobre todo, en quienes son los actores directos de la transformación de la práctica educativa.” ​[5]​















Fuente: El currículo como práctica y como proceso.  

Es importante observar que según el esquema anterior la relación dialéctica entre teoría y práctica, es más social y no se adquiere de manera aislada; se trata pues de un proceso teórico, visto como una forma de pensar que se aprende dentro de una tradición educativa. De aquí se deduce que el currículo tiene que ser realizado en la práctica antes de ser definido y, es ello, en que el ensamble entre la teoría y la práctica  se vuelve necesario en el esbozo hipotético curricular; lo que deriva una posibilidad para ubicar a la investigación educativa como parte de la práctica educativa y para la generación de acciones enfocadas hacia la transformación de los procesos educativos y con ello, el perfeccionamiento del pensamiento profesional y de la tradición cultural.

Básicamente se trata de un currículo que se hace y deshace en los procesos de investigación, en el que la reflexivilidad se convierte en el papel decisivo. Los procesos educativos que se desarrollan en Centros Educativos  y Universidades, carecen de una fuerte conciencia para la transformación curricular mediante la aplicación de otro modelo. Es necesario, tal aplicación y, mayor aún, tal conocimiento, porque esto empuja a creer en los recursos humanos que se forman y, poder establecer, que las vitalizaciones son más importantes que las reglas y al automatización. Surgirá entonces una nueva forma de comprender que el camino para el desarrollo consiste en dejar inconcluso y replantear las propuestas para hacer accesible el saber. Es  importante ver como se desarrollan los objetivos que irán enfocados hacia una mayor viabilidad de la teoría, la práctica y la elaboración del Currículo. 
 “Según se defina el Currículo, se está indicando que lo importante es seleccionar los contenidos culturales que se deben enseñar; o decidir que debe ser capaz de hacer un alumno al final de un curso, o formular las actividades y experiencias que deben realizarse en clase, o esta considerando cual es la toma por la que esas aspiraciones se pueden conseguir.”​[7]​ La institución básica de la educación formal, como aparato ideológico de estado, es la escuela, y la concretización de la acción de esta son los currículos. En todo currículum hay una doble finalidad; la implícita, generalmente relacionada con la reproducción de la ideología dominante, y la explicita, representada por los objetivos de aprendizaje, que indica, con mayor o menor claridad lo que se pretende y en la que en alguna forma se manifiestan las funciones de conservación, reproducción o transformación que cumple la educación. El análisis de estas funciones permite detectar el carácter innovador de los nuevos currículos, representado por el potencial de transformación respecto de las concepciones del hombre, la ciencia, el conocimiento, y la relación escuela sociedad, que sustenta las visiones conservadoras de la educación formal.
El currículo, como serie estructurada de aprendizajes pretendidos tiene que responder a una organización efectiva que permita al alumno lograr el aprendizaje. Todo currículum tiene una estructura organizativa general que condiciona las decisiones que se toman para el diseño. “La teoría curricular es el resultado de investigaciones que responden a las necesidades de reposición del Currículo, que se suscitan en un doble binomio integrado por las relaciones que se establecen en la teoría/práctica y educación/sociedad.”​[8]​El currículo reconstituye en el eje central y de repercusiones globales en todo el sistema educativo. Es el eje articulados de las demás variables que intervienen en los procesos de aprendizaje. Mejorar la calidad de la educación supone un marco curricular coherente y sin rupturas entre las distintas etapas del proceso educativo
2.2 BASE TEORICA 

2.2.1  EL CONCEPTO DE CURRÍCULO

El término currículo, históricamente polisémico, fue conceptualizado de acuerdo a las épocas y corrientes educativas, algunos determinaron el significado por su origen o por la raíz etimológica y otros por criterios más administrativos que educativos. El término currículo se entendía como el curso de enseñanza y aprendizaje sistemáticamente organizado. Otros interpretaban como la secuencia de los temas de estudio a lo largo de los cursos, así mismo también lo que los estudiantes y los profesores hacen. En algunos países, de Europa, de América Latina y en muchas partes de Asia, la palabra currículo no era muy conocida, estos traducían como programas de estudio e instrucción.

Algunas conceptualizaciones del currículo son muy momentáneas, los autores sustentan sus estudios, sobre la argumentación y definición etimológica de la palabra, la cual según Herrera, “solo irradia formas de los estudiantes, ya que hace referencia a lo que se denomina la carrera de los contenidos”​[9]​, si examinamos el origen etimológico de la palabra veremos que significa “carril” o “senda”, lo cual quiere decir o implicar la idea de dar dirección. Dentro del ámbito educativo de los maestros en la sala de clase, significaría entonces dirigir u orientar el proceso de la enseñanza y aprendizaje según la manera ya programada siguiendo un método o estrategias pre-determinadas.
 Para muchos, al mencionar currículo, se percibe el contenido de un curso, la programación de una oferta académica, la organización de unas experiencias de aprendizaje o un plan de estudios.  
Es necesario definir y clarificar adecuadamente el concepto de currículo para. Por ello citamos a los siguientes autores quienes han realizado aportaciones importantes a la conceptualización de currículo. 
Saylor y Alexander (1974) ven el currículo como un plan para proveer conjuntos de oportunidades de aprendizaje que permitan a una población alcanzar ciertas metas generales y objetivos específicos. 

Levine (1981) define currículo como el conjunto de cursos que establecen unas experiencias de aprendizaje para  impartir los conocimientos, principios, valores, y destrezas a través de una educación formal en un colegio. 

Para Dewey (1938) al igual que para Caswell y Campbell (1935) el currículo son todas las experiencias de aprendizaje que ocurren en o fuera del plantel 
Escolar una vez que éstas sean organizadas y supervisadas por el personal escolar. Una de las definiciones más completa la establece Villarini (1997) que ve el Currículo como “un plan de estudios que sobre la base de unos fundamentos, organiza el contenido o material en forma secuencial y coordinada para facilitar la elaboración de actividades de enseñanza aprendizaje y lograr unas metas u objetivos.” En esta definición quedan claro los elementos de secuencia y coordinación dándole así un sentido más explicito que el currículo es toda una experiencia, formalmente organizada, con determinado propósito según una perspectiva filosófica en particular. El currículo es entonces  concebido como el proceso para lograr una educación integral de la persona. 

En términos generales, el currículo es o se refiere a lo que es un programa
Educativo. En cierto modo, podemos entender que toda tarea o experiencia de enseñanza y aprendizaje, que haya sido previamente organizada en o fuera de la sala de clase, viene a constituir o formar parte de un programa educativo. 
El currículo en los sistemas educativos se expresa de manera diversa, algunos, tienen un enfoque centralizado y general para todos los centros escolares, en tanto que otros son elaborados según regiones, localidades e instituciones. De manera general sabemos que todo sistema educativo está sustentado en un programa curricular.

En algunos sistemas educativos el currículo está basado en temas convencionales, universales, mientras que en otros, prevalecen temas transversales y localistas o nacionales. En algunos países la educación es de carácter global sin distinción de clase social o particularidad, mientras que en otros la enseñanza se centra en la observación y en la actividad individual del estudiante. La complejidad del concepto de Currículo estriba en que ante cualquier delimitación del mismo siempre hay que definirse con respecto a una serie de disyuntivas, cada una de las cuales da lugar a distintas repercusiones, tanto en el plano del análisis como en el de las decisiones para la enseñanza. 

¿QUÉ ES EL CURRÍCULO? 

Es un término que se ha manejado desde hace mucho tiempo en Educación. Sin embargo, en los últimos años, ha tomado un significado más relevante y decisivo en la acción educativa. 
La temática curricular constituye una de las problemáticas científicas actuales de mayor incidencia en la práctica educativa. El dominio (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos7​/​doin​/​doin.shtml​) de este tema es de interés (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos7​/​tain​/​tain.shtml​) no sólo para quienes lo elaboran, desde cualquiera de los criterios y niveles de elaboración, el currículo , sino también, y de manera muy especial, para quienes lo ejecutan –docentes (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos28​/​docentes-evaluacion​/​docentes-evaluacion.shtml​) y estudiantes, y participan activamente en su evaluación (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​conce​/​conce.shtml​). 
La implementación del currículo  en la institución es un elemento esencial que debe analizarse, pero además la implementación del currículo  dentro del salón de clases es un factor tan esencial como el primero. Las interacciones del profesor (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos27​/​profesor-novel​/​profesor-novel.shtml​) y los estudiantes en el proceso de formación a través de la clase (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos901​/​debate-multicultural-etnia-clase-nacion​/​debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml​) son fundamentales. El cómo maneja el profesor el programa (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Computacion​/​Programacion​/​​), las posibilidades que tiene de influir en este, la calidad de su elaboración. 
Desde esta perspectiva se presentan diferentes conceptualizaciones del concepto currículo y como desde el punto de vista de diferentes autores este debe actuar. 
Ralph Tyler, quien ha jugado un papel importante en el desarrollo de la teoría (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos4​/​epistemologia​/​epistemologia.shtml​) curricular, escribió en 1949 que el currículo  son todas las experiencias de aprendizaje planeadas y dirigidas por la escuela para alcanzar sus metas educacionales. 
Hilda Taba, en 1962 planteó que todos los currículos  están compuestos de ciertos elementos. Usualmente contiene una declaración de metas y de objetivos (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos16​/​objetivos-educacion​/​objetivos-educacion.shtml​) específicos; indica alguna selección (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos5​/​selpe​/​selpe.shtml​) y organización (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos6​/​napro​/​napro.shtml​) del contenido; implica o manifiesta ciertos patrones de aprendizaje y enseñanza y finalmente incluye un programa de evaluación de los resultados (citado en Portuondo, 1997) 
Robert Gagné, 1967, define el término como una secuencia de unidades de contenido arreglada de tal forma que el aprendizaje (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos5​/​teap​/​teap.shtml​) de cada unidad puede ser realizado como un acto simple, siempre que las capacidades descritas por las unidades específicas precedentes (en la secuencia) hayan sido ya dominadas por el alumno.
El propio Glatthorn proporcionó la siguiente definición: el currículo es el plan hecho para guiar el aprendizaje en las escuelas, usualmente representado en documentos (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​comer​/​comer.shtml​) de diversos niveles de generalidad, y la actualización de esos planes en la clase, según lo experimentan los alumnos y lo recogen los observadores; son aquellas experiencias que ocurren en un ambiente (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​medio-ambiente-venezuela​/​medio-ambiente-venezuela.shtml​) de aprendizaje que también influye en lo que se aprende.
Para Stenhouse, 1975, el currículo  es un proyecto (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos12​/​pmbok​/​pmbok.shtml​) global, integrado y flexible que muestra (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​tebas​/​tebas.shtml​) una alta susceptibilidad, para ser traducido en la práctica concreta instruccional. En ese sentido deberá portar bases y principios (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos6​/​etic​/​etic.shtml​) generales para todos los procesos considerados (planificación (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos34​/​planificacion​/​planificacion.shtml​), evaluación y justificación del proyecto educativo), los cuales podrán ser retomados por las instituciones y los docentes como un marco orientador para la práctica escolar, como un proceso de solución de problemas (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​calidad-serv​/​calidad-serv.shtml" \l "PLANT​).
Glazman y de Ibarrola, 1978, se refirieron al currículo como plan de estudios, sin embargo más tarde concordaron con Acuña y colaboradores, 1979, Figueroa y Díaz-Barriga, 1981, en concebir el currículo  como un proceso dinámico de adaptación al cambio (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos2​/​mercambiario​/​mercambiario.shtml​) social, en general, y al sistema educativo (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos32​/​sistema-educativo-encrucijada-cambio-social​/​sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml​) en particular (citado en Fuentes (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos10​/​formulac​/​formulac.shtml" \l "FUNC​), 1997).
Arnaz, en 1981, definió el término como un plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos​/​histoconcreto​/​histoconcreto.shtml​) y determinante de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. Es un conjunto interrelacionado de conceptos, proposiciones y normas (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos4​/​leyes​/​leyes.shtml​), estructurado en forma anticipada a acciones (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos4​/​acciones​/​acciones.shtml​) que se quieren organizar; en otras palabras, es una construcción (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos35​/​materiales-construccion​/​materiales-construccion.shtml​) conceptual destinada a conducir acciones, pero no las acciones mismas, si bien, de ellas se desprenden evidencias (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos31​/​evidencias​/​evidencias.shtml​) que hacen posible introducir ajustes o modificaciones al plan. Se compone de cuatro elementos: objetivos curriculares, plan de estudios, cartas (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​comer​/​comer.shtml​) descriptivas y sistema (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​teosis​/​teosis.shtml​) de evaluación. 
Por su parte, Alicia de Alba (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos29​/​alca-alba​/​alca-alba.shtml​), 1991, señaló que el currículo  es una síntesis (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos7​/​sipro​/​sipro.shtml​) de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, etc,) que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​grupo​/​grupo.shtml​) y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, propuesta que está conformada por aspectos estructurales-formales y procesales-prácticos, así como por dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de los currículum. (citado en Portuondo, 1997)
Para Otmara González el currículo constituye un proyecto sistematizado de formación y un proceso de realización a través de una serie estructurada y ordenada de contenidos y experiencias de aprendizaje articulados en forma de propuesta político-educativa que propugnan diversos sectores sociales interesados en un tipo de educación particular con la finalidad de producir aprendizajes significativos que se traduzcan en formas de pensar, de sentir, valorar y actuar frente a los problemas complejos que plantea la vida social y laboral en particular la inserción en un país determinado.
Plantea además Otmara que en cualquier nivel de enseñanza, el currículo  se expresa y desarrolla en dos planos fundamentales: estructural-formal en las definiciones de política (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Politica​/​index.shtml​) educativas sobre el currículo (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​curriculum​/​curriculum.shtml​), disposiciones oficiales, jurídicas en los planes, programas (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Computacion​/​Programacion​/​​), textos y guías de estudio: y en un plano procesual-práctico, es decir, al operacionalizarse a través de las jerarquías institucionales y desarrollar una determinada propuesta curricular en el salón de clases y en el trabajo (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos34​/​el-trabajo​/​el-trabajo.shtml​) curricular  como lo son las tareas escolares, las visitas, los trabajos en la producción (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos16​/​estrategia-produccion​/​estrategia-produccion.shtml​) o los servicios (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​verific-servicios​/​verific-servicios.shtml​) y otros.( González, 1994).
Como puede analizarse existen disímiles conceptualizaciones con respecto al currículo, algunas de estas con una visión más amplia y otras con una visión más reduccionista, algunos reduciéndolo al programa de la asignatura o el plan de estudios, solo que el currículo  es más que esto, no es solo algo estructurado sino que debe analizarse en su operacionalización, en su implementación, desde el aula pero además fuera de esta, en las experiencias de aprendizaje dentro y fuera del salón de clases. Tal es así que el currículo  llega a ser reconocido por profesionales de la educación como todo lo referente al actuar diario en la institución educativa.
Resulta importante reconocer además la influencia del currículo  en la formación de la personalidad de los estudiantes, tal como expresara Fátima Addine "El currículo  es un proyecto educativo integral con carácter (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos34​/​el-caracter​/​el-caracter.shtml​) de proceso, que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto histórico - social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en función (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos7​/​mafu​/​mafu.shtml​) del desarrollo social (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos10​/​prin​/​prin.shtml​), progreso de la ciencia (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos16​/​ciencia-y-tecnologia​/​ciencia-y-tecnologia.shtml​) y necesidades de los estudiantes, que se traduzca en la educación de la personalidad del ciudadano que se aspira a formar"( Addine, 2000)
Debe señalarse que en este sentido el investigador acerca del tema plantean la necesidad de tener en cuenta los valores (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​nuevmicro​/​nuevmicro.shtml​) a la hora de el desarrollo del currículo,  a la hora de concebirlo, tratando de trabajar en el desarrollo de la personalidad de nuestros discentes. "Es necesario que la educación superior universitaria, promueva la creatividad (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos13​/​indicrea​/​indicrea.shtml​) y la originalidad bajo propuestas viables que integren la magnitud de la problemática, con la elaboración de un planeamiento (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos7​/​plane​/​plane.shtml​) didáctico, ético y práctico que involucre los valores en los temas contenidos en los programas que ofrezca la institución en las distintas las disciplinas. La construcción de un currículo pertinente no sólo deberá corresponder entonces a uno de los objetivos principales del quehacer universitario, sino que deberá tender a fortalecer la integridad de la praxis (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos901​/​praxis-critica-tesis-doctoral-marx​/​praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml​) en los campos en que el estudiante se desenvolverá en un futuro como profesional"​[10]​(Romana, 2006).
En las instituciones universitarias cada vez se hace más habitual que el plano estructural-formal se concrete en la elaboración de tres documentos fundamentales, el perfil profesional, el plan de estudios y los programas docentes. Por ser elementos componentes del currículo  de cualquier nivel de enseñanza, carrera universitaria, deben partir de una concepción sistematizada de la formación profesional en la que se precise la función que cada uno tiene y los vínculos que existen entre ellos.
Debemos añadir además que el currículo  no puede alejarse de la interacción entre alumno- profesor y el conjunto de experiencias que se dan en el proceso de enseñanza aprendizaje, por ello en la literatura (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Literatura​/​index.shtml​) se abordan denominaciones como: Currículo  vivido, como aquel que se produce cotidianamente en la práctica de la enseñanza y que es el que efectivamente vivencia el estudiante durante su formación
Como siempre es importante asumir un enfoque que sirva de referencia, la definición de currículo que a la que nos referiremos en esta investigación es:  
El currículo, en el sentido educativo, “es el diseño que permite planificar las actividades académicas. Mediante la construcción curricular la institución plasma su concepción de educación (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Educaci%C3%B3n" \o "Educación​). De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos. 
De modo general, el currículo  responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar?”​[11]​
La educación debe estar conectado a la cultura y a la sociedad de su tiempo, provisto de conocimientos y herramientas que le permitan interpretar reflexiva y críticamente, Por ello, como fenómeno estructural, en el campo de la educación (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Educacion​/​index.shtml​) básica, media y superior, se requiere efectuar cambios que posibiliten una mayor inclusión, ante todo ante la irrupción de las nuevas tecnologías (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​nvas-tecnologias​/​nvas-tecnologias.shtml​) de la comunicación (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos​/​lacomunica​/​lacomunica.shtml​) e información (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos7​/​sisinf​/​sisinf.shtml​) que, tal como está la situación del país, tienden a aumentar la brecha digital con el consiguiente aumento de las desigualdades sociales. 
La educación debe estar conectado a la cultura y a la sociedad de su tiempo, provisto de conocimientos y herramientas que le permitan interpretar reflexiva y críticamente, Por ello, como fenómeno estructural, en el campo de la educación (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Educacion​/​index.shtml​) básica, media y superior, se requiere efectuar cambios que posibiliten una mayor inclusión, ante todo ante la irrupción de las nuevas tecnologías (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​nvas-tecnologias​/​nvas-tecnologias.shtml​) de la comunicación (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos​/​lacomunica​/​lacomunica.shtml​) e información (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos7​/​sisinf​/​sisinf.shtml​) que, tal como está la situación del país, tienden a aumentar la brecha digital con el consiguiente aumento de las desigualdades sociales. 
Pareciera, entonces, que el mecanismo capaz de desarticular el proceso (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​administ-procesos​/​administ-procesos.shtml" \l "PROCE​) de la reproducción- educación se alcanza plenamente, cuando se combinan mejoras en la calidad de los insumos y los procesos (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​administ-procesos​/​administ-procesos.shtml" \l "PROCE​) de educación, y se orientan a elevar de modo significativo sus resultados en término de crecimiento personal (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​fuper​/​fuper.shtml​), intelectual y social. 

En general del siglo XVI, la adopción de los términos "currículo" y "clase" fue un indicador de dos oleadas diferentes de reforma pedagógica. Primero se dio la introducción de divisiones de clase y una mayor vigilancia de los alumnos. Después vino el refinamiento del contenido y los métodos pedagógicos. El resultado neto, sin embargo, fue acumulativo; para bien o para mal, la enseñanza y el aprendizaje quedaron más expuestos al escrutinio y el control exteriores. Además, los términos "currículo" y "clase" entraron al mismo tiempo en la agenda pedagógica, cuando las escuelas se estaban abriendo a un sector de la sociedad mucho más amplio. 














2.2.2 CONCEPCIONES Y GESTION DEL CURRICULO​[12]​


Fuente: Fundamentos de la Educación que queremos


El currículo se fundamenta necesariamente en el contenido formativo e informativo del nivel, de la profesión, el contexto social, la institución educativa y las características de los formadores. El currículo es un marco, un diseño, tanto para el educando como para el educador o para la educadora. Tradicionalmente se la ha considerado como un marco de referencia para el desarrollo educativo del alumnado.  El currículo debe estar diseñado también párale educador o para la educadora. 



























La Educación evoluciona hacia un tránsito permanente unido a la gestión, aspecto en creciente evidencia la estrategia como instrumento de análisis y desarrollo.













2.2.5 PRINCIPIOS GENERALES DEL CURRÍCULO NACIONAL​[14]​

Fuente: Fundamentos de la Educación que Queremos.  

2.2.6 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y FUENTES DEL CURRÍCULO NACIONAL.​[15]​





2.2.7.	 EL CURRÍCULO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
 
Hasta antes de la Reforma Educativa el Currículo en El Salvador no se articulaba entre sus programas y las necesidades de la sociedad salvadoreñas.

No había relación entre la oferta curricular con las aspiraciones y demandas de los beneficiarios del sistema. En ese marco el aprendizaje se sustentaba en la transmisión de conocimientos seleccionados y plasmados en programas diseñados por una burocracia “normalista”. Programas que no respondían a las necesidades de la población, en consecuencia estuvo descontextualizado espacial y temporalmente.

Su diseño respondía a una concepción administrativa centralizada y absorbente, tanto en la planificación, como en la gestión y en el proceso de evaluación como sistema. Enfoque que caracterizó a un aislamiento casi ermitaño y desvinculado de los problemas, que transcurrido el tiempo se hacía cada vez más profunda.

 Por tanto la oferta de la calidad educativa no satisfacía, ni respondía a los requerimientos de un país que necesitaba con urgencia desarrollar y elevar su calidad de vida. El Salvador es el país con menos extensión territorial en Centroamérica, está situado en el suroeste del istmo centroamericano sobre el litoral del Océano Pacífico, su ubicación geográfica le limita el acceso al Océano Atlántico, es un país superpoblado con unos 6,369, 010 de habitantes, la mayoría de los cuales viven en una superficie de 20,742 km2, lo que determina una densidad poblacional de 303 habitantes por kilómetro cuadrado. Posee una tasa de crecimiento anual de 2%. La densidad poblacional por departamento. De lo que se desprende que San Salvador es el departamento más densamente poblado, seguido por La Libertad y Sonsonate. ​[16]​

El Salvador es un país con una historia difícil el cual a lo largo del tiempo se ha sobre puesto y  trata de obtener el desarrollo cada día; en función de este objetivo intenta establecer pilares de formación profesional los cuales le den un empuje de desarrollo y de una estructura vanguardista; de este interés surge la  historia de la Universidad de El Salvador (UES) fue escrita por Miguel Ángel Durán, desde sus inicios hasta 1930, importante aporte y fuente que nos sirve para comprender el devenir de la primera Alma Mater salvadoreña.​[17]​

 También contamos con otras fuentes parciales muy importantes, como el impresionante tomo del “Diccionario Enciclopédico de la República de El Salvador”, dedicado al centenario de la Universidad de El Salvador, recopilado por Miguel Ángel García; algunos números de la revista La Universidad; el Guión Histórico; algunos números de La Pájara Pinta; la Gaceta Oficial y el Diario Oficial; documentos de Archivos de la UES, del MINED y de la Nación; los apuntes de Gregorio Bello Suazo Cobar; las fuentes orales de algunos rectores y protagonistas.​[18]​ 
El hecho de que existan “historias” fragmentadas de la UES permite yuxtaponer en esta Investigación una propuesta holística e integrada a lo Universal y a todo el espectro histórico de la educación superior en El Salvador. 

En la actualidad la realidad de El Salvador, es tan difícil por lo cual el siguiente esquema muestra la exigencia de nuestra realidad, y de la cual como futuros profesionales en Ciencias de la Educación debemos estar preparados para dar respuesta a las exigencias que la sociedad esta demandando. 







• Sólida formación básica
• Conciencia del avance en la frontera
• Hábito de ubicar y procesar información
• Manejo de idiomas
                                                                             
                                                                             Condiciones de actualización
                                                                                 Permanente
                                                                                              
                                                                              Prensa de estudios
                                                              En renovación constante
                                                   Hábitos de autoformación
                                   Acceso posible a educación permanente








El propósito de reflexionar sobre las alternativas de política de la educación superior en una sociedad difícil y  con problemas sociales continuos, es para poner énfasis  la evaluación para el mejoramiento de la calidad de Educación Superior.  Por tanto y en respuesta a está realidad y según: DECRETO Nº 522. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, plantea: 
CONSIDERANDO:
I.- Que el Art. 61 de la Constitución de la República establece que la educación superior se regirá por una ley especial, que deberá contener los principios generales para la organización y funcionamiento de la Universidad de El Salvador y demás universidades estatales; la creación y funcionamiento de universidades privadas, y la creación y funcionamiento de institutos tecnológicos oficiales y privados;
II.- Que la legislación vigente sobre educación superior resulta inadecuada para la eficaz regulación de tales materias y para el correcto ejercicio de la función estatal de velar por el funcionamiento democrático y el adecuado nivel académico de las instituciones de educación superior;
III.- Que es necesario dictar las normas que garanticen que las instituciones de educación superior presten un servicio social, y se constituyan en centros de conservación, investigación, fomento y difusión de la cultura, e instrumentos de impulso del desarrollo del país y el bienestar de los miembros de la sociedad; 
IV.- Que es necesario contribuir al desarrollo integral de la persona humana en su dimensión intelectual, cultural, espiritual, moral y social para poder así difundir en forma crítica el saber universal y ponerlo al servicio del pueblo salvadoreño; 
POR TANTO. En uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de la Ministra de Educación y de los Diputados Roberto Serrano Alfaro, Osmín López Escalante, Alfredo Angulo Delgado, Reynaldo Quintanilla Prado, Herbert Mauricio Aguilar, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Oscar Samuel Ortiz, Irvin Rodríguez, Jesús Guillermo Pérez Zarco, Francisco Guillermo Flores Pérez, Rodolfo Antonio Herrera, Lizandro Navarrete Caballero y Marcos Alfredo Valladares, DECRETA la LEY DE EDUCACION SUPERIOR. La cual plantea el siguiente objetivo: 
Art. 1.La presente Ley tiene por objeto regular de manera especial la educación superior, así como la creación y funcionamiento de las instituciones estatales y privadas que la impartan. Para lo cual plantea los siguientes requisitos para poder ingresar a la Educación Superior según,  Art. 14.- Son requisitos de ingreso para iniciar estudios de educación superior:
a) Haber obtenido el título de bachiller o poseer un grado equivalente obtenido en el extranjero y reconocido legalmente en el país; y,
b) Cumplir con los requisitos de admisión que requiera la institución de educación superior que reciba al aspirante.
Tomando en cuenta lo anterior también la Ley de  Educación Superior plantea una estructura la cual está contemplada  en el Art. 3 de la siguiente manera:    La educación superior es todo esfuerzo sistemático de formación posterior a la enseñanza media y comprende: La Educación Tecnológica y la Educación Universitaria.  La educación tecnológica, tiene como propósito la formación y capacitación de profesionales y técnicos especializados en la aplicación de los conocimientos y destrezas de las distintas áreas científicas o humanísticas. La educación universitaria es aquella que se orienta a la formación en carreras con estudios de carácter multidisciplinario en la ciencia, el arte, la cultura y la tecnología, que capacita científica y humanísticamente y conduce a la obtención de los grados universitarios.​[19]​
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El plan de implementación contiene información básica acerca de la demanda de profesionalización educativa que, año tras año, ha sido cada vez mayor y diferenciada, según se han ido puntualizando, las necesidades, intereses en la realidad educativa nacional. Contienen a su vez, la descripción del proceso de institucionalización del Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educación; la infraestructura pertinente, los recursos humanos docentes, discentes y administrativos, el apoyo curricular de Departamento de Ciencias de La Educación respecto a: biblioteca, centros documentales especializados, laboratorios, materiales y equipo disponibles.

Finalmente se describe la práctica educativa en sus relaciones socio espacial a nivel local, nacional e internacional.

III.	ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN.

a)	Primera. Una comisión especial fue nombrada por la Dirección del Departamento de Ciencias de la Educación para que elaborar la propuesta inicial. Tal comisión fundamentó su propuesta en la experiencia del Plan de Estudios anterior, superando limitaciones y aprovechando de los logros alcanzados hasta 1996. Precisamente esos logros son los que respaldan con evidencias el nuevo plan propuesto.

b)	Segunda: esta fue la legalización e institucionalización del Plan: es aprobado por la Junta Directiva, máximo Organismo normativo de la Facultad de Ciencias y Humanidades, luego pasa al honorable Consejo Superior Universitario de la U.E.S que da la aprobación correspondiente, según la normatividad del Estatuto Orgánico de la Institución y de la Ley de Educación Superior.











El Departamento de Ciencias de la Educación cuenta con un personal altamente calificad. Profesores con grado de Maestría, en Universidades Extranjeras, 12 Profesionales egresados de la Maestría en Didáctica y formación del Profesorado, de Universidad de Barcelona, en Convenio con un Consorcio de Universidades Europeas e Iberoamericanas; 2 Licenciados en Educación, Instructores y Auxiliares de Docencia, que constituyen las canteras inmediatas dentro de una política de Carrera Docente.

VI.	RECURSO ADMINISTRATIVO





Se cuenta con los servicios de la Biblioteca de la facultad (sección de Educación) así como del Tesario del Departamento. Además, se tiene el auxilio del Centro Documentación de la Maestría en Didáctica y Formación del Profesorado, que tiene una bibliografía “de punta”. 
El Centro de Documentación de nuestro Instituto, INFORP _UES, también es un auxiliar altamente calificado.
b)	Laboratorios.

El Departamento cuenta con un Consejo de Documentación y tecnología múltiples que fue obtenido mediante el Programa de Becas “CAPS” en 1996 y complemento en 1997. Contamos además con el auxilio de los laboratorios de los departamentos de Inglés, Anatomía (Facultad de Medicina); Biología, Física y Química (Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas); Informática (Facultad de Ingeniería).

c)	Práctica. 
Nuestra Práctica se hace en Comunidades del interior del país, Organismos y ONGS en que se promueve el quehacer educativo todo bajo la normatividad de los convenios pertinentes.
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REGLAMENTO DE GRADUACIÓN. 

El departamento de Ciencias de la Educación establece como requisito para obtener el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación, la formación y desarrollo de un proyecto de Investigación, cuyo diseño puede ser elaborado, desde las distintas perspectivas actualmente consensuadas en la Investigación pedagógica.

Dichos proyectos deberán ser orientados a la investigación del hecho educativo, priorizando la investigación exhaustiva de los diversos procesos Educativos que tiene lugar en el aula, sin embargo continúan siendo objeto de estudio: El Diseño Curricular, la Programación a Supervisión, la Administración Gerencial, la Evaluación de procesos e Instituciones, como además fenómenos sociales que se relacionen con el área educativa.

 El presente manual se presenta como una guía, para viabilizar el proceso de investigación previamente expuesto. Los detalles particulares de aplicación del mismo, son aspectos que cada estudiante en proceso de graduación habrá de definir en coordinación con su respectivo asesor, pues cada proceso asumirá tratamiento particular, con base a la naturaleza del fenómeno que investiga como por el diseño de investigación adoptado para el  desarrollo de la misma.





	PROPÓSITO DEL PERFIL DE INVESTIGACIÓN
El trabajo de investigación que culminara con la presentación de una tesis por parte del aspirante al grado académico de Licenciado en Ciencias  de la Educación, proveerá al estudiante la oportunidad de consolidar sus conocimientos, construir experiencias e  hipotetizar soluciones a los diversos problemas educativos que enfrenta la educación Salvadoreña. Todo trabajo de investigación.
Habrá de estar  fundamentado en una sólida base científica y en un proceso de corroboración empírica de la misma.

Dicho proceso de investigación puede ser una empresa colectiva, o individual, de ser colectiva la opción, la autoridad será otorgada por la Comisión de Docencia con base a un  estudio riguroso de la naturaleza del tema en estudio y las características de los miembros que compongan el grupo; en todo caso, el grupo investigador no excederá de tres miembros. Al mismo tiempo  se considera como otra modalidad aceptable, el desarrollo de seminarios  de investigación a nivel de temas generadores o problemas de significativo interés académico; los seminarios no deberán de exceder los quince participantes.







LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS DIRECTORES Y LOS ESTUDIANTES
	FUNCIONES DE LOS ASESORES: 
1.	orientar a los estudiantes durante el desarrollo de la investigación en lo relacionado a planificar las tareas, recomendar bibliografía, orientar el trabajo de campo, discutir tópicos, colaborador en caso necesario en la consecución de algún material o equipo, ayudar a los estudiantes a establecer los contactos necesarios para la realización de su trabajo.

2.	llevar un registro de evaluaciones periódicas del desempeño década estudiante y de las dificultades y obstáculos surgidos durante el proceso.

3.	coordinar con la Comisión de Docencia sobre el proceso de trabajo científica.

	FUNCIONES DEL ESTUDIANTE.
1)	Para la elaboración del trabajo de graduación, el estudiante deberá poseer la calidad de egresado.
2)	El estudiante deberá solicitar a la Comisión de Docencia o al organismo de la unidad que administra la carrera, el nombramiento de asesor de trabajo de investigación.
3)	El trabajo de investigación puede hacerse individualmente o en grupo, en el caso de la tesis, pero en el caso del seminario, esto estará sujeto al normativo especial del seminario, siempre y cuando no contradiga lo dispuesto en este Reglamento.
4)	El método de investigación será determinado por el asesor y los estudiantes, tomando en cuenta la naturaleza y dimensión de la investigación. Pueden utilizar métodos cuantitativo o cualitativos y/o una combinación de ambos, pero deberán argumentar en forma consiste  la relevancia del mismo en función del tema o problema de investigación.
5)	Los trabajos de investigación deberán hacerse en un lapso no mayor de diez meses. En el caso de necesitarse mayor plazo, se deberá solicitar prórroga a la Comisión de Docencia, anexando un informe de los estudiantes y asesor; de lo contrario, la prórroga no será considerada, dando lugar a los efectos pertinentes.
6)	Los trabajos de investigación deberán enfocarse en función  de contribuir a elevar la calidad de la educación y de la cultura del país.
7)	Los alumnos y el asesor deberán presentar un plan de investigación, el cual será aprobado por la Comisión de Docencia.
8)	En el caso del nombramiento o cambio de asesor del trabajo de investigación, solo podrán ser docentes del Departamento o de otra unidad académica de la Universidad de El Salvador, siempre y cuando la especialidad se relacione con la naturaleza del trabajo de investigación y este autorizado por la Comisión de Docencia.
9)	El asesor que no desea continuar como tal en un trabajo de investigación, deberá solicitarlo por escrito a la Dirección de Departamento de Ciencias de la Educación quién resolverá lo pertinente.
10)	Todo lo no considerado por este reglamento será resuelto por la Comisión de Docencia y aprobado por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades.
11)	Este reglamento entrara en vigencia a partir de la aprobación del Plan de educación de la Licenciatura en Ciencias de la Educación.
12)	Será defendida  antes un jurado, formado por tres docentes con categoría de profesor Universitario I, como mínimo o su equivalente.
13)	El estudiante tendrá que presentar seis ejemplares del trabajo final de investigación, los que serán distribuidos de la siguiente manera: 
	Uno para la Biblioteca Central.
	Uno para la Biblioteca de la Facultad de Ciencias y Humanidades
	Uno para el Centro redocumentación del Depto. De Educación
	Uno para las FF.MM de Oriente, Occidente y Paracentral.

	ORGANIZACIÓN DEL PLAN DEESTUDIOS




La formación General Básica, se orienta a la proporcionar al futuro profesional de la educación las herramientas conceptúales y procedí mentales fundamentales para comprender interpretar e investigar el hecho educativo en el contexto social y escolar nacional.

El área  de Formación especializada busca proporcionar el instrumental teórico conceptual y pedagógico especializado, que permita investigar, comprender, interpretar y proponer alternativas de solución ajustadas a las diversas necesidades que expone la escuela nacional.






Estas áreas de formación, además de ser congruentes a las distintas perspectivas de formación del profesorado contemporáneos, se ajustan a la misión institucionalizada de la Universidad de El Salvador, y el cumplimiento de sus funciones esenciales: Docencia, Investigación y Proyección Social. Funciones que a la fecha se constituyen en ejes dinamizadores de la visión didáctica teórica y práctica del presente plan curricular.













UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTROAMERICA.

I. INTRODUCCIÓN
La Educación vista como un componente del desarrollo ha de responder los planteamientos que sobre la visión de la nueva sociedad, presentan los diversos sectores preocupados por la solución de los problemas nacionales, regionales y mundiales.

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, absorbe estos planteamientos útiles ahora formar profesionales de la educación y con ello fortalecer las nueva visión mediante una respuesta curricular consistente y eficaz. En este sentido, se presenta una estructura de objetivos y de perfiles de los profesionales, que en su conjunto ofrece los elementos consecutivos capaces de contribuir a la formación de los auténticos profesionales de la educación salvadoreña.

Dicho plan de estudios contiene los siguientes componentes: Justificación de la carrera, objetivos, perfil del profesional, requisitos de graduación, sistema de evaluación, recursos para desarrollar el plan tanto docente como financiero, plan de implementación de la carrera y la organización del plan de Estudios con el Pensum y el Slylabus correspondiente.

El presente plan contiene los programas sintéticos de las asignaturas que se imparten en el departamento de Ciencias de la Educación y de las impartidas por otras unidades Académicas de la Universidad. El plan que se presenta a continuación conserva áreas del conocimiento de las ciencias de la educación conforma al plan tipo que fue aprobado por el Consejo de administración provisional de la Universidad de El Salvador, del 27- VII- 77 y modificado en algunos pre- requisitos según Acuerdo # 6- VI-12 del tres de Abril de 1979, por el Consejo Superior Universitario. Se modifica en las principales ejes de formación conforme a las exigencias actuales y futuras del profesional de las ciencias de la Educación que demanda el país y los demás países Centroamericanas.
El Plan de formación de los nuevos profesionales de la educación contiene nuevas disciplinas que completaran la formación en el campo de la Administración, Supervisión, Investigación, Evaluación, Orientación y Planeación, de la educación.


I.	GENERALIDADES DE LA CARRERA

NOMBRE DE LA CARRERA: 		Licenciatura en Ciencias de la Educación
REQUISITOS DE INGRESO: 		Bachillerato de las diferentes Especialidades                                                                             
GRADO ACADÉMICO A OBTENER: 	Licenciado en Ciencias de la Educación
DURACIÓN DE LA CARRERA:		Cinco años. Diez Ciclos (10 ciclos lectivos)                                                                              
                                                       	Cuarenta y Tres Asignaturas. 
NUMERO DE UNIDADES VALORATIVAS    : 176 U.V.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN   : 	Haber cursado y aprobado las Unidades 
                                                          Valorativas requeridas por el plan de estudios.
                                                          Haber  concluido el Servicio social.      
                                                         -Haber elaborado y defendido un trabajo 
                                                           Científico de graduación.                                                                                                                                                                             
FACULTAD RESPONSABLE: 	      Facultad de Ciencias y Humanidades, de la 
                                                           Universidad de El Salvador
DEPARTAMENTO:		                 Ciencias de La Educación
II.	JUSTIFICACIÓN

La Universidad de El salvador, como institución del Estado Salvadoreño reconoce los distintos retos económicos y sociales que plantea el proceso de desarrollo local y el sistema internacional, presenta exigencias que deben ser atendidas con responsabilidad de acuerdo a las necesidades que se presentaran en un futuro inmediato y mediato.

Para ello, se necesita la formulación y desarrollo de nuevos paradigmas teóricos, capaces de visualizar de manera científica la situación emergente y trascendente de las nuevas relaciones en que ha entrado el Sistema Internacional y la estructura económica nacional, que conlleve los procesos de construcción y reconstrucción del quehacer educativo nacional e internacional. En el Plano académico, esta responsabilidad tiene que ser producto de la formación de los profesionales, tanto para implementar el sistema, para participar en su desarrollo o para aportar en forma crítica y prepositiva a la solución de aquellos problemas de competencias profesionales de la educación.

Dicha contribución debe ser hacha a nivel nacional y regional, de tal manera que fortalezca los esfuerzos de integración y convivencia humana. 

Como institución de carácter académico, ha de formar profesionales en la cantidad que los diferentes sectores demanden y con la calidad requerida, para fortalecer y contribuir al desarrollo económico y social de nación Salvadoreña.

El propósito de la Universidad es que cada Facultad genere los profesionales, según su objeto de estudio, y las necesidades económicas y sociales demandadas, así, la Facultad de Ciencias y  humanidades a través del Departamento de Ciencia de la Educación.
Profesionaliza a los científicos de la educación, y la formación de educadores que la realidad demanda a fin de sistematizar los hechos y fenómenos sociales que den mayor consistencia al sistema educativo, mediante modelos curriculares realistas, capaces de influir con sus ideas innovadoras en el Sistema socio-político y cultural, para que los beneficios impacten a todos los sectores necesitados.






A.	Formar profesionales con una concepción científica de la educación; consientes de su papel activo en el proceso de cambio social.
B.	Formar profesionales en las Ciencias de la educación, con capacidad de contribuir a través de la docencia, investigación y proyección social, al proceso de transformación educativa del país.
C.	Formar profesionales en las Ciencias de la Educación en la cantidad necesaria y con la calidad requerida para fortalecer y contribuir al desarrollo económico y social de El Salvador.





El profesional de Ciencias de la Educación es el responsable de conducir eficaz y efectivamente, tanto el proceso educativo, como de la administración, la investigación, planificación, la evaluación, orientación y la supervisión, así asistir a las instituciones y agentes que desarrollan procesos educativos; y por sobre todo, tener una visión micro y macro de la Educación, según el momento histórico que vive la sociedad.

Para tal fin, es necesario definir un perfil básico que responda a las exigencias de la sociedad Salvadoreña, éste ha de tener al menos dos componentes generales: uno profesional y otro personal.  

A.	PROFESIONAL.
1.	Conocer de la realidad educativa nacional 
2.	Manejar los componentes teóricos y prácticos de la realidad nacional.
3.	Poseer el dominio conceptual y metodológico de modelos de investigación aplicados al campo de los problemas educativos
4.	Poseer disposición por actualizar el marco de competencia profesional, de acuerdo a los cambios que vayan surgiendo en su entorno
5.	Conocer los procedimientos de la administración, Supervisión, Orientación y Evaluación de los procesos educativos.
6.	Poseer capacidad para sintetizar y analizar los problemas de la realidad educativa nacional
7.	Promover el desarrollo de la educación a través de su gestión profesional.
Al concluir la carrera de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN el egresado estará en condiciones de: 
1. Proponer y llevar a cabo innovaciones en la práctica docente que impacten favorablemente los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
2. Diseñar proyectos de investigación y desarrollo educativo que mejoren sustancialmente el desempeño y las funciones de las instituciones educativas. 
3. Poseer un marco referencial epistemológico, teórico y metodológico suficiente para explicar con rigor científico la problemática educativa que se investiga. 
4. Vincular la docencia y la investigación en su práctica educativa, a partir de la sistematización del conocimiento y su construcción, con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
5. Manejar los elementos teóricos y metodológicos que permitan el estudio de la educación con rigor científico y filosófico desde las diferentes perspectivas. 
6. Interpretar, evaluar y proponer modelos educacionales alternativos, que resuelvan problemas concretos de su realidad educativa mas inmediata. 
7. Diseñar, actualizar y evaluar planes y programas de estudios, metodologías de enseñanza y aprendizaje, e instrumentos de acreditación y evaluación. 
8. Poseer una ética y cultura pedagógica que le permitan comprender los fenómenos educativos en el marco de las principales corrientes filosóficas de la educación. 
9. Analizar las distintas y nuevas modalidades de educación formal e informal, estimando objetivamente su impacto y pertinencia en programas y proyectos educativos. 
10. Elaborar y desarrollar programas de formación docente y de capacitación de recursos humanos en instituciones públicas y/o privadas. 
11. Aplicar los fundamentos y metodologías de la administración y planeación educativa en procesos institucionales. 
12.-Incorporar a los procesos de enseñanza y aprendizaje los elementos psicopedagógicos que, al considerar los contenidos como objetos de análisis, permiten construir aprendizajes significativos y potenciar el desarrollo del razonamiento de los alumnos. 
































2.3 LA EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS
Los sistemas educativos y de formación profesional están llamados a responder al desafío que plantea una nueva cultura del trabajo, donde el aprendizaje permanente de valores, capacidades, destrezas y competencias técnicas y organizativas, la capacidad de emprendimiento y autoempleo, se está transformando en el eje articulador de las demandas de la sociedad productiva.
Que entenderemos por competencia. Lo que hace que la persona sea, valga la redundancia, "competente" para realizar un trabajo o una actividad y exitoso en la misma, lo que puede significar la conjunción de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas específicas. Si falla alguno de esos aspectos, y el mismo se requiere para lograr algo, ya no se es "competente". 
Este giro conceptual que modifica la relación de la formación y la capacitación dentro del escenario educativo, da la oportunidad de superar la brecha existente, en función de los nuevos requerimientos del mundo del trabajo. Se hace necesario entonces, formular políticas de formación para el empleo que incluyan, el diseño y puesta en práctica de mecanismos que permitan a los trabajadores prepararse mejor para desempeñarse en un mundo de permanente movilidad y de nuevas condiciones laborales, lo que supone la adquisición de competencias básicas o de empleabilidad, obtenidas en la educación formal.
La concepción tradicional de formación, entendida como la enseñanza de habilidades, destrezas y conocimientos que permiten la elevación de calificaciones personales descontextualizadas, sin abarcar la comprensión global del proceso de trabajo, no permite preparar para el desempeño, en una estructura laboral signada por el constante cambio. Se hacen necesarias, la inclusión de habilidades básicas que permitan la adaptabilidad y transferencia de conocimientos, así como la formación en competencias sociales e interpersonales.
Estas habilidades de empleabilidad evidencian la necesidad de una educación básica y sistemática que permita adquirir estas competencias, sin las cuales difícilmente las personas lograran insertarse en el mundo laboral con ingresos no marginales y posibilidades de progreso” (Mertens, 1996)​[20]​
Dos enfoques de formación se encuentran cuestionados: por una parte, aquellos de muy corta duración centrados en habilidades y destrezas de un oficio; y por otra, aquellos de mediana o larga duración enfocados hacia una sola ocupación. Estos dos enfoques se basan en el análisis ocupacional, que parte de la calificación requerida en un puesto o en el mercado de trabajo, con el objetivo de hacer un inventario de todas las tareas que comprenden una ocupación.
	La emergencia de las competencias laborales
La modernización productiva basada en los criterios de calidad, eficiencia, competitividad y productividad, hacen difícil un abordaje desde programas de capacitación centrados en la habilitación para un puesto de trabajo específico. Los certificados o diplomas obtenidos de esta manera, comienzan a perder valor, al plantearse como significativos, no ya las formas como fueron adquiridos los conocimientos, sino los resultados alcanzados efectivamente por las personas en su desempeño laboral.
Para identificar la competencia, se parte de resultados y/o objetivos deseados de la organización en su conjunto, que derivan en tareas y éstas en conocimientos, habilidades y destrezas requeridas


















2.3.1 DIMENSIONES DE LAS COMPETENCIAS LABORALES​[21]​

Las iniciativas que han introducido de alguna manera el enfoque de competencias laborales se han multiplicado, y evidencian la necesidad de una 
rápida reestructuración de la formación profesional, en función de los cambios que han ocurrido en la conformación de las organizaciones y en la estructuración del trabajo.
La aparición de actores del sector privado urgidos por las necesidades de formación de recursos humanos, planteadas por el nuevo contexto de globalización y de competitividad, y las iniciativas generadas por los Estados, a partir de los Ministerios de Trabajo y de Educación, a instancias del debate internacional sobre competencias laborales, conforman un panorama inédito que pone en cuestión las viejas estructuras organizacionales, Los Ministerios de Trabajo en la implantación de modelos de formación que actúan en el marco de las políticas activas de empleo, están pasando de una preocupación inicialmente cuantitativa, centrada a paliar la situación de grupos vulnerables al desempleo, a otra, que incorpora un ingrediente cualitativo, orientado a lograr cualificaciones útiles en la vida productiva, con competencias certificables y transferibles.​[22]​
La noción de competencia, tal como es usada en relación al mundo del trabajo, se sitúa a mitad de camino entre los saberes y las habilidades concretas; la competencia es inseparable de la acción, pero exige a la vez conocimiento;  Son entonces un conjunto de propiedades en permanente modificación que deben ser sometidas a la prueba de la resolución de problemas concretos en situaciones de trabajo que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad técnica.
Lo anterior implica que la competencia no proviene de la aprobación de un currículum escolar formal, sino de un ejercicio de aplicación de conocimientos en circunstancias críticas. Este conocimiento es necesario para la resolución de problemas no es mecánicamente transmisible; algunos autores lo llaman “conocimiento indefinible” y es una mezcla de conocimientos tecnológicos previos y de experiencia concreta que proviene fundamentalmente del trabajo en el mundo real. La definición de las competencias, y obviamente su aprendizaje, exigen entonces acuerdo y colaboración entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, se adquieren en trayectorias que implican una combinación de educación formal, aprendizaje en el trabajo y, eventualmente, educación no formal. Cuando se entra en este tema desde el mundo del trabajo, y particularmente desde el empleo, en mercados de trabajo difíciles con niveles altos de desempleo, se pueden distinguir dos niveles de competencias:
a)	Las competencias de empleabilidad, o sea aquellas competencias necesarias para obtener un trabajo de calidad y para poder reciclarse siguiendo los cambios. 
Estas pueden resumirse en habilidades básicas tales como la capacidad de expresión oral y escrita, matemática aplicada (como capacidad de resolución de problemas), capacidad de pensar (abstraer características cruciales de los problemas, decidir sobre ellos y aprender de la experiencia). Estas competencias requieren una enseñanza sistemática y gradual. 
b)	Se agregan a las anteriores otras relacionadas al uso de recursos (tales como trabajo, dinero, tiempo, materiales y equipos) para lograr objetivos.
Las competencias interpersonales (trabajo en grupo, enseñar y aprender, liderar, negociar, atender clientes, manejar la diversidad cultural); competencias de comunicación (identificar, adquirir y evaluar información, comunicarla a otros). Finalmente se señalan competencias sistémicas (aproximarse a la realidad en su complejidad de relaciones y no con un conjunto de hechos aislados); competencias tecnológicas​[23]​.  La formación profesional entonces debe estar focalizada en familias específicas de ocupaciones en el mundo del trabajo integrando las competencias como comportamientos efectivos con las habilidades necesarias para el desempeño de las tareas ocupacionales, el uso del equipamiento y la tecnología, y el aprendizaje organizacional de las empresas y mercados.
El énfasis en la educación general y en las competencias más amplias que permiten un buen desempeño en el mercado de trabajo y el re aprendizaje en distintas ocupaciones específicas, puede oscurecer la necesidad permanente de aprendizajes teórico-prácticos técnicos en un amplio grupo de ocupaciones calificadas. La electrónica, la electricidad, la mecánica son sólo algunos ejemplos de saberes técnicos que deben ser aprendidos en contextos relativamente sistemáticos y que son necesarios en muchas ocupaciones. En otro orden: la contabilidad, el cálculo de costos, la gerencia, la comercialización, implican conocimientos que no surgen sólo de la formación general y el aprendizaje en el trabajo. Este es el campo de la educación técnica y la formación profesional para sistemática. Más aún, si bien la habilidad de manipulación de materiales e instrumentos, la motricidad fina anteriormente fundamental para muchos oficios son hoy en día menos importantes, siguen existiendo una multiplicidad de ocupaciones en las que son necesarias.  Las preguntas clave son entonces: ¿Dónde y cómo se aprenden estas competencias? ¿Quién las evalúa? ¿Cómo se acreditan?
“La articulación entre aprendizajes: dónde y cómo se aprenden las competencias” ​[24]​
Algunos autores (Castro y Carvalho, 1988; Ropé y Tanguy, 1994) señalan que no basta con una formación profesional de algunos meses, ni una formación especializada de varios años pero focalizada en una sola ocupación o familia de ocupaciones, sino que el tipo de competencias requeridas exigen una formación prolongada en la educación formal, nueve o diez años de escolaridad que además de las habilidades básicas, den una capacidad de captar el mundo que los rodea, ordenar sus impresiones, comprender las relaciones entre los hechos que observan, y actuar en consecuencia. Para ello es necesaria no una memorización sin sentido de asignaturas paralelas, ni siquiera la adquisición de habilidades relativamente mecánicas, sino saberes transversales capaces de ser actualizados en la vida cotidiana, que se demuestran en la capacidad de resolución de problemas de índole diversa de aquellos aprendidos en la sala de clase.
Además, hay una gama de competencias que tienen que ver fundamentalmente con la aprehensión de la realidad y la actuación sobre ella, que sólo se logran en el ejercicio de la vida laboral. La experiencia en el trabajo es el vehículo clave para estos aprendizajes.
Las pasantías, cuando la experiencia laboral es variada y está acompañada por una reflexión educativa, es un excelente vehículo para la adquisición de estas competencias.
Si la formación  educativa no asegura la competencia laboral, ¿cuáles son los mecanismos e instituciones que aseguran la certificación inicial y los futuros re aprendizajes? ¿Cuál es el rol del sistema educativo, de las empresas, de las asociaciones profesionales? ¿Cómo se articulan el Estado y el sector privado en estos temas?
La acreditación de competencias debe tener tres características necesarias para ser útil en el mercado de trabajo:
 a) visibilidad para los empleadores y las asociaciones profesionales, es decir que se sepa cuáles son las habilidades concretas que esa acreditación indica; 
b) transferibilidad de un sector educacional a otro, de manera que las competencias adquiridas en el aprendizaje en el trabajo sirvan para continuar estudios en la formación profesional, y que las habilidades adquiridas en la educación general, debidamente complementadas con conocimientos técnicos o práctica laboral, sirvan para la inserción en el mercado de trabajo; 
c) que puedan trasladarse de un tipo de puesto de trabajo a otros, de una empresa o sector a otro, o en otras palabras, que sean reconocidas transversalmente en el sistema ocupacional.
La sociedad del futuro se perfila con un alto nivel de requerimientos para la población en su conjunto, considerándose el conocimiento como el principal factor de desarrollo. También se piensa en él como un elemento sustancial, garante del ejercicio de la democracia, que planteará el complejo orden social. Al mismo tiempo, una comunidad integrada, democrática, con un desarrollo económico y tecnológico importante, requiere que todos los habitantes compartan los valores, códigos, conocimientos y competencias para acceder en igual de condiciones a las oportunidades que se les brinda.
















2.3.2 DEMANDA ACTUAL DE LA SOCIEDAD SALVADOREÑA.

Todas las personas nos encontramos en un espacio físico, temporal y social, el cual  se va ampliando en la medida de nuestra comprensión del mundo que nos rodea, de nuestra experiencia en la vida, de nuestras relaciones con otras personas, de nuestras necesidades y potencialidades. El sistema educativo de nuestro país ha sido definido, soberanamente, con la esperanza de ofrecer educación de calidad para promover la formación de salvadoreños con ciertos atributos deseables; integrales en las dimensiones espirituales, morales y sociales; promotores de una sociedad democrática, próspera, justa y humana; respetuosos de los derechos humanos y  cumplidores de sus correspondientes deberes; tolerantes, sin odios, conocedores, críticos y transformadores de la realidad nacional, identificados con los valores de la nacionalidad salvadoreña y propiciadores de la unidad centroamericana.​[25]​
Al describir la realidad actual nos damos cuenta que nos encontramos ante grandes desafíos: el impacto de los adelantos científicos y tecnológicos, de la sociedad de la información y de la globalización. En la sociedad del conocimiento, se adquiere y se difunde gran cantidad de información gracias a los modernos medios de la comunicación; se habla de información global, espacio virtual, ilimitado, multicultural, interactivo y simultáneo. El sistema educativo ha de considerar la realidad descrita y asumir la tecnología como un recurso que pone a su servicio la contemporaneidad, con la finalidad de colaborar con la transformación referida: formar un individuo capaz de comprender su rol de ciudadano del mundo, donde el desafío es pensar en red, consensualmente, y la renovación continua de sus conocimientos, pertinente a la transitoriedad del acervo científico y tecnológico en función de las demandas del mundo laboral emergente.​[26]​
La forma de mejorar la calidad de la educación ha sido siempre terreno de intensas polémicas en el seno del mundo educativo. Hoy, en esos debates está terciando de manera activa el mundo económico -productivo. Ello ocurre ahora, de manera especial, precisamente por el rol determinante que juegan el conocimiento y los recursos humanos en el nuevo paradigma tecno –económico y social que como país estamos sufriendo en  un incremento de la violencia y la delincuencia que desborda a toda institucionalidad estatal y golpea comunidades de familias enteras, principalmente a los pobres. La situación social es agobiante, producto de la lógica del neoliberalismo que la produce. Analfabetismo, miles de niñas y niños que se quedan fueran de las aulas, muertes por enfermedades prevenibles y curables, desnutrición, falta de agua para miles de familias, insalubridad, etcétera.
El reto que presenta la transición en términos de cambios económicos sociales,  viene acompañado de un desafío igualmente grande en el desarrollo del país. Se trata de superar la pirámide jerárquica compartimentada por funciones y de evolucionar hacia una organización que nos lleve a un desarrollo que nos coloque como país en desarrollo no en subdesarrollo como has hoy en día, en forma de red, con base en unidades integrales semi -autónomas.
En El salvador y según la realidad difícil, encontramos que la economía es uno de los factores principales en el desarrollo del país, partiendo que: Los nuevos paradigmas tecnoeconómicos modifican permanentemente la demanda de Trabajo calificado. Los métodos de producción flexible, la creciente movilidad en los puestos de trabajo, alteran la empleabilidad y está, está supeditada a la formación y capacitación continua, a sólidos conocimientos básicos que habiliten a la población a continuar estudios más especializados con amplia rotación laboral. Es aquí  como surge nuestro interés, ya que nuestra sociedad en los últimos diez años se ha convertido en una realidad sumamente difícil y preocupante, por la  situación económica y de desempleo que  enfrenta cada día, ya que ahora nos encontramos con que la mayoría de profesionales independientemente de su especialización  no encuentran trabajo y aquellos que no terminan sus estudios superiores se les dificulta aún mas. ​[27]​

El sector productivo y las empresas ya no sólo asignan a la Educación una misión educativa temporalmente limitada a la formación de grado y postgrado, sino que la amplían bajo el concepto de educación continua, la cual tiene como reto lograr una educación acorde a las necesidades y exigencias que dentro del desarrollo económico del país se van generando.

En  nuestra sociedad, los individuos deben entrenarse, mas que en adquirir información y conocimiento, en desarrollar destrezas para saber localizar, discriminar, evaluar, sintetizar, la casi infinita información que esta a su alcance, además de aprender a aprender y estar en disposición para someterse a procesos de formación permanente.

En nuestro país, con 1,801.245 alumnos matriculados desde la parvularia hasta el nivel medio para el año 2004, en lo referente al sector público (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​concep-organizar​/​concep-organizar.shtml" \l "SECTOR​) y privado, de acuerdo con datos (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​basda​/​basda.shtml​) del Ministerio de Educación (MINED, 2005), la educación nunca ha estado (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos12​/​elorigest​/​elorigest.shtml​) exenta del fenómeno de la problemática en el cual la Educación se ha convertido en una realidad difícil en nuestra realidad. Se puede afirmar entonces, que la educación ha jugado históricamente un rol significativo en la reproducción (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos​/​reproduccion​/​reproduccion.shtml​) de las discriminaciones en El Salvador cuando ha desarrollado un sistema (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​teosis​/​teosis.shtml​) que no favorece la igualdad (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos​/​discriminacion​/​discriminacion.shtml​) de oportunidades de acceso, permanencia y continuidad en la oferta (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos​/​ofertaydemanda​/​ofertaydemanda.shtml​) educacional.; cuando no ha sido capaz de diversificar los canales o vías de progreso educacional para estudiantes con intereses y aptitudes diferentes, sin mediar razones de clase social; De igual forma, el mecanismo de la reproducción está directamente relacionado con la calidad (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​conge​/​conge.shtml​) de los aprendizajes ya que el acceso y la permanencia en el sistema educacional no es garantía suficiente para producir aprendizajes significativos, ni asegura que los mayores niveles de educación incrementen los niveles de productividad (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos6​/​prod​/​prod.shtml​). Pareciera, entonces, que el mecanismo capaz de desarticular el proceso (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​administ-procesos​/​administ-procesos.shtml" \l "PROCE​) de la reproducción- educación se alcanza plenamente, cuando se combinan mejoras en la calidad de los insumos y los procesos (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​administ-procesos​/​administ-procesos.shtml" \l "PROCE​) de educación, y se orientan a elevar de modo significativo sus resultados en término de crecimiento personal (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​fuper​/​fuper.shtml​), intelectual y social. 
Creemos de  sumo interés conocer como nuestra  realidad representa una transición que exige profesionales con Potencial de asimilación de información nueva; Sólida formación básica, Conciencia de una sociedad cambiante,  así como  el hábito de ubicar y procesar información, el  manejo de idiomas, Capacidad de innovación y experiencia en abordar problemas y analizar alternativas  Creativas; ello para enfrentar exigencias representadas en el desarrollo de nuestra sociedad y de cómo la Educación superior debe estar al margen de cambios continuos y constantes, con el propósito de mejorar el funcionamiento de la Universidad enfocados en la calidad.   

La transición actual constituye un cambio profundo para nuestra sociedad y ante estos cambios debemos trabajar en conjunto para desarrollar el mejor papel ante la realidad difícil que se enfrentamos día con día en el territorio Salvadoreño el interés quizá radica en el hecho que la educación debe dar respuesta rápida a las demandas y exigencias que la sociedad requiere.

Una situación  como la descrita no podría funcionar con personal rutinario y pasivo. El sistema educativo encargado de formar a quienes habrán de integrarse al mundo de la empresa moderna no puede, por lo tanto, contentarse con transmitir conocimientos según el estado del arte de una disciplina determinada en un momento dado. 

Es necesario preparar profesionales capaces de enfrentar el cambio técnico como práctica cotidiana y a lo largo de su carrera. Esto sugiere garantizar el desarrollo de al menos tres grandes habilidades en el profesional universitario: potencial de asimilación de nueva información, capacidad de generar innovaciones y hábitos de actualización permanente, además de condiciones para que esto último se facilite.

La Política Exterior de El Salvador debe ser construida a partir de las aspiraciones, necesidades y demandas concretas de la Nación, recogidas en una expresión consistente e integradora que pueda denominarse como interés nacional, interpretado y plasmado en un Programa de Gobierno que busca convertir la gestión de política internacional en armonizadora y potenciadora de dicho interés nacional. El pilar fundamental de la Política Exterior salvadoreña lo constituye la Constitución de la República de El Salvador, según la cual El Estado debe poner todas sus capacidades, organización y propósitos a disposición de la consecución del bien común y la satisfacción de las necesidades fundamentales de todos los salvadoreños, distinguidas como: el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Así, la Política Exterior de El Salvador se centra en la persona humana. Los principios que rigen las relaciones internacionales de El Salvador se derivan a partir de la propia Constitución de la República y de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país a nivel internacional por medio del conjunto de instrumentos y convenios vigentes de los que formamos parte. A saber, se pueden resumir en: El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona, basados en el artículo primero de la Constitución de la República. El origen y fin de la política exterior salvadoreña es la persona humana. Por lo tanto nuestra política exterior busca el irrestricto respeto al derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, a la protección en la conservación y defensa de los mismos, al honor, a la intimidad personal y seguridad familiar. 

 La autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de los Estados, como prueba manifiesta del respeto a la voluntad soberana de los mismos Durante el presente quinquenio, la diplomacia salvadoreña continuará enfrentando múltiples desafíos y oportunidades. Para transformar la imagen de El Salvador, debemos elevar el perfil, credibilidad, legitimidad y prestigio del país en el exterior e insertarlo con un mayor protagonismo en la dinámica de las relaciones internacionales. Para ello, hemos definido lo que El Salvador puede aportar a la Comunidad Internacional y lo que espera recibir de ella. En este sentido, nuestra actividad con el exterior se dirige hacia la consecución de objetivos de interés nacional prioritarios. Asimismo, considerando las especificidades históricas y la dinámica de las relaciones internacionales, la labor de nuestra Cancillería se desarrolla de manera integral y coordinada, atendiendo todas las áreas de la agenda internacional trazada, de manera complementaria y paralela en las esferas política, económica y social, en los ámbitos bilateral y multilateral. Valoramos los argumentos legítimos, sobretodo sustentado en el derecho internacional, concertados con otros actores de la sociedad mundial y promovida con la indispensable perseverancia, que nos permitan realizar importantes contribuciones a la causa de la paz y la seguridad internacionales.

 El proceso de enseñanza aprendizaje se apoya en un sistema de comunicación. La calidad del proceso dependerá entonces de los componentes del sistema, de las personas implicadas y de los resultados del mismo. Los actores se ubican en una situación interactiva, pero cada cual realiza procesos para estructurar mensajes, conservar la información y aplicarla en la solución de problemas Los medios tecnológicos se incorporan en nuestra era como componentes de los sistemas de comunicación; por ello se consideran elementos curriculares, cuando unidos a los otros elementos del currículo  ofrecen posibilidades para que el aprendiz desarrolle las habilidades de pensamiento referidas en líneas precedentes. El docente como variable del proceso tiene que familiarizarse con la tecnología educativa para generar experiencias de aprendizaje que promuevan ese desarrollo. Es de suma importancia tomar en cuenta que la realidad actual en nuestro país radica mucho en las exigencias de una sociedad cambiante y que de alguna manera se debe estar acorde a dar respuesta tanto a las exigencias y necesidades que se presenta, de igual  manera que también se debe decir que  un análisis objetivo de nuestras competencias y de nuestras limitaciones, nos conducirá a dimensiones claras; que conduzcan a mejorarlas y que permita comprometer en la realización de acciones que estén mas allá de las capacidades y a tener confianza para solicitar apoyo cuando sea necesario. 








2.6	DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS.
         2. 6.1. DEFINICIONES OPERACIONALES

	ANÁLISIS. Observación de un objeto en sus características, separando sus componentes e identificando tanto su dinámica particular, como las relaciones de correspondencia que guardan entre si.
	Asignaturas: cada uno de los tratados o materias que se enseñan en un establecimiento docente o forman un plan de estudio.
	ASIMILACIÓN. Comprender lo que se aprende; incorporarlo a los conocimientos previos.
	CAPACIDAD. Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo.
	COMPETENCIA. Conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas participen en la construcción de una sociedad democrática, pacifica e influyente.
	COMPETENCIAS: capacidad de poner en marcha de manera integrada aquellos conocimientos adquiridos y rasgos de personalidad que permiten resolver situaciones diversas. Incluyen tanto los saberes o conocimientos teóricos como las habilidades o conocimientos prácticos o aplicativos y también las actitudes o compromisos personales.
	CONCEPTO. Pensamiento expresado con palabras
	CONSTITUCIÓN. Forma o sistema de gobierno que tiene cada estado. Carta fundamentada  del estado, documento legal que norma la vida política de un país.
	CORRESPONDENCIA. Relación entre términos de distintas series o sistemas que tienen en cada uno igual significado, caracteres o función.
	CURRICULO. Plan de estudios. Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. Proyecto que determina los objetivos de la educación escolar, es decir los aspectos del desarrollo y de la incorporación a la cultura que la escuela trata de promover y propone un plan de acción adecuado para la consecución de estos objetivos.
	DECRETO. Resolución, decisión o determinación del jefe del Estado, de su gobierno o de un tribunal o juez sobre cualquier materia o negocio. Aplicase hoy más especialmente a los de carácter político o gubernativo. Disposición de carácter legislativo que, sin ser sometida al órgano adecuado, se promulga por el poder ejecutivo, en virtud de alguna excepción circunstancial o permanente, previamente determinada.
	DEMANDA: solicitud de bienes y servicios por todos los individuos de una magnitud macroeconómica que expresa los gastos de la colectividad en la adquisición de los bienes y servicios de la oferta.
	DESARROLLO. Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente las comunidades humanas.
	DISEÑO CURRICULAR. Proyecto de acción educativa, en el cual su valor depende  de la guía de acción pedagógica para los profesores.
	Docente: Adjetivo que se le da a la persona que enseña o instruye.  
	EDUCACIÓN. Es el proceso en el que interactúan, y se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar.
	MÉTODO. Conjunto de procedimientos sistemáticos para logara el desarrollo de una ciencia o parte de ella. Manera determinada de procedimientos para ordenar la actividad a fin de lograr un objetivo. Manera formal como se estudia la ciencia con un modo sistemático y general de trabajo, a fin de lograr la verdad científica.
	MODELO ENDÓGENO, plantean que la educación es fruto de procesos internos del alumno. Ponen énfasis en los procesos de aprendizaje y en su construcción, colocando a la enseñanza como un organizador y un facilitador del aprendizaje. 
	MODELOS EXÓGENOS. se plantean a partir de procesos externos al alumno poniendo énfasis en la enseñanza y establecen que el aprendizaje es dependiente de la forma de enseñanza.
	OBJETIVOS. Antes en la  investigación es el enunciado claro y preciso de lo que se persigue.
	ORIENTACIONES: Conjunto de métodos que en función de las características individuales ayudan a una mejor elección adaptación y rendimiento del sujeto en la profesión.
	ORIGEN. Principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de una cosa. Patria, país donde uno ha nacido o tuvo principio la familia o de donde una cosa proviene.
	PLANES DE ESTUDIO: Conjunto de sentimientos estados de ánimo, costumbre, pensamientos, ilusiones rasgos de carácter inherentes a los hombres gracias a la comunidad de sus condiciones de vida económica y social.
	PROGRAMAS. Sistema y distribución de la metería de un curso o asignatura que forman y publican los profesores.
	PSICOSOCIALES: una serie de materias-eje que abordan los diversos ámbitos, niveles y enfoques de lo educativo, de tal forma que se asume la complejidad de la problemática educacional desde una perspectiva que perfila una visión integradora por parte del alumno
	REALIDAD. Existencia real y efectiva de una cosa. Lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio.
	REFORMA. Consiste en dejar sin efecto una parte de una ley y reemplazarla por otra. Lo que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en alguna cosa.
	REGLAMENTO. Manifestación escrita y unilateral de voluntad del poder Ejecutivo, que crea status generales, impersonales y objetivos.
	RESULTADOS. Es la expresión de los hechos y demás cuestiones que a partes plantean y someten a decisión judicial.



























3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Con este tipo de estudio se especifica las propiedades importantes de las personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que es sometido a un análisis. 
Miden o evalúan diversos aspectos, dimensionales o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada uno de ellos independientemente, para describir lo que se investiga. Los conceptos y variables son medidos en forma independiente por los estudios descriptivos.
Las mediciones se pueden integrar a cada una de las variables para comprobarlas como se manifiesta el objeto de estudio, no dan a conocer la forma de relación que pueda  existir  en la medición de las variables.
Su propósito principal es obtener una visión precisa de la magnitud de la situación del fenómeno de estudio y jerarquiza el problema.
Deriva elementos de juicio para estructurar políticas o estrategias operativas, para conocer las variables que se asocian y se señalan los lineamentos para comprobar las hipótesis.
En la investigación descriptiva, se necesita tener conocimientos en el área que se investiga, para redactar las preguntas específicas del cuestionario. La descripción puede ser más o menos profunda pero en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito. ​[28]​
Los estudios descriptivos son la base y punto inicial de otros de estudio y son aquellos que están dirigidos a determinar “como es” o “como esta” la situación de la variable  que deberán estudiarse en una población; la presencia o ausencia de algo la frecuencia con que ocurre un fenómeno prevalecencia o insidencial, quienes, donde y cuando se esta presentando determinado fenómeno. 
Es el primer nivel de investigación, presenta los hechos o fenómenos pero no los explica, de las bases para otros estudios.

Análisis de los datos desde un Enfoque  Cuali- cuantitativo   

En nuestra investigación se toma el estudio descriptivo debido a la magnitud de nuestro tema, ya que solo podemos describir el problema  de la competencia   del currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña.

Por ello se pretende de medir  las variables de la problemática y nuestro propósito principal es  la obtención de la   información real de la magnitud de la problemática  y de esta manera se aceptan o rechazan las hipótesis.  Esto  lo comprobamos  a través de un cuestionario que se les pasa a los la alumnos  y docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, y empleadores de estos profesionales.

También en nuestra investigación tomamos en cuenta el Enfoque Cualitativo porque se  elabora  una matriz  de congruencia que reúne  las variables del estudio. 

























3.2 ÁREA DE ESTUDIO





La población está conformada por 300 egresados y graduados de los años 2003-2006 de la Licenciatura en Ciencias de la educación de la Universidad de El Salvador; también forman parte de esta 10 docentes que imparten clases en el departamento de Educación y 40 empleadores que han empleado a licenciados en Ciencias de la educación  del plan 1998, en instituciones públicas y privadas, conformando un total de 350 sujetos.
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
ESTUDIANTES 	Egresados de la Licenciatura en Ciencias de la educación plan1998, de la universidad de El Salvador cede central.Sus edades oscilan entre 23 a 60 años.Tienen experiencia laboral.
DOCENTES 	Trabajan como catedráticos en la Facultades Ciencias y Humanidades específicamente en el Departamento de Educación.Su experiencia laboral oscila entre 2 y 9 años. 
EMPLEADORES	Son jefes de Instituciones públicas o privadas que tienen bajo su cargo diferentes profesionales entre ellos  licenciados o egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador plan 1998.Su experiencia laboral oscila entre los 5 y 10 años. 
3.4 MUESTRA

A continuación se da una pequeña descripción de las características de la muestra: los alumnos en su mayoría viven con sus  padres, los cuales tienen  diferentes tipos de trabajo de los  cuales obtienen los ingresos para su familia y un porcentaje para la educación de hijo, hija estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación un promedio de 90 alumnos de los 130 seleccionados ya trabajan en el área de la docencia y sus ingresos le son de ayuda para sus estudios.  La mayoría de la población vive en zonas alejadas de la Universidad de El Salvador. 

Los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en los cuales están 5 catedráticas  y 5 catedráticos sus edades oscilan entre 35 a  58 años, con diferentes niveles de escalafón y académico como: profesor, licenciados y  master,  con  variadas  especialidades entra los cuales tenemos: Tecnóloga en evaluación, Evaluador, Gestión y administración de recursos humanos, Administración y Supervisión, Didáctica en profesionalización del profesorado y psicología educativa.

CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  EMPLEADORES DE LA MUESTRA 
Nombre de la institución 	Ubicación 	Numero de empleados 	Área de trabajo	Tiempo de experiencia laboral
Colegio Nuevo Milenio 	Soyapango	3	Educación básica	4 años
Colegio Luís Galindo 	Soyapango	2	Educación básica	4 años 
Colegio Rey Salomón 	Soyapango	2	Educación básica	3 años
Sala de cuna Alcaldía de San Salvador 	San Salvador 	5	Guardería	8 años
Colegio Arrupe	Soyapango 	1	Tercer ciclo	5 años
Diversas ONG`S	San Salvador 	15	Áreas de investigaciones. Recursos humanos	15 años 
Corte de cuantas 	San Salvador	1	Recursos Humanos 	6 años
Colegio Bilingüe 	Mejicanos 	3	Educación básica 	5 años
Colegio Victoria	Soyapango	2	Educación básica 	5 años
Ministerio de economía 	San Salvador	1 	Recursos humanos	6 años







Para obtener la muestra de cada tipo de población que es detallo anteriormente se aplico la regla de tres: 
n = x X N
     100





















3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS





Entrevista Estructurada: contiene preguntas especificas a los indicadores ya definidos, este instrumento va dirigido a informantes claves, llamados así porque se encuentran en una posición de muestra que permitirá proporcionar información que otras personas desconocen o darían incompletas. Para su realización es necesario contar con una guía de entrevista con preguntas de carácter abiertas; siendo para esto imprescindible, establecer una relación de confianza y ética profesional con el informante. 

Observación participante: se característica de la metodología cualitativa, siendo uno de los pilares de sostén de la investigación. Se caracteriza básicamente porque el investigador estará en contacto directo con los sujetos que forman parte de la problemática investigada. Nos ayudara ha  profundizar en el estudio en las tareas cotidianas que desarrolla el grupo permite conocer mas de cerca las expectativas de estas personas, sus actitudes y conductas ante determinados estímulos el porque los llevan a actuar de una forma o de otra, la forma de resolver los problemas familiares o de la comunidad. 

3.6 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO  

El procedimiento que se lleva acabo en la investigación es el siguiente:
1-	Selección del lugar que se realizara la investigación: El lugar se selecciona según el tema de investigación el nuestro es en el  campus de  la Universidad de El Salvador.
2-	Selección de la población y cálculo de la muestra: para hacer una investigación es necesario seleccionar una población que este de acuerdo a los objetivos planteados, verificar la factibilidad para realizarlo, sus alcances, la metodología y los recursos que se invertirán en el estudio. También es importante para seleccionar la población tener en cuenta los siguientes aspectos: 1- se determina el área geográfica. 2- se delimita la población 3- se determina las fechas factibles. Nuestra muestra estará conformada por: por los estudiantes inscritos en la carrera de Licenciatura en ciencias de la educación  de primer a quinto año y docentes  con especialidad en diseño curricular.

3-	Distribución de la muestra en forma proporcional: Para diseño de la nuestra se toma en cuenta las diferentes situaciones según el caso que se investiga ya que existen situaciones que requieren de un análisis con mayor profundidad sobre el tema.

4-	Elaboración de los instrumentos de cuerdo a la técnica a utilizar en la investigación: se selecciona las técnicas e instrumentos mas apropiados para recopilar información necesaria de la  investigación, es indispensable tener el esquema de la  operacionalización de variables y analizar los diferentes indicadores que contiene cada una de ellas para estar seguro de obtener datos confiables y valides.

5-	Validación de los instrumentos: a los instrumentos les da validez  el grupo investigador y el docente director que son los encargados de verificar que los ítems estén bien elaborados y estructurados según  lo que se investiga.

6-	Aplicación de los instrumentos: se comunica con el entrevistado y se  pone de acuerdo que fecha y hora esta disponibles y en que lugar se realiza la entrevista, el entrevistado tiene que saber la importancia de su participación en la entrevista y los propósitos del tema en estudio, las preguntas tienen que ser  da acuerdo al nivel de profesional del entrevistado. El entrevistador tiene que dar confianza para logar que se sienta comodidad en la entrevista y que termine convencido que la información que ha proporcionado es de mucha importancia.

7-	Tabulación de datos obtenidos: la información recopilada se plasmaran un cuadro de concentración  donde se anotaran las respuestas obtenidas de cada pregunta las frecuencias que se repitan y luego se calcula de cada pregunta el porcentaje respectivo  de la respuesta. Ejemplo de cuadro: 
CUADRO DE CONCENTRACIÓN
N de pregunta 		Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 
1							
8-	Representación de datos por medio de graficas estadísticas. se obtienen los porcentajes de cada una de la preguntas según las respuesta se elaboraron las grafica donde se muestra los porcentajes en forma ordenada.  Ejemplo: 

9-	Análisis de comprobación de supuestos de investigación:  en este apartado se realiza por medio de una tabla que nos facilita la comprobación de hipótesis y sus variables. Ejemplo de cuadro 

Aplicado al tema: El currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador y su correspondencia y competencia con la demanda socio-cultural  y laboral de la sociedad  Salvadoreña
Hipótesis de la investigación	Variables	Indicadores	Estadístico	Conclusión de resultados
				





























4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1	ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS.




















4.2 TABULACIÓN DE DATOS DE PREGUNTAS

4.2.1 ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS.

Indicadores: Currículo, plan de estudio, asignaturas, demanda laboral, practica de conocimientos, contexto socioeducativo-laboral.    
Cuadro de concentración de respuestas dirigidas a los Licenciados y Egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador.







P= 36 x 100  = 27.7
     130

P= 94 x 100  = 72.3  
      130

CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL.

N’ de pregunta 	Indicadores: Currículo, plan de estudio, asignaturas, demanda laboral, practica de conocimientos, contexto socioeducativo-laboral.     	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 
1	¿Considera que el actual Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, corresponde con la realidad socioeducativa de la Sociedad Salvadoreña?	36	27.7	94	72.3	S	%
						100	130







P= 25 x 100  = 19.2
     130

P= 105 x 100  = 80.2
       130
CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N de pregunta 	Indicadores: Currículo, plan de estudio, asignaturas, demanda laboral, practica de conocimientos, contexto socioeducativo-laboral.     	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 


















P= 38 x 100  = 29.2
     130

P= 92 x 100  = 70.8
     130

CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores: Currículo, plan de estudio, asignaturas, demanda laboral, practica de conocimientos, contexto socioeducativo-laboral.     	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 










ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS

Indicadores: programas de asignaturas, competencias, dominio de conocimientos, capacidad.
Cuadro de concentración de respuestas dirigidas a los Licenciados y Egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador.






P= 27 x 100  = 20.8
130

P= 103 x 100  = 79.2
130
CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL
N’ de pregunta 	Indicadores:    programas de asignaturas, competencias, dominio de conocimientos, capacidad.	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 
4	¿Considera que los programas de las asignaturas de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El Salvador le desarrollan la capacidad para tratar dificultades de aprendizaje?	27	20.8	103	79.2	S130	%100







P= 81 x 100  = 62.3
130

P= 49 x 100  = 37.7
130
CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores:    programas de asignaturas, competencias, dominio de conocimientos, capacidad.     	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 








ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS

Indicadores: Contenidos, formación académica, evaluación, recursos y proyectos.
Cuadro de concentración de respuestas dirigidas a los Licenciados y Egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador.







P= 42 x 100  = 32.3
130

P= 88x 100  = 67.7
130

CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores: Contenidos, formación académica, evaluación, recursos y proyectos.	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 
6	¿Como  Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El Salvador, tiene la formación académica para desempeñarse en el área de la Evaluación?	42	32.3	88	67.7	S130	%100








P= 57 x 100  = 43.8
      130

P= 73 x 100  = 56.2
      130
CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores: Contenidos, formación académica, evaluación, recursos y proyectos.	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 
















Cuadro de concentración de respuestas dirigidas a los Licenciados y Egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador.








P= 48 x 100  = 37.0
130

P= 82 x 100  = 63.0
130
CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores: Competencias académicas	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 










P= 42 x 100  = 32.3
130

P= 88 x 100  = 67.7
130

CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores: Competencias académicas	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 










Cuadro de concentración de respuestas dirigidas a los Licenciados y Egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador.








P= 46 x 100  = 35.4
      130

P= 84 x 100  = 64.6
     130

CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores: Técnicas Metodológicas.	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 
10	¿Cómo Egresado de la Licenciatura En Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador, considera que domina los métodos y técnicas para desempeñarse en cualquier área laboral?	46	35.4	84	64.6	S130	%100


ENCUESTA DIRIGIDA A  EMPLEADORES

Indicadores: Currículo, plan de estudio, asignaturas, demanda laboral, practica de conocimientos, contexto socioeducativo-laboral.
Cuadro de concentración de respuestas dirigidas a los empleadores.

N· de pregunta	¿Considera usted que la Formación de los profesionales en Ciencias de la Educación responde con la exigencias en el campo Socioeducativo?	porcentaje de respuestas
			F	%
1		 si 	  14	35.
		 no 	  26	65
		total 	  40	100.00

P= 14 x 100  = 35.0
        40
P= 26 x 100  = 65.0
        40
CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores: Currículo, plan de estudio, asignaturas, demanda laboral, practica de conocimientos, contexto socioeducativo-laboral.     	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 
















P= 18 x 100  = 45.0
       40

P= 22 x 100  = 55.0
       40

CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores: Currículo, plan de estudio, asignaturas, demanda laboral, practica de conocimientos, contexto socioeducativo-laboral.     	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 












4.2.2 ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS EMPLEADORES

Indicadores: programas de asignaturas, competencias, dominio de conocimientos, capacidad.
Cuadro de concentración de respuestas dirigidas a los empleadores.
 







P= 13 x 100  = 32.5
      40

P= 27 x 100  = 67.5
      40

CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores: Currículo, plan de estudio, asignaturas, demanda laboral, practica de conocimientos, contexto socioeducativo-laboral.     	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 
3	¿Considera usted que los Profesionales  en Ciencias de La Educación de la Universidad de El Salvador poseen las competencias  para administrar una Institución Educativa?	12	32.5	27	67.5	S40	%100








P= 19 x 100  = 47.5
      40

P= 21 x 100  = 79.2
     40

CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores:    programas de asignaturas, competencias, dominio de conocimientos, capacidad.     	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 



















P= 17 x 100  = 42.5 
     40

P= 23 x 100  = 57.5
     40

CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores:    programas de asignaturas, competencias, dominio de conocimientos, capacidad.     	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 










ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS EMPLEADORES

Indicadores: Contenidos, formación académica, evaluación, recursos y proyectos.
Cuadro de concentración de respuestas dirigidas a los empleadores







P= 17 x 100  = 42.5
       40

P= 23 x 100  = 57.5
       40

CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores: Contenidos, formación académica, evaluación, recursos y proyectos.	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 














P= 23 x 100  = 57.5
      40

P= 17 x 100  = 42.5
      40

CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores: Contenidos, formación académica, evaluación, recursos y proyectos.	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 












ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADORES 

Indicadores: Competencias académicas
Cuadro de concentración de respuestas dirigidas a los Empleadores








P= 21 x 100  = 52.5
     40

P= 19 x 100  = 47.5
     40

CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores: Competencias académicas	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 













P= 17 x 100  = 42.5
      40
P= 23 x 100  = 57.5
       40

CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL


N’ de pregunta 	Indicadores: Competencias académicas	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 











Cuadro de concentración de respuestas dirigidas a los empleadores








P= 15 x 100  = 37.5
     40

P= 25 x 100  =   62.5
    40

CÁLCULO DE LA MEDIA PORCENTUAL

N’ de pregunta 	Indicadores: Técnicas Metodológicas.	Porcentajes de Respuestas 
		Si 	%	No	%	Total 






4.2.3 ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES

Indicadores: Contenidos, formación académica, evaluación, recursos y proyectos.
Tabulación de datos de preguntas abiertas dirigidas a Docentes. 


Nº de P 1	¿Considera que el actual Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación corresponde a la realidad socioeducativo y laboral del país? 
OPINANTES
1	2	3	4	5
 No, hay que actualizar los programas y cambiarlo.	 No esta desfasado, ya tiene 10 años de vida necesita cambios.	 No. Hay necesidad de renovar.	 A nivel superior existe vinculación, existen las especialidades para ejercer la docencia.   	Si, y sin  emitir ningún comentario.
6	7	8	9	10










Nº de P  2	¿Considera usted que los objetivos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación se están cumpliendo? 
OPINANTES
1	2	3	4	5
Si en un 80%	No, porque hay nuevas demandas en el campo laboral 	No emitió ningún comentario. 	Si en un 75%	Si se están cumpliendo 
6	7	8	9	10












Nº de P  3	¿Considera que el Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación contiene las asignaturas necesarias para formar profesionales con una concepción Científica de la Educación?
OPINANTES
1	2	3	4	5
Hay que cambiar los programas o actualizarlos.	Si y no emitió ningún comentario. 	No, ya que hay necesidad de agregar nuevos contenidos	Si, sin omitir comentario.    	Si, sin omitir comentario.  
6	7	8	9	10












Nº de P  4	¿A qué razones le atribuye que un profesional de la Educación se dedique a trabajar como Docente? 
OPINANTES
1	2	3	4	5
Se debe a la poca demanda de su profesión	Se debe por necesidad económica 	Se debe porque a partir del 2007 se exige la Licenciatura con  especialidad 	Se debe a que no todos lo hacen, hay otros que trabajan en  ONG‘S, MINED (oficinas, universidad privada) 	Se debe a la Demanda Laboral 
6	7	8	9	10




















Nº de P  5	¿Considera  que las diferentes asignaturas del Currículo impartidas por los Docentes desarrollan habilidades, destrezas, valores y conocimientos?  
OPINANTES
1	2	3	4	5
Si, ya que tiende a concienciar  al estudiante.	La asignatura tiene que ser mas prácticas 	Si,  en alguna medida se necesita más práctica.	Si  ya que cada alumno/a dependerá de su naturaleza.	Si, pero no puedo especificar de que tipo.
6	7	8	9	10











Nº de P 6	¿Considera usted que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en su desarrollo académico adquiere las competencias necesarias para insertarse al campo Laboral actual?  
OPINANTES
1	2	3	4	5
Si,  ya que depende el área en el cual se desempeñara 	Si,  ya que durante su formación académica se le desarrollaron 	Urge que se familiarice con el Currículo de los diversos niveles educativos 	No completamente, sin emitir ningún comentario.  	Si,  ya que las diferentes asignaturas proporcionan conocimientos nuevos al estudiante  
6	7	8	9	10












Nº de P  7	Desde su punto de vista el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación durante su formación académica domina los fundamentos básicos para administrar una Institución académica   
OPINANTES
1	2	3	4	5
No,  ya que no tiene un estudio completo 	Si, ya que tiene las bases para despeñarse en esa área. 	No,  ya que se necesita práctica y teoría 	No,  por que no tienen los fundamentos necesarios para enfrentarse a un campo tan complejo.	No,  ya que tiene las bases teóricas necesarias pero no la práctica. 
6	7	8	9	10
















Nº de P 8 	¿Considera que Administrar, Coordinar Personal, Planificar, Delegar y Supervisar son competencias que se  le desarrollan a los estudiantes a lo largo de la Formación Académica? 
OPINANTES
1	2	3	4	5
Si, ya que son los conocimientos indispensables en la Formación  del estudiante. 	Si, porque en la mayoría de contenidos se contempla como objetivos específicos. 	El profesional en esta especialidad debe tener una mayor visión sobre el mundo ocupacional. 	Dependerá del área de interés del estudiante. 	Si, ya que se dan bases en asignaturas especificas. 
6	7	8	9	10











Nº de P 9	¿Desde su punto de vista considera que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación obtiene información necesaria para tratar problemas de aprendizaje?
OPINANTES
1	2	3	4	5
Si,  sobretodo en Psicología. 	Si, pero no puede especificar asignaturas especificas.	Hay programas cuyos contenidos no se desarrollan. 	Tiene las actividades positivas para tratar esta temática con otros profesionales. 	Si, pero no son los mas indicados. 
6	7	8	9	10












Nº de P 10 	 ¿Considera que ante un fenómeno educativo determinado el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación esta capacitado para identificar su causa y efecto? 
OPINANTES
1	2	3	4	5
Si,  ya que recibe Métodos de Investigación. 	No,  ya que debe tener mas especialización en el área. 	Poco ya que la carrera urge de práctica docente. 	Es parte de las intenciones del Currículo. 	Si,  pero que no podía decir de que forma. 
6	7	8	9	10









Nº de P 11	¿Considera que los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación desarrollan las asignaturas de acuerdo al programa que le ofrecen al estudiante?
OPINANTES
1	2	3	4	5
Si,  ya que los docentes deben alinearse con los objetivos que plantea cada programa.	Si, ya que cada docente desarrolla  su propia metodología.	Debe haber más exigencia estudiantil y laboral. 	Todo depende de la calidad, de la práctica desarrollada y del ambiente laboral.	Se supone que sí.
6	7	8	9	10













Nº de P 12	¿Con qué criterios selecciona usted los contenidos de las asignaturas que imparte?
OPINANTES
1	2	3	4	5
Los contenidos obedecen a los programas ya establecidos  y otra cosa es como abordarlos. 	Respetando los silbaos que están legalmente registrado en el MINED	Por medio del análisis, la síntesis establece diferencias para hacer conclusiones y generalizaciones	Están prescritos por el documento legal, lo que amerita actualizarlo.	La naturaleza de la asignatura, nivel académico del alumnado, los prerrequisitos y el perfil  profesional  
6	7	8	9	10












Nº de P13	¿Desde su punto de vista los contenidos desarrollados en las asignaturas, les proporcionan a los estudiantes los conocimientos básicos para desempeñarse en  la capacitación de personal en el área socio-educativa? 
OPINANTES
1	2	3	4	5
Sí, ya que la Licenciatura lo prepara para ello. 	Sí, ya que uno de los objetivos del plan de estudio esta relacionado con la realidad socio- educativo 	No, ya que necesitan aumentar asignaturas de mayor práctica profesional. 	Depende ya que es la intención pedagógica pero en el desempeño laboral dependerá del interés y estimulo que se reciba 	Si, y no emitió ningún comentario  
6	7	8	9	10











Tabulación de datos de preguntas abiertas dirigidas a Docentes. 


Nº de P14	¿Considera que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación es capaz de valoran su desempeño de forma objetiva y critica?
OPINANTES
1	2	3	4	5
En la mayoría sobre todo  en los que no siguen patrones religiosos	Si, pero no emitió comentario. 	La dificultad que se tiene es que lo teórico en  algunos casos no corresponde con lo práctico.	Es parte  de su formación. 	En la mayoría de los casos si y en otros depende de su ética. 
6	7	8	9	10







Nº de P 15	¿Considera usted que el Estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación durante la formación académica es capacitado sobre el trato del personal y la utilización de los recursos educativos? 
OPINANTES
1	2	3	4	5
Si, sobretodo al trato del personal, así en cuanto a los recursos.	Poco ya que en la mayoría lo que falta es la ética profesional. 	Urge llevar a la práctica asignaturas como: ética del docente, su personalidad.	Algunas competencias son de carácter personalizado y se logran en pos-grados, diplomas, maestrías. 	Si,  pero que la orientación no se da en todas las asignaturas. 
6	7	8	9	10











Nº de P 16	 ¿Considera que los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación durante su formación académica aprenden a manejar las técnicas de Investigación Educativa?
OPINANTES
1	2	3	4	5
Existe mucha deficiencia en está área.  	Si, sin emitir ningún comentario.  	No y eso se comprueba en los trabajos de grado. 	Si, tomando en cuenta que lo fundamental, de esta competencia se desarrolla en el mundo laboral, la Universidad la encamina, pero la práctica concreta esta en la Sociedad.  	Si, esta capacidad en la mayoría de los casos se desarrolla durante el desarrollo de asignaturas que la ameritan y que es en su 85%.  
6	7	8	9	10










4.3 GRÁFICA, INTERPRETACIÓN Y ANALISIS  DE RESULTADOS DE PREGUNTAS





Interpretación de los Resultados
Con relación a correspondencia que tiene el currículo con la realidad socioeducativa de la sociedad salvadoreña, se aprecia que el currículo a De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede afirmar que el actual Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación Plan 1998, no  corresponde con la realidad socioeducativa de la Sociedad Salvadoreña
Análisis de Datos 

Al analizar los resultados muestran que el 72% de los encuestados consideran que el actual Currículo  plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación no corresponde con la realidad Salvadoreña; y solo un 28% consideran que si. 

Interpretación de los Resultados
Con los resultados obtenidos se puede afirmar que el plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador, no contiene asignaturas que fortalezcan la formación profesional que exige la demanda laboral de la Sociedad Salvadoreña.  

Análisis de Datos 








Interpretación de los Resultados
Según resultados obtenidos puede comprobarse que los Egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de el Salvador se sienten insatisfechos ya que opinan no tener una visión sobre los problemas socio-culturales de la sociedad Salvadoreña.

Análisis de Datos 




Interpretación de los Resultados
De acuerdo  a los resultados obtenidos se puede comprobar que los programas de las asignaturas de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la universidad de El salvador no desarrollan al 100% la capacidad para tratar dificultades de aprendizaje. 
Análisis de Datos 





Interpretación de los Resultados
De acuerdo  a los resultados obtenidos se puede comprobar que los Egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El salvador no dominan al 100% los conocimientos necesarios para incorporarse eficaz y eficientemente en el área laboral. 

Análisis de Datos 






Interpretación de los Resultados
Como se puede observar los resultados obtenidos, reflejan que en un 68% los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El Salvador no tienen la formación académica para desempeñarse en el área de Evaluación; sin embargo el 32% de los egresados consideran que si. 
Análisis de Datos 









Interpretación de los Resultados
Los resultados permiten constatar que el 56% de los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, consideran que los contenidos desarrollados en las asignaturas del plan 1998 no les formaron la capacidad de formular, ejecutar y evaluar proyectos educativos y un 44% de los egresados consideran que el plan si contiene asignaturas que les capacite en dichas áreas. 
Análisis de Datos 







Interpretación de los Resultados
El 63% de los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, consideran que las competencias académicas desarrolladas no corresponden con la demanda laboral de la sociedad Salvadoreña. Y 37% de los egresados consideran que si corresponden.  
Análisis de Datos 








Interpretación de los Resultados
Según los resultados obtenidos, se puede comprobar que el plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El salvados no desarrolla las competencias académicas para desempeñarse en el área de: Evaluación, Investigación; Docencia, Dirección, Administración y supervisión. 

Análisis de Datos






Interpretación de los Resultados
De acuerdo con los datos obtenidos, se puede afirmar que los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El salvador, no dominan los métodos y técnicas para desempeñarse en cualquier área laboral. 
Análisis de Datos 








GRÁFICA  DE RESULTADOS DE PREGUNTAS






Interpretación de los Resultados
Como podemos observar los resultados obtenidos demuestran que la formación de los profesionales en Ciencias de la Educación, no llena 100% las exigencias en el campo laboral. 

Análisis de Datos 









Interpretación de los Resultados















Interpretación de los Resultados
Según los resultados se puede afirmar que los profesionales en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador si poseen las competencias necesarias para administrar una Institución Educativa. 

Análisis de Datos 








Interpretación de los Resultados
Como se puede observar,  los resultados obtenidos muestran que los Licenciados en Ciencias de la Educación  no pueden desempeñarse en áreas diferentes a la formación académica que han recibido.  

Análisis de Datos 







Interpretación de los Resultados

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que en  la formación de los profesionales en Ciencias de la Educación de la Universidad  de El Salvador no se le da prioridad al 100% a las competencias del idioma Ingles e informática.


Análisis de Datos 






Interpretación de los Resultados





Análisis de Datos 








Interpretación de los Resultados
De acuerdo a los resultados obtenidos,  se puede afirmar que los Licenciados en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador no tienen al 100%  la capacidad de desarrollar, evaluar y ejecutar proyectos educativos. 

Análisis de Datos 








Interpretación de los Resultados
Los resultados obtenidos,  refleja que los Licenciados en Ciencias de la Educación no desarrollan al 100% las competencias académicas que demanda el campo laboral de la sociedad Salvadoreña.
Análisis de Datos 






Interpretación de los Resultados
Según resultados obtenidos, se puede afirmar que a los Licenciados en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador, no se les desarrollan las competencias académicas para desempeñarse en las áreas de Evaluación, Investigación, Docencia, Administración y Supervisión. 

Análisis de Datos 








Interpretación de los Resultados
De acuerdos a los resultados obtenidos, se puede afirmar que los Licenciados en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador, no dominan los métodos y técnicas para desempeñarse en cualquier área laboral. 

Análisis de Datos 










GRÁFICA  DE RESULTADOS DE PREGUNTAS





Interpretación de los Resultados
De acuerdo a  los resultados obtenidos se puede afirmar que el actual Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación no corresponde a la realidad socio-educativa y laboral del país. 

Análisis de Datos 










Interpretación de los Resultados
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede confirmar que los objetivos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación si se están cumpliendo. 


Análisis de Datos 











Interpretación de los Resultados
Los resultados obtenidos demuestran que del 100% de los Docentes encuestados, el 50% considera que si contiene las asignaturas necesarias para formar con una concepción científica de la Educación y el 50% considera que el Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación no contienen las asignaturas necesarias. 


Análisis de Datos 








Interpretación de los Resultados

Como se puede observar, uno de las razones por las cuales el Licenciado en Ciencias de la Educación opta por laborar en el área de la docencia es porque no existe oferta ni demanda para que ellos se desempeñen para lo cual se han preparado. 


Análisis de Datos 








Interpretación de los Resultados
Con los resultados obtenidos se ha confirmado que las diferentes asignaturas del Currículo impartidas por los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El salvador,  si desarrollan las habilidades, destrezas, valores y conocimientos que todo Licenciado en Ciencias de la Educación deben poseer. 


Análisis de Datos 









Interpretación de los Resultados
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en su desarrollo académico si adquiere las competencias necesarias para insertarse al campo laboral actual. 


Análisis de Datos 









Interpretación de los Resultados
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede comprobar que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación no domina los fundamentos básicos para administrar una Institución académica. 

Análisis de Datos 










Interpretación de los Resultados
De a cuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar  que no existe una clara determinación en cuanto a que si el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación durante su formación académica desarrolla competencias tales como: Administrar, Coordinar personal, Planificar, Delegar y Supervisar no son competencias que se le desarrollan a los estudiantes 


Análisis de Datos 








Interpretación de los Resultados
Los resultados que se obtuvieron determinan que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación no obtiene la información necesaria para tratar problemas de aprendizaje. 


Análisis de Datos 









Interpretación de los Resultados
Los resultados muestran que el Licenciado en Ciencias de la Educación ante un fenómeno educativo no esta  capacitado para identificar su causa y efecto. 

Análisis de Datos 










Interpretación de los Resultados
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que, las asignaturas del plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El salvador si se desarrollan de acuerdo a los programas que se le ofrecen al estudiante de la Licenciatura. 

Análisis de Datos 








Interpretación de los Resultados
Como puede observarse de los 10 docentes encuestados el 100% utiliza criterios  para seleccionar los contenidos de las asignaturas a impertir. Habrá que destacar que estos criterios se realizan de acuerdo a la signatura.  

Análisis de Datos 













Interpretación de los Resultados
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que de los 10 docentes encuestados el 50% considera que los contenidos desarrollados en las asignaturas si les proporciona a los estudiantes de la Licenciatura en Ciencia de la Educación los conocimientos básicos para desempeñarse en la capacitación de personal en el área socio-educativa, y un 50% considera que no están capacitados para dicha responsabilidad. 


Análisis de Datos 





Interpretación de los Resultados

De acuerdo a los resultados obtenidos, se logra determinar que de los 10 docentes encuestados, un 50% considera que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación es capaz de valorar su desempeño de forma objetiva; y el 50% de los docentes opina que no son capaces de auto valorarse. 
Análisis de Datos 












Interpretación de los Resultados
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede afirmar que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación durante su formación académica no es capacitado sobre el trato de personal y la utilización de los recursos educativos. 

Análisis de Datos 













Interpretación de los Resultados

El 70% de los docentes, opina que durante su  formación académica  los estudiantes han aprendido ha manejar las técnicas de investigación. Mientras que el 30%  de ellos opina lo contrario.

Análisis de Datos 








En este capitulo se  procederá a la comprobación de las hipótesis a partir de, la observación, la investigación bibliográfica, la experimentación y la recolección de datos, lo que  nos permitirán comprobar si nuestras suposiciones eran correctas o no.

  Cuadro de comprobación de hipótesis

HipótesisGeneral 	Variables Independientes  	Variables Dependientes  	Indicadores	Conclusiones





























  Cuadro de comprobación de hipótesis


HipótesisEspecifica 1	Variables Independientes  	Variables Dependientes  	Indicadores	Conclusiones






 Cuadro de comprobación de hipótesis


HipótesisEspecifica 2	Variables Independientes  	Variables Dependientes  	Indicadores	Conclusiones













  Cuadro de comprobación de hipótesis
HipótesisEspecifica 3	Variables Independientes  	Variables Dependientes  	Indicadores	Conclusiones










Cuadro de comprobación de hipótesis

HipótesisEspecifica 4	Variables Independientes  	Variables Dependientes  	Indicadores	Conclusiones








5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1	        CONCLUSIONES 
La presente investigación ha realizado un estudio sobre el currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador para verificar la competencia que tiene este con la demanda social, cultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña, el propósito de ello ha sido por un lado analizar su operacionalización e implementación, desde el aula pero además  fuera de esta, en la experiencia de aprendizaje dentro y fuera del salón de clases, y por el otro,  Investigar las competencias desarrolladas en los egresados de dicha licenciatura describiendo la implementación teórico-practica del programa de estudio que imparten los docentes. 
Las respuestas a los planteamientos expuestos han sido analizadas a lo largo del trabajo. No obstante, en este apartado, y a modo de conclusión a continuación se resumen los resultados más relevantes de esta investigación. 

	En cuanto a la  correspondencia del currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador, se preciso mencionar  que el currículo no debe reducirse  a un  programa de  asignatura o a un  plan de estudios; es más que esto, por lo que debe  ser reconocido por profesionales de la educación como todo lo referente al actuar diario en la realidad sociocultural y laboral de la sociedad.

En este sentido  el currículo debe ser pertinente con los programas de estudios y con la realidad, por lo que deben estar en constante actualización con la finalidad de disminuir la brecha que existe entre el perfil  profesional que se esta formando con el  perfil del profesional que está demandando la sociedad.

Al realizar la investigación encontramos que  un 72.3%   de estudiantes coinciden que el actual currículo no está en correspondencia con la realidad socioeducativa, del mismo modo el 50% docentes encuestados coinciden en que es necesario actualizar la currículo para que sea pertinente con la realidad socioeducativa y laboral de la sociedad salvadoreña. 

	En cuanto a las competencias desarrolladas en los estudiantes, La sociedad Salvadoreña exige profesionales en ciencias de la educación con una formación integral la cual corresponda  al desempeño que éstos deben alcanzar en el ámbito laboral. Sabiendo que las competencias desarrolladas durante su formación académica tiene que estar en relación con las demandas socioculturales y laborales de la sociedad, un 63.0% de estudiantes y un 52.5% de empleadores, considera que las competencias académicas desarrolladas no esta acordes a la exigencias laborales, entonces es preciso fortalecer las competencias académicas para que lo estudiantes sean capaces de: diagnosticar, diseñar, planear, desarrollar, gestionar y evaluar proyectos, programas y modelos educativos que contribuyan a transformar y a humanizar la sociedad Salvadoreña, De tal manera el egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación adquiriera una formación humanística, social, pedagógica y técnica que le permita desempeñarse con idoneidad, fortaleciendo el espíritu investigativo que lo mantiene atento a los cambios.

	En cuanto a la descripción de la implementación teórico-practicas de los programas de estudio que imparten los docente, los programas deben de desarrollar las competencias académicas que demanda de esté la sociedad. Salvadoreña,  por lo que se hace necesario un plan de estudios que potencie la formación profesional de acuerdo a dichas exigencias. Los programas de estudio debe responder a las exigencias de la comunidad educativa y a la posibilidad para integrar lo antiguo y lo nuevo, debe tener la flexibilidad suficiente para generar dinámicas de contraste y diferenciación didáctica, posibilitar modelos de intervención. Desde una perspectiva formal se le exige contener una serie de requisitos que lo hagan inteligible y aplicable. 
















En base a las conclusiones se recomienda:  
-	Analizar la operacionalizaciòn del Currículo de la  Licenciatura en Ciencias de la educación  plan 1998, de la Universidad de El Salvador  a partir del reconocimiento  de la importancia que tiene  que existir entre la educación y la realidad sociocultural y laboral, para incorpora metodologías, practicas y contenidos que fortalezcan el perfil del  egresado en la Licenciatura en Ciencias de la Educación.

-	Revisar que los contenidos de las asignaturas fomenten las competencias que exige el campo laboral  tomando en consideración la integración de todos los que intervienen en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de estudios. Sabiendo que las competencias desarrolladas durante su formación académica tiene que estar en relación con las demandas socioculturales y laborales de la sociedad salvadoreña  



























































Esta alternativa de viabilidad ha sido  elaborada con el propósito de apoyar el currículo y además contribuir con los  docentes del Departamento en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, en el desempeño de su labor como formadores de profesionales de Educación.  

Se ha orientado en la planta docente que el Departamento en Ciencia de la Educación tiene  recientemente para que, además de contar con bagaje conceptual adquirido en el transcurso de sus estudios de Formación Profesional, compartan o construyan un instrumento académico-científico que les permita exponer sus experiencias profesionales  en el ámbito de la educación;   para que afirmen y/o amplíen las competencias que ya han adquirido, y han llevado a la práctica. 

Esta alternativa de viabilidad se  concentra en un estudio  curricular enfocado a las competencias académicas, la cual va dirigida para todos los profesionales responsables de la labor académica científica para los cuerpos de estudiantes que están a su cargo  que deseen generar una diferencia en su vida profesional y personal, que desean tomar acción y aprender a influenciar a otros para ayudarles a mejorar su desempeño, así como para aquellos profesionales que deseen conocer y aprender estrategias para el alto potencial cuantitativo  que cada individuo se desempeñe en altos índices de productividad, creatividad y satisfacción en la vida y el trabajo. 

Tanto los docentes de recién ingreso como los experimentados en su desempeño como formadores de profesionales en Ciencias de la educación,  están llamados a desempeñarse competentemente en tres espacios en los cuales se desarrollan las experiencias educativas: 1) el espacio de la comunidad nacional, concebida como parte de comunidades mas amplias.  2) el espacio de la comunidad local donde esta ubicada la Universidad y 3) el espacio educativo especifico de la comunidad, donde ocurren con mayor frecuencia las acciones educativas concretas llamado generalmente “comunidad del aula”.
Por esta razón, la alternativa de viabilidad (intercambio de enfoques Curriculares orientados para el estudio y el análisis del enfoque por competencias  académicas; para  Fortalecer la pertinencia del Currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la  Universidad de El Salvador), se ha estructurado en tres partes y cada una de ellas, en determinadas fases. 

La primera parte se refiere a un panel forum (COMPARACIÓN ENTRE EL ROL DOCENTE TRADICIONAL Y LOS NUEVOS ROLES EN LA SOCIEDAD DEL APRENDIZAJE),  con el cual se pretende desarrollar un encuentro entre los actores educativos (maestros, alumnos y autoridades educativas), para la discusión, análisis y así generar una propuesta de cambio hacia intereses comunes.

 La segunda parte se desarrollar una mesa de trabajo en cual se dialogara  sobre: EL DISEÑO CURRICULAR Y FORMACIÓN POR COMPETENCIAS, con el propósito de  Identificar procedimientos de diseño curricular que posibiliten proponer aprendizajes esperados y sus respectivos criterios de evaluación orientados a la formación de personas laboralmente competentes. 

La tercera parte se refiere al desarrollo de un taller denominado: DISEÑO CURRICULAR Y FORMACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES; el cual se llevara a cabo en tres ponencias en las que se abordaran temas de interés para la formación de profesionales en Ciencias de la Educación. 

























I.	TITULO DE LA PROPUESTA.


























II.	ORIGEN, CARÁCTER Y NATURALEZA DEL PROBLEMA.


Esta propuesta surge como una necesidad Educativa que presenta el Currículo   plan 1998 de la  Licenciatura en Ciencias de la Educación, de la Universidad de El Salvador, dicha necesidad fue detectada a través de una  de investigación previa desarrollada en el Departamento de Ciencias de La Educación la cual tuvo como principales actores a estudiantes, egresados, graduados y docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, los cuales desde diferentes perspectivas e intereses expusieron; la no pertinencia del currículo de la  Licenciatura en Ciencias de la Educación con la demanda  social, cultural y laboral de la sociedad Salvadoreña.
 




El ser humano se desarrolla y se desenvuelve en una determinada estructura económico-social, constituida por componentes o elementos interdependientes o interactúantes que funcionan de una manera integrada para lograr propósitos.
Dentro de la estructura social todos estamos vinculados de una u otra manera al proceso educativo, se aprende en la vida, es decir, todos somos educando o educadores, (educación social informal) siendo sus principales agentes la familia, los medios de comunicación masiva, los centros de trabajo, etc. 
Las  asignaturas que conforman los planes de estudio deben ser  teóricas  y practicas, por lo que es importante que los contenidos de estas estén acorde con las exigencias del  campo laboral que la sociedad nos exige como actores productivos. 
Sobre esa línea el Currículo desempeña un papel fundamental en la formación de los procesos y medios que el sistema proporciona a los alumnos/as para el desarrollo de su experiencia educativa; por lo que  la educación está siendo llamada a resolver en buena medida la relación que debe existir  entre formación académica y formación para el trabajo, enfocada en  una educación basada en la generación de competencias. 


















































	Describir  metodologías y actividades con base a enfoques de competencias académicas que promuevan la práctica en las diferentes asignaturas del plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la  Universidad de El Salvador.


	Analizar la concepción de algunos enfoques educativos con base a las competencias académicas para  fortalecer metodologías y actividades en las diferentes asignaturas del plan 1998 de la  Licenciatura en Ciencias de la Educación de la  Universidad de El Salvador.









	Lograr la participación del personal docente de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de Nacional de el Salvador y las diferentes universidades  privadas del país que cuenten con la Licenciatura en Ciencias de la Educación. . 

	Lograr a través del intercambio de enfoques Curriculares la participación activa  entre las universidades  que imparten la Licenciatura en Ciencias  de la Educación, agentes que regulan la educación superior y organizaciones  internacionales  que expongan sus experiencias sobre la aplicación de los enfoques curriculares en el área de la educación.

	Mediar con el 100% a los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación  para la obtención y discusión  de  la alternativa de viabilidad  para fortalecer la pertinencia del Currículo plan 1998. 




























“COMPARACIÓN ENTRE EL ROL DOCENTE TRADICIONAL Y LOS NUEVOS ROLES EN LA SOCIEDAD DEL APRENDIZAJE”













 La formación y actualización de los profesionales en Ciencias de la Educación  es un proceso que demanda del domino de los contenidos y de procedimientos para enseñar a enseñar. Y, muy frecuentemente, esta labor se torna difícil para el docente de estos profesores en servicio porque, si se carece de la experiencia suficiente, los alumnos suelen saber más que el maestro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
En virtud de que estos profesores en servicio docente han desarrollado habilidades y prácticas para la enseñanza por exigencia de la necesidad cotidiana de resolver problemas de didáctica, los primeros contactos docentes, en la actualización.  
La enseñanza  y el aprendizaje aparte de contar con una  teoría educativa deben  de  llevarse, y no quedarse en planificar sobre la base de requerimientos académicos, trabajar con el estudiante de tipo promedio, y/o trabajar con una población  homogénea y de élite; al contrario se debe planificar sobre la base de demandas prospectivas del ejercicio profesional (currículo basado en competencias); trabajar lo mas personalizada mente posible con cada alumna o alumno, y trabajar con una población estudiantil      heterogénea y normal, para que la enseñanza y el aprendizaje sea  de  dominio del estudiante en contenido y en  habilidades de demostración que constituyen un reto relevante para los mismos profesionales en educación. 















La formación de Licenciados en Ciencias de la Educación, debería ser la principal tarea de todo  formador académico; por eso los profesionales en Educación deben de comprender  el rol que tienen que  desempeñar para lograr el perfil que todo profesional debe presentar en una sociedad que demanda profesionales capaces de solucionar problemas.        

Dentro de las exigencias que la sociedad demanda día tras día es necesario que los formadores académicos estén orientados a la formación integral de los educandos, considerando el desarrollo de conocimientos, destrezas, habilidades y valores útiles para el ser humano; por lo que dentro de un  intercambio de enfoques curriculares  como: el proceso educativo basado en competencias académicas, la cooperación en el trabajo para el desarrollo del proceso de enseñanza y  aprendizaje, la integración y participación del cuerpo docente entre otros, permita orientar a la formación académica  por el camino de la  calidad y eficiencia.  















	Sensibilizar por medio del panel forum “COMPARACIÓN ENTRE EL ROL DOCENTE TRADICIONAL Y LOS NUEVOS ROLES EN LA SOCIEDAD DEL APRENDIZAJE” a los agentes educativos: maestros, alumnos, autoridades competentes, universidades privadas e instituciones educativas, para que autoevalúen  su desempeño como formadores de profesionales en Ciencias de la Educación. 

	Concienciar sobre las  oportunidades, habilidades, destrezas y competencias académicas  que como formadores de profesionales en Ciencias de la Educación deben adquirir dentro de los nuevos roles que la sociedad demanda de los profesionales en Ciencias de la Educación.






Licenciados en Ciencias de la Educación, Formadores Académicos, Asesores Pedagógicos; Directores, Consultores, Profesores.


TIEMPO DE DURACIÓN 
Fecha: 
Lunes 3 de Febrero de 2009 

Lugar: 
Universidad de El Salvador. 
Sala de Proyecciones de la Biblioteca Central 

Horario:




	Ministerio de Educación. ( área de desarrollo curricular, área de educación superior)
	Universidad de El Salvador (Departamento de Ciencias de la educación) 
	Universidad Pedagógica (Facultad de Ciencias y Humanidades)
	Universidad Evangélica (Docentes de la Licenciatura en Ciencias de la educación) 


































08:00 a.m.	INSCRIPCIÓN  DE PARTICIPANTES
08.30 a.m.	ACTO DE INAUGURACIÓN
09:00 a.m.	CONTENIDOS
“Comparación entre el rol Docente  Tradicional y los nuevos roles en la sociedad del aprendizaje” 
11:00 a.m.	PANEL



































        EL DISEÑO CURRICULAR Y FORMACIÓN POR COMPETENCIAS













Ser competente es poseer capacidades para realizar acciones,  resolver problemas en diferentes contextos,  ser preactivo y creativo para transformar la realidad;  Construir y reconstruir el conocimiento en diferentes contextos;  Las competencias involucran de manera simultánea conocimientos, valores, responsabilidades, modos de hacer. De hecho, las características propias de una profesión obligan al sujeto a actuar de manera integral frente a situaciones problema, las cuales conjugan conceptos, procedimientos, actitudes y valores en actuaciones propias de un saber profesional.

Es de suma importancia que como entes de formación profesional desempeñemos nuestras funciones en un ambiente competente y de  solución de problemas que día con día surgen como retos.  Ante la exigencia de responder adecuadamente,  el formador académico debe plantear algunas ideas inmediatas en torno al objeto de trabajo. 

En la medida en que el profesional en Ciencias de la Educación  va adquiriendo y enriqueciendo su conocimiento llevando este a la práctica, su desempeño se desarrolla con mayor certeza y precisión,  sus expresiones conceptuales, su metodología, su enfoque a situaciones problemas. Y esta etapa es muy importante para la formación académica,  porque permite que la expresión fluya y la comunicación entre profesor y estudiantes sea más continua y de mejor calidad.











































Es frecuente que en la Licenciatura en Ciencias de la Educación el trabajo académico se centre en la discusión teórica y que no se tenga el tiempo necesario para su aplicación práctica. Y los estudiantes que buscan en el estudio de una carrera las bases procedimentales para saber hacer, simplemente al enfrentarse al área laboral tengan más conocimiento de su labor que más práctica de cómo deben realizar una tarea especifica. 
El garantizar la formación académica integral  no es  solamente una formación teórica  que muchas veces esta desactualizada a nuestra realidad, al contrario la formación debe partir de renovar para participar activamente en la sociedad del conocimiento, en el mercado laboral y en el trabajo, que cada día se hace  mas demandante en una sociedad que exige profesionales competitivos capaces de generar y proyectar una educación eficaz y de calidad. 


















	Elevar la eficiencia y efectividad en la formación de los profesionales en respuesta a las demandas concretas de la sociedad Salvadoreña. 

	Disminuir el vació existente entre la formación de profesionales y el mercado laboral. 





















Licenciados en Ciencias de la Educación, Formadores Académicos, Asesores Pedagógicos; Directores, Consultores, Profesores.


TIEMPO DE DURACIÓN 
Fecha: 
Lunes 10 de Febrero de 2009

Lugar: 
Universidad de El Salvador. 
Sala de Proyecciones de la Biblioteca Central 

Horario:




	Ministerio de Educación. ( área de desarrollo curricular, área de educación superior)
	Universidad de El Salvador (Departamento de Ciencias de la educación) 
	Universidad Pedagógica (Facultad de Ciencias y Humanidades)
	Universidad Evangélica (Docentes de la Licenciatura en Ciencias de la educación) 




















08:00 a.m.	INSCRIPCIÓN  DE PARTICIPANTES
08.30 a.m.	ACTO DE INAUGURACIÓN
09:00 a.m.	CONTENIDOS 
El Diseño Curricular.La Formación de Docentes de formación profesional La formación técnica como respuesta a la necesidad de aprender a lo largo de la vida.La transferencia teórica: del concepto a la aplicación práctica
11:00 a.m.	PANEL


























DISEÑO CURRICULAR Y FORMACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES

























La competencia laboral como elemento integrador trata de hacer más fácil el acceso del profesional competente al área laboral con el objeto de obtener y renovar las demandas requeridas para participar activamente en la sociedad del conocimiento práctico, en el mercado laboral y en el trabajo, en la vida real y en sus contextos virtuales, en una democracia y como individuo con un sentido coherente de su identidad y de su dirección en la vida. 

La formación académica que como profesionales de la educación deben recibir los Licenciados en Ciencias de la educación debe ir en dirección de competencias académicas y laborales, ya que su desempeño profesional dependerá del área y del ámbito en el cual se desempeñe, sin omitir que su preparación debe dar respuesta a una serie de situaciones cotidianas, de las cuales como profesional deberá dar una respuesta objetiva y que contribuya a la solución. 
















Un saber hacer  complejo que exige un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y  virtudes que garantizan la bondad y eficiencia de un ejercicio profesional, responsable y excelente, requiere de una competencia laboral; es decir que un Licenciado en Ciencias de la Educación competente en el área laboral es capaz de Mayor transparencia de los perfiles profesionales, en los programas de estudio y énfasis en los resultados de aprendizaje  que lleva cambios a un enfoque educativo más orientado a quien aprende, con  demandas crecientes de una sociedad de aprendizaje permanente, lo que requiere mayor flexibilidad,  Necesidad de niveles superiores de empleo, Necesidad de un lenguaje compartido para consulta entre todos los implicados.

Es de suma importancia recordar que la sociedad salvadoreña demanda profesionales de la educación con: Capacidad de crítica y auto-critica;  Trabajo en equipo;  Habilidades interpersonales;  Capacidad de trabajo en un equipo interdisciplinario; Capacidad para comunicarse con expertos de otros campos; Apreciciación de la diversidad; Capacidad para trabajar en un en un contexto internacional y Compromiso ético. 
















1.	Identificar las oportunidades y los obstáculos que se observan para articular los diferentes niveles educativos sistemáticos en una ruta de progreso.

























TIEMPO DE DURACIÓN 
Fecha: 
Lunes 17 de Febrero de 2009

Lugar: 
Universidad de El Salvador. 
Sala de Proyecciones de la Biblioteca Central 

Horario:




	Ministerio de Educación. ( área de desarrollo curricular, área de educación superior)
	Universidad de El Salvador (Departamento de Ciencias de la educación) 
	Universidad Pedagógica (Facultad de Ciencias y Humanidades)
	Universidad Evangélica (Docentes de la Licenciatura en Ciencias de la educación) 






















08:00 a.m.	INSCRIPCIÓN  DE PARTICIPANTES
08.30 a.m.	ACTO DE INAUGURACIÓN
09:00 a.m.	CONTENIDOS Términos básicos Diseño curricular por competenciasDiseño curricular por competencias laboralesDesarrollando un plan estratégico por competencias académicas y laborales.Mejorando el diseño curricular enfocado en las exigencias laborales.
11:00 a.m.	PANEL








La temática del currículo, el análisis del currículo  y su implementación en las instituciones educativas es en nuestros días un elemento esencial a la hora de comprender la dinámica de los procesos que se desarrollan dentro   de un salón de clases y de un  centro educacional. 
Las relaciones que se establecen entre cada uno de los documentos o componentes del currículo,  relaciones  vi direccionales y de ínter influencia , se verifican desde la práctica educativa y a través del rol del profesor y de cada uno de los implicados en el proceso, incluyendo a los estudiantes que se convierten en evaluadores del accionar práctico de cada docente y de cada funcionario de la institución, que vivencia el currículo  y aunque muchas veces no lo nombran como tal lo viven día a día y lo valoran desde su aprendizaje, desde sus motivaciones y desde sus experiencias y vivencias. 
El estudio y la reflexión constante en relación a los programas y los planes de estudio deben caracterizar a la institución. La revisión, la evaluación es fundamental tratando de darle al profesor un papel protagónico, y esto genera que para que una educación sea de calidad debe responder a la realidad en la cual se esta evidenciando desde los diferentes factores que intervienen en la sociedad actual. 
Comprender la complejidad del proceso de enseñanza aprendizaje en su totalidad y la importancia de la formación integral de los futuros profesionales traerá consigo la necesidad de trabajar en base a currículo  flexibles como una característica esencial para la atención individualizada a partir de las características de cada estudiante, buscando educación de calidad y acorde a las demandas de la Sociedad Salvadoreña.
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ANEXO I. DIAGNOSTICO 
INTRODUCCIÓN
El ser humano no puede vivir aislado de los demás. Nace de una familia, crece en una comunidad, comparte con sus amigos, se educa en una escuela. Todos, y otros agentes socializadores, marcan su personalidad, su forma de ser, de comportarse y sus valores principios.
En todas las actividades humanas es importante contar con un diagnóstico o Conocimiento previo de la situación problemática la cual queremos abordar con un estudio a profundidad
El presente diagnostico, contiene información sobre el funcionamiento de distintos elementos del sistema  y las condiciones que afectan los procesos de desarrollo en  el cual El Salvador, siendo el país más pequeño de Centroamérica es uno de los principales sobre poblados considerando su  extensión territorial. 































Está distribuida de la siguiente manera:

El Salvador: densidad de la población 2003-2005, según departamentos
(Habitantes por kilómetro cuadrado)
Departamento	Extensión en KM2	Habitantes por KM2
AhuachapánSanta AnaSonsonateChalatenangoLa LibertadSan SalvadorCuscatlánLa PazCabañasSan VicenteUsulutánSan MiguelMorazánLa UniónTotal	1,236.602.023.171,225.772,016.581,652.88886,15756,191,223.611,103.511,184.022,130.442,077.11,447.432,074.3421,040.79	2732893941004502392276252141141161246122143316
Fuente: EHPM, 2003.
De lo que se desprende que San Salvador es el departamento más densamente poblado, seguido por La Libertad y Sonsonate.


La división política del país comprende 14 departamentos y 262 municipios. La estructura
Institucional es concentrada en el Gobierno Central, las instituciones que lo conforman establecen las políticas y estrategias de desarrollo económico social a nivel nacional y los gobiernos locales proporcionan los servicios municipales y ejecutan algunas obras con los recursos económicos con los que cuentan. 

El territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía es Formalmente irreducible. Además de la parte continental, comprende el territorio insular,Las aguas territoriales y en comunidad el golfo de Fonseca, el espacio aéreo, el subsuelo y la plataforma continental e insular correspondiente, además ejerce jurisdicción sobre el mar, el subsuelo y el lecho marino hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde la línea de más baja marea, todo de conformidad a las regulaciones del derecho internacional.

Los límites del territorio nacional son los siguientes: Al poniente, con la República de Guatemala. Al norte y al oriente, en parte, con la República de Honduras. Al oriente, en el resto, con las Repúblicas de Honduras y Nicaragua en las aguas del Golfo de Fonseca. Al sur, con el Océano Pacífico.

	Principales Características Demográficas del País y de la Población 

El comportamiento demográfico de la población salvadoreña se ha caracterizado por mantener tasas relativamente altas de natalidad, mortalidad y migración. La mortalidad y la migración se vieron trastocadas a raíz del conflicto armado que duró desde finales de la década de los años setenta hasta principios de la década de los noventa, del siglo pasado.
El comportamiento demográfico experimentado muestra el predominio de una población Joven y de una población femenina que supera a la de los hombres.
 Un 63.0% (4, 181,142 personas) de la población tiene menos de treinta años de edad. Las personas de más de 60 años de edad está representada por el 8.8%) La migración interna es actualmente dinámica y su proyección se orienta a las áreas urbanas principales, que cada vez concentran más una mayor proporción de la población del país. 

También en la actualidad el fenómeno de la migración internacional ha venido a ser una Variable muy notoria para El Salvador, con un  importante flujo migratorio de salvadoreños al exterior, especialmente hacia los Estados Unidos.

El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) conformada por 14 municipios, concentra un alto porcentaje de la población total del país, lo que de alguna manera puede servir como indicador para demostrar la creciente migración del área rural hacia las áreas urbanas.

El índice de masculinidad es en esta área de 0.89, lo que significa que por cada 100 mujeres existen solamente 89 hombres.

 Si se analiza este indicador por grupos de edad, se tiene que en los menores de 20 años el comportamiento del índice de masculinidad  es mayor al que se da a nivel nacional ya que alcanza un valor de 1.05, esto significa que en esas edades por cada 100 mujeres existen 105 hombres; situación inversa se observa al revisar los grupos de edad que pertenecen a los adultos mayores (60 años y más) en donde el índice de masculinidad es de 0.68 respecto al nivel nacional que es de 0.91; lo anterior significa que por cada 100 mujeres solamente existen 68 hombres, esto sucede, a lo mejor, por la capacidad congénita de la mujer ya que en promedio es más resistente a las enfermedades seniles, lo que hace que vivan más años que el hombre. Los siguientes datos pueden ayudar a tener una idea en aspectos demográficos de El Salvador
Principales indicadores demográficos El Salvador

Indicadores	Cifras absolutas y/o relativas
Población totalPoblación de mujeresPoblación de hombresPorcentaje de población menor de 30 añosPorcentaje de población mayor de 60 añosPoblación que vive en zonas ruralesPoblación que vive en zonas urbanas	6.639,0103,474,450 (52.3% de la población total)3,164,560 (47.7% de la población total)4,181,142 (63.0% del total de la población)8.8%40.8%59.2% del total














La población económicamente activa (PEA), definida como aquella parte de la población en edad de trabajo (PET) que ofrece su fuerza de trabajo al mercado laboral es de 2,707,272 personas; de las cuales, el 63.1% se localizan en el área urbana y el 36.9% en la rural.

Tradicionalmente la PEA ha estado integrada en su mayoría por hombres, para 2003 el 59.7% estuvo conformada por hombres y el 40.3% por mujeres; aunque la proporción de mujeres se ha incrementado sustancialmente en los últimos años; no obstante, su actual conformación sigue siendo baja comparada con la de los hombres.
Un indicador importante para la cuantificación del empleo es la tasa global de participación, definida como el cociente que resulta de dividir la PEA entre la PET; la cual es de 53.4%; es decir, que existen más de 53 personas ocupadas u ofertando su fuerza de trabajo en el mercado laboral por cada 100 personas en edad de trabajar. 22 La tasa específica de participación de la mujer en la actividad económica fue de 40.4%, lo cual refleja un aumento en que la participación en el mercado de trabajo en relación al año anterior, que fue de 38.6%; situación similar sucede con la tasa específica de los hombres, que experimentó un incremento al pasar de 65.8% en el 2002 a 68.3% en 2003. 

La PEA está constituida por los ocupados (aquellos que disponen de un trabajo) y los desempleados (aquellos que buscan trabajo). La  proporción de personas ocupadas o con empleo fue de 93.1% del total de la PEA; en tanto que los desempleados representaron el 6.9%. La PEA urbana arrojó que 57 de cada 100 personas se clasificaban como empleados plenos, 36 de cada 100 eran subempleados y el resto lo constituyeron los desempleados.

	La pobreza en El Salvador
De acuerdo a como lo indica el Informe de Desarrollo Humano de 2003, el método más Comúnmente utilizado para medir la pobreza es la “pobreza de ingresos”. 
De acuerdo con este método “son pobres las personas u hogares que viven por debajo de Un nivel de ingreso, o línea de pobreza,  determinada a partir del costo de un conjunto Mínimo de bienes y servicios básicos”​[29]​

La pobreza suele dividirse en extrema y relativa, la primera se dice que es la situación en que se encuentran las personas o familias con ingresos inferiores al costo de una canasta de alimentos (equivalente, en el caso de El  Salvador, a 2,200 calorías diarias). 

La segunda, o sea la pobreza relativa, se dice que es la situación de aquellas personas o familias con ingresos suficientes para comprar la canasta básica de alimentos, pero insuficientes para financiar la satisfacción de otras necesidades básicas como vivienda, educación, salud, etc.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo4 confirma los indicadores de pobreza Emitidos por la DIGESTYC, al estimar que en El Salvador, por lo menos el 43% vive en condiciones de pobreza y un 21. 4% en condiciones de pobreza absoluta, sobreviviendo con menos de un dólar diario.

La misma fuente señala que en el índice del desarrollo humano, el país se ubica en la 105 posición, de 175 países, perdiendo una posición respecto al año 2002. La pobreza afectó al 55.8 % de las personas en el área rural, cerca del 30% se encontraba en pobreza absoluta.
Esa situación de desigualdad y exclusión social promovió el desempleo y la miseria. El acceso a los servicios básicos de salud y educación fue cada vez más limitado. Las mujeres y las niñas sobrevivieron en condiciones de mayor exclusión.

La pobreza y la falta de oportunidad para abrirse espacios de vida, promovieron la inmigración a las ciudades, en los barrios pobres, la policía siguió persiguiendo a los jóvenes que se agrupan en pandillas. Centenares de campesinos y campesinas abandonaron diariamente el país buscando mejor suerte en los Estados Unidos, esto representó una de las características del gobierno de turno, que sobre el discurso de vivir en libertad promovió una política de doble cara, al obligar a miles de salvadoreños y salvadoreñas a buscar trabajo donde lo hubiera para que luego enviaran lo que ganaron a su familia que se quedó en el país para que estas lo consuman en los centros comerciales y establecimientos de comida rápida que ahora se han incrementado sensiblemente en todo el país.

El mayor problema en materia de derechos humanos que enfrenta El Salvador es la afectación permanente a los derechos económicos y sociales.

En la década de 1990 luego del cese de fuego y la desmovilización de los alzados en armas, Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 5 la economía salvadoreña creció a una tasa promedio anual de 4.5 %; la inflación por su parte, se redujo de un valor promedio anual de 24.7% en los años de la guerra, a un promedio anual de 2.5 % en los últimos tres años; las importaciones totales se triplicaron; el crecimiento del sistema financiero fue evidente.

Pese a los avances, menciona el informe citado, la situación de pobreza fue y es uno de los problemas más graves y se consideró que después de los dos terremotos del año 2001, el nivel nacional de pobreza se habría incrementado al 51.1% y el de extrema pobreza al 23.6%. Es decir que la pobreza afectó a unos 2.9 millones de habitantes.​[30]​

El PNUD, destaca que más del 44% de la población salvadoreña no tuvo acceso a agua Potable; un 24.1% no tuvo acceso a los servicios de salud, pese a lo pequeño del territorio. El gobierno reconoció una tasa de analfabetismo del 17 %, sin contar el otro porcentaje de Analfabetas funcionales. 

El déficit de vivienda alcanzó las 173, 506 unidades en el área urbana y 378, 098 en el área rural. El Salvador solo conservó un 0.5 de sus bosques y presentó el más grande déficit de recursos hídricos en la región centroamericana.

Como ya se mencionó anteriormente, el último informe del PNUD sobre el Desarrollo Humano en El Salvador de 2003, destaca principalmente la mala contabilización de la pobreza mal contabilizada por el gobierno y señala: «Al menos 43 de cada 100 habitantes del país continúan siendo pobres. Además, 19 de cada 100 personas están en pobreza absoluta, es decir, sus ingresos son inferiores al costo de la canasta básica de alimentos ($ 545 USD aproximadamente).
También debe considerarse que la dimensión del problema en El Salvador se subestima, debido a que en el método para su cálculo se utilizan supuestos que han perdido vigencia. Por ejemplo, se asume que el costo de la canasta ampliada (línea de pobreza relativa) equivale a dos veces el costo de la canasta básica alimentaría (línea de pobreza absoluta), pese a que en los últimos 10 años los precios de varios rubros de la primera, como electricidad y combustible, vivienda y educación han aumentado entre 4 y 10 veces más que los precios de los bienes incluidos en la segunda. 

Un ajuste para reflejar los precios actuales de estos rubros significaría la ampliación del segmento que se encuentra por debajo de la línea de pobreza relativa. Entre la población rural la situación es peor. La pobreza total afecta a 55.8%, y 29.1% se encuentran en pobreza absoluta. Además, la canasta básica de alimentos para la zona rural es inferior en calidad y en costo que la urbana. La brecha entre los niveles de pobreza rural y urbana sería aún mayor si se midiera en forma estandarizada.​[31]​

El estancamiento que sufre el crecimiento de la economía en la década de 1980 se traduce en un déficit productivo y la respectiva disminución de las rentas nacionales. De ahí la necesidad de emprender un proceso de cambios  radicales que permitiera de alguna manera Refinanciar la economía del Estados y la recomposición del capital privado.

A partir de ahí, se planifica desde los organismos financieros (FMI, BM) una política económica que tendría que desarrollarse a partir de implementar un proceso de ajuste estructural de la economía nacional, fundamentada básicamente en dos componentes: la liberalización de la economía a través de aperturas comerciales, la desregulación del mercado y la privatización de activos productivos del Estado y en segundo lugar, se presentó la necesidad de la reforma profunda del Estado. El proceso de privatización se inició en El Salvador a finales de los años 80. El gobierno de ese momento encabezado por un banquero cafetalero, del partido en el gobierno, inició el proceso liberando el comercio exterior, sobre todo el del café, desde ese entonces siguió la privatización de la banca, de las importaciones de petróleo, de los ingenios azucareros, de las redes de distribución de energía eléctrica. 
	La dolarización de la economía.

El 1 de enero de 2001, entró en vigencia la Ley de Integración Monetaria, generando con ello que el Estado salvadoreño perdiera capacidad de determinar su política monetaria y el poder de emisión de especies monetarias (el Colón). Además, se perdió un medio como la moneda que, a pesar de ser reflejo de una conquista e imposición en un momento histórico, daba identidad cultural al pueblo salvadoreño. También, la adopción de el dólar como moneda salvadoreña ha impactado negativamente en la economía familiar de la mayoría de los y las salvadoreñas.





Este concepto comprende dos elementos fundamentales en la Economía: los recursos naturales y el proceso productivo, por eso se habla de crecimiento sostenible.
En la economía de “libre mercado” en la cual estamos insertos, se habla del “capital Humano”  como parte fundamental del sistema. Esto implica que se hagan grandes inversiones en educación y el hacer un mejor uso de los recursos naturales e innovar en tecnología. En los países del primer mundo ocupa una parte importante del PIB en educación, La forma de mejorar la calidad de la educación ha sido siempre terreno de intensas polémicas en el seno del mundo educativo. Hoy, en esos debates está terciando de manera activa el mundo económico -productivo.

Ello ocurre ahora, de manera especial, precisamente por el rol determinante que juegan el conocimiento y los recursos humanos en el nuevo paradigma tecno –económico y social que como país estamos sufriendo en  un incremento de la violencia y la delincuencia que desborda a toda institucionalidad estatal y golpea comunidades de familias enteras, principalmente a los pobres. La situación social es agobiante, producto de la lógica del neoliberalismo que la produce. Analfabetismo, miles de niñas y niños que se quedan fueran de las aulas, muertes por enfermedades prevenibles y curables, desnutrición, falta de agua para miles de familias, insalubridad, etcétera. La deuda social se ensancha, año con año, los pobres de nuestro país son excluidos y marginados por el sistema que les impone condiciones de vida indignas, como personas humanas. 
En lo económico, la ruina termina con la actividad agropecuaria e industrial. Pequeñas y mediadas empresas de variados sectores productivos se estancan y quiebran. El largo proceso de estancamiento que arrastra la economía desde 1997 se prolonga, muy a pesar del maquillaje que el gobierno hace de las cifras macroeconómicas. 
Por cierto, El Salvador es el que menos crecimiento tiene en la región y en América Latina es de los que menos tiene. Hay una dura crisis fiscal que ha llevado al gobierno a asaltar los ahorros de los trabajadores de las AFPs. Decenas de miles de personas y empresas están siendo embargadas por los bancos que acaparan más y más la riqueza producida por todos. El déficit comercial, que aumenta todos los años, refleja el carácter importador y dependiente impuesto por el neoliberalismo a la economía. El colapso de las finanzas públicas y de la economía en general es detenido por el endeudamiento estatal que crece sin cesar y del envío de remesas de los pobres. 
La transición actual constituye un cambio profundo para la empresa. El modelo tradicional de producción en masa aspiraba a llegar al producto óptimo con un proceso optimizado y a una escala ideal, para llevar los costos unitarios al mínimo. La organización de la producción conllevaba un esfuerzo por estandarizar los productos y los procesos, al mismo tiempo que por optimizar los métodos de fabricación, la división del trabajo y la forma de realizar las tareas de cada quien en su puesto definido. En nuestra realidad actual nos encontramos con una difícil situación la economía a nivel micro y macro esta en  un constante cambio afectando de manera inimaginable a la población salvadoreña.
Uno de los rasgos del nuevo paradigma que mayor impacto transformador tiene sobre el Funcionamiento de la empresa es la rapidez del cambio técnico. No se trata tanto de un aumento en la velocidad de generación de nuevos conocimientos tecnológicos, aunque eso ocurre en algunas áreas. Se trata sobre todo de una aceleración de la incorporación de cambios a la producción, basada en la creciente facilidad de manejo de información dada por la tecnología microelectrónica y reforzada por el desarrollo de un conjunto de técnicas organizativas. 

El reto que presenta la transición en términos de cambios económicos sociales,  viene acompañado de un desafío igualmente grande en el desarrollo del país. Se trata de superar la pirámide jerárquica compartimentada por funciones y de evolucionar hacia una organización que nos lleve a un desarrollo que nos coloque como país en desarrollo no en subdesarrollo como has hoy en día, en forma de red, con base en unidades integrales semi -autónomas. Tomando en cuenta lo anterior nos encontramos con el siguiente esquema el cual plantea la encomia de mercado,  en nuestra realidad que  enfrentamos día a día. 
       
 

Es importante recordar que un buen gobierno debe velar para que sean satisfechas las necesidades de: producción, reproducción de la vida humana. Ya que la Economía es u conjunto de los procesos de producción, circulación, distribución y consumo; riqueza publica, administración recta y prudente de los bienes. Que en términos mas detallados viene siendo tiempo, trabajo, dinero.

Es importante señalar que, su orden debe responder al mejor aprovechamiento de los bienes materiales con fines humanos vitales y éticos. La sociedad es producto de su proceso.
La vida humana se ve afectada por la violencia de leyes, en relación al consumo.
Según el código genético el ser humano tiene que vivir 120 años. En ESTADOS UNIDOS, las personas consumen 3Klg. De tóxicos, ya que los preservantes químicos producen cáncer y los ácidos producen cerramientos de arterias; parte de esta alimentación es ingerida diariamente por la población estadounidense, de igual en El Salvador, la crisis económica y de desempleo que la población enfrenta tiende a generar una situación problemática ya que la población Salvadoreña tiene una, mala distribución económica del ingreso y riqueza.

Debemos tomar en cuenta que la distribución de los medios de producción determina el tipo de sociedad que tiene cada país.
	
                                      Renta 
                                      Utilidades  
DISTRIBUCIÓN          Ganancia 	Cambio dedición personal
                                      Beneficios
                                      Salario 

                                                                                   Consumo (familiar)

Volviendo al mundo de la producción, examinemos ahora la transformación que tiene lugar en la estructura misma de la empresa. En El salvador y según la realidad difícil, encontramos que la economía es uno de los factores principales en el desarrollo del país, partiendo que: Los nuevos paradigmas tecnoeconómicos modifican permanentemente la demanda de
Trabajo calificado. Los métodos de producción flexible, la creciente movilidad en los puestos de trabajo, alteran la empleabilidad y está, está supeditada a la formación y capacitación continua, a sólidos conocimientos básicos que habiliten a la población a continuar estudios más especializados con amplia rotación laboral. Es aquí  como surge nuestro interés, ya que nuestra sociedad en los últimos diez años se ha convertido en una realidad sumamente difícil y preocupante, por la  situación económica y de desempleo que  enfrenta cada día, ya que ahora nos encontramos con que la mayoría de profesionales independientemente de su especialización  no encuentran trabajo y aquellos que no terminan sus estudios superiores se les dificulta aún mas. 

El sector productivo y las empresas ya no sólo asignan a la Educación una misión educativa temporalmente limitada a la formación de grado y postgrado, sino que la amplían bajo el concepto de educación continua, la cual tiene como reto lograr una educación acorde a las necesidades y exigencias que dentro del desarrollo económico del país se van generando.





La educación debe estar conectado a la cultura y a la sociedad de su tiempo, provisto de conocimientos y herramientas que le permitan interpretar reflexiva y críticamente, Por ello, como fenómeno estructural, en el campo de la educación (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Educacion​/​index.shtml​) básica, media y superior, se requiere efectuar cambios que posibiliten una mayor inclusión, ante todo ante la irrupción de las nuevas tecnologías (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​nvas-tecnologias​/​nvas-tecnologias.shtml​) de la comunicación (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos​/​lacomunica​/​lacomunica.shtml​) e información (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos7​/​sisinf​/​sisinf.shtml​) que, tal como está la situación del país, tienden a aumentar la brecha digital con el consiguiente aumento de las desigualdades sociales. 

En nuestro país, con 1,801.245 alumnos matriculados desde la parvularia hasta el nivel medio para el año 2004, en lo referente al sector público (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​concep-organizar​/​concep-organizar.shtml" \l "SECTOR​) y privado, de acuerdo con datos (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​basda​/​basda.shtml​) del Ministerio de Educación (MINED, 2005), la educación nunca ha estado (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos12​/​elorigest​/​elorigest.shtml​) exenta del fenómeno de la problemática en el cual la Educación se ha convertido en una realidad difícil en nuestra realidad. Se puede afirmar entonces, que la educación ha jugado históricamente un rol significativo en la reproducción (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos​/​reproduccion​/​reproduccion.shtml​) de las discriminaciones en El Salvador cuando ha desarrollado un sistema (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​teosis​/​teosis.shtml​) que no favorece la igualdad (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos​/​discriminacion​/​discriminacion.shtml​) de oportunidades de acceso, permanencia y continuidad en la oferta (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos​/​ofertaydemanda​/​ofertaydemanda.shtml​) educacional.; cuando no ha sido capaz de diversificar los canales o vías de progreso educacional para estudiantes con intereses y aptitudes diferentes, sin mediar razones de clase social; De igual forma, el mecanismo de la reproducción está directamente relacionado con la calidad (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​conge​/​conge.shtml​) de los aprendizajes ya que el acceso y la permanencia en el sistema educacional no es garantía suficiente para producir aprendizajes significativos, ni asegura que los mayores niveles de educación incrementen los niveles de productividad (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos6​/​prod​/​prod.shtml​). 

Pareciera, entonces, que el mecanismo capaz de desarticular el proceso (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​administ-procesos​/​administ-procesos.shtml" \l "PROCE​) de la reproducción- educación se alcanza plenamente, cuando se combinan mejoras en la calidad de los insumos y los procesos (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​administ-procesos​/​administ-procesos.shtml" \l "PROCE​) de educación, y se orientan a elevar de modo significativo sus resultados en término de crecimiento personal (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​fuper​/​fuper.shtml​), intelectual y social. 
En ese sentido, la calidad de la educación se ve altamente afectada, en especial en las escuelas que se ubican en los sectores marginales y rurales, cuando hay carencias de materiales (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​propiedadmateriales​/​propiedadmateriales.shtml​) didácticos, cuando el tipo de conocimientos impartidos es poco pertinente, cuando las metodologías de enseñanza (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​metodos-ensenanza​/​metodos-ensenanza.shtml​) son memorísticas y rutinarias, cuando las condiciones laborales, salariales y académicas de los profesores son adversas, cuando existe una escasa valoración del trabajo (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos34​/​el-trabajo​/​el-trabajo.shtml​) docente y la consecuente baja en la autoestima (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos16​/​autoestima​/​autoestima.shtml​) de los maestros, cuando existe una desvinculación entre los saberse que la escuela (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos13​/​artcomu​/​artcomu.shtml​) comunica y su medio local e internacional. 
 En el caso de la educación secundaria las dificultades en el acceso son importantes y, si se entiende que la aspiración debía ser la de arribar a por lo menos a 11 grados de escolaridad, como lo plantea el Plan Nacional de Educación 2021, para colocarse en condiciones de poder romper el círculo de la pobreza en una sociedad que es cada vez más demandante con respecto al conocimiento, como se ha planteado anteriormente, las consecuencias de la merma en el desarrollo de este nivel educativo se puede colocar en la perspectiva correcta. 
Como bien señala Wolf (2000:163): 
"En los países desarrollados, el impacto de los cambios de mercado también han significado que la educación secundaria sea casi universal. Esto significa que quienes no están inclinados por las actividades universitarias deben poseer los conocimientos fundamentales de matemáticas (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Matematicas​/​index.shtml​), comunicaciones (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos​/​lacomunica​/​lacomunica.shtml​), lenguaje (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos35​/​concepto-de-lenguaje​/​concepto-de-lenguaje.shtml​), resolución de problemas, etc., necesarios para desempeñarse en el mercado laboral. En consecuencia, un desafío fundamental en los países en desarrollo es proporcionar aptitudes de orden superior en un contexto apropiado para quienes no muestran una inclinación universitaria." 




Estado de la "Brecha digital" y conectividad en El Salvador.
Posesión y uso y de tecnologías por cada 100 habitantes.	Porcentaje o costo hasta 2003.
Acceso a Internet (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Computacion​/​Internet​/​​) en los hogares.	3.0%
Posesión de computadora (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​computadoras​/​computadoras.shtml​) personal.	5.4 %
Costo de llamada telef. A EE.UU.	1.23 de dólar los 3 minutos.
Líneas telef. Fijas por 100 habitantes	9.3
Costo de llamada local (en promedio)	0.15 de dólar el minuto.
Situación en el sector educativo escolarizado
No. De estudiantes por PC. (público)	82.8 
No. De estudiantes por PC. (privado)	104.01
Centros públicos sin Internet	91.8 % ( de 5511 centros)
Centros con Internet pero que no lo ocupan para fines educativos.	3.52 %
Centros con Internet que lo ocupan para fines educativos.	5.78 %
  La Educación Superior, es un subsistema en el cual debería generarse una parte importante de las capacidades humanas e institucionales necesarias para la inserción socialmente exitosa al interior de la era información al/global en la sociedad del conocimiento. Desde el punto de vista del interés (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos7​/​tain​/​tain.shtml​) de esta investigación, es decir, sobre la cuestión de la exclusión social, el tema de la Educación Superior es relevante porque, como bien señala Reimers(2000): 
"Dado que es el acceso a los niveles superiores de educación el que califica para los empleos más productivos y mejor remunerados, la legitimidad misma de la democracia descansa en que el acceso a los mejores empleos este abierto a aquellos con las competencias (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​mocom​/​mocom.shtml​) necesarias y que las oportunidades de adquirir estas competencias necesarias estén abiertas a todos los chicos y no sólo a aquellos cuyos padres ocupen en la estructura social (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos32​/​nocion-estructura-social​/​nocion-estructura-social.shtml​) las posiciones de mayor privilegio o estatus."
Por otra parte, sin embargo, se asiste a la proliferación de instituciones  de Educación Superior (26 universidades privadas en el país) que en muchos casos son académicamente deficitarios,  como producto de la masificación de la demanda (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos​/​ofertaydemanda​/​ofertaydemanda.shtml​) de acceso a este nivel educativo, y otros factores específicos del país, que han contribuido al deterioro de la educación superior , a la vez que se han beneficiado del mismo, generando serias distorsiones en perjuicio de la calidad educativa. 
Tal como señala Sutz (2003), "En América Latina la masificación de la educación superior ha sido acompañada por un deterioro de su calidad, lo que ubica en el nivel de postgrado, mucho más restringido, la adquisición de capacidades que hasta hace algunas décadas podían obtenerse normalmente en el grado" . 
Para fines ilustrativos, resulta importante saber que sólo en la Universidad de El Salvador, durante el año 2004 se registró aproximadamente una deserción del 16 %. 
Entonces, resulta crucial destacar el porcentaje de matricula nacional y el de los que logran graduarse, el cual asciende en general a un 9 % del total de la matricula, evidenciando con ello lo altamente excluyente del sistema de educación superior salvadoreño, donde incluso en ciertas carreras, como se puede apreciar en el siguiente cuadro, predominan uno u otro sexo, ante todo por cuestiones culturales o por posibilidades económicas.
 Si el empleo de calidad y justamente retribuido es el mecanismo de inclusión por excelencia, al lado de las otras políticas públicas económicas, sociales, de salud (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Salud​/​index.shtml​), etc. orientadas al bienestar social, el camino para construir capacidades que opten por o generen empleos de calidad es la formación y la capacitación (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos​/​adpreclu​/​adpreclu.shtml​) del capital humano. 
Y, como hemos analizado, no se trata sólo de formación en el nivel básico de la educación, ello resulta ya insuficiente para pensar en un país con capacidad de inserción conveniente en el mundo global. Se impone al país un esfuerzo que combine la ampliación de la atención a los niveles básicos con la atención decidida a los niveles medio y superior como espacios de creación de capacidades humanas que estén a la altura de lo que demandará la sociedad de la información y del conocimiento.














GERENCIA DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

RELACIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DE




19992000200120062002200320042005	$ 335,058,485$ 386,988,067$ 428,849,924$ 471,158,125$ 484,485,705$ 470,497,790$ 483,439,225$ 510,749,250	$ 12,464,700,000$ 13,134,100,000$ 13,812,700,000$ 14,311,900,000$ 14,940,300,000$ 15,823,900,000$ 16,565,100,000$ 17,640,700,000	2.69%2.95%3.10%3.29%3.24%2.97%2.92%2.90%

FUENTE DE INFORMACION BANCO CENTRAL DE RESERVA

MINISTERIO DE EDUCACION. GERENCIA DE ANALISIS E INFORMACION
TASA DE CULMINACIÓN DE LAS NIÑAS DE 6º GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA




POBLACIÓN FEMENINA DE 12 AÑOS	67,257	68,301	69,561	70,841	72,180	73,396
PORCENTAJE DE APROBACIÓNAPROBADAS EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN EN EDAD OFICIAL	81.3%	82.6%	83.1%	82.7%	83.8%	81.3%
FUENTE: MINED, CENSO ANUAL DE MATRÍCULA INICIAL Y FINAL CORRESPONDIENTE A CADA AÑO
DIGESTYC, PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE EL SALVADOR 1995-2025




POBLACIÓN MASCULINA DE 12 AÑOS	80.6%	81.5%	82.1%	80.8%	81.3%	78.3%
PORCENTAJE DE APROBACIÓNAPROBADAS EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN EN EDAD OFICIAL) 	93.7%	92.0%	93.2%	92.0%	91.9%	87.4%
FUENTE: MINED, CENSO ANUAL DE MATRÍCULA INICIAL Y FINAL CORRESPONDIENTE A CADA AÑO
DIGESTYC, PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE EL SALVADOR 1995-2025
COBERTURA MATRICULAR POR NIVEL EDUCATIVO DURANTE EL PERÍODO 2000-2004
AÑOS	NIVELES EDUCATIVOSPARVULARIA            BASICA                     MEDIA	 TOTALES
2000	203,133.00             1,219,936.00             150,100.00	1,573,169.00
2001	214,089.00             1,254,384.00                148,935.00	 1,617,408.00
2002	228,064.00              1,292,219.00               157,959.00	1,678,242.00
2003	236,336.00              1,336,911.00                167,702.00	1,740,949.00




 Es lo anterior lo que permitiría una integración conveniente del país en un mundo globalizado e interconectado, de manera que podamos aprovechar las capacidades para la generación de verdaderas oportunidades al mejorar las condiciones que construyen la competitividad sistémica como país.
Por supuesto, el Estado tiene un rol fundamental para tratar de equiparar las oportunidades de aquellos que tengan situaciones de vulnerabilidad que les impiden conectarse a ese bienestar que todos aspiramos y nos merecemos. 
Por eso el rol subsidiario del Estado debe estar presente, pero hemos de trabajar para que cada vez se vuelva más focalizado, para que de verdad llegue hasta donde más se necesite, y no crear contradicciones en el mercado, a donde clases medias que están dentro de los rangos del 25% de más ingreso en el país, sientan que son ellos los que necesitan los subsidios del Estado, y se aferren a ellos.
 Los subsidios, en lugar de ponerlos al servicio de los que más lo necesitan, muchas veces se quedan concentrados en el poder de adquisición que tiene esa capa del país que más consume por estar en el 25% de más ingresos, independientemente esté consumiendo energía eléctrica, agua potable, gas, o cualquier otro producto. Es importante seguir combatiendo la pobreza con problemas focalizados.
Hay que continuar con la reforma educativa. Esa primera etapa que logró con éxito una ampliación de cobertura y reducción del analfabetismo, debe transformarse a una herramienta estratégica, a través de la cual nosotros podamos sustentar los ejes de desarrollo económico que el país impulsa. La conectividad es básica y, por supuesto, hay que trabajar en terminar un proyecto de reforma de salud que lleva años en el ambiente. Ahora que está en la Asamblea Legislativa, al final, podemos ver una luz al final del túnel. 
Pero acá surge el ámbito político y social el cual debemos retomas ciertos inconvenientes los cuales debemos tomar los en cuenta. 

El legado cultural más representativo dejado por los regímenes militares que rigieron en el
País en las últimas décadas del siglo XX y especialmente por la guerra civil que desde 1980
A 1992 azotó al país, fue la identificación de los Derechos Humanos tan solo como aquellos Derechos individuales, que tienen las personas a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, a la seguridad, a la asociación y participación política, etc. Ello debido a la 

Situación generalizada de violación a estos derechos fundamentales (Civiles y Políticos),
Que caracterizó a ese período de la historia salvadoreña y la ausencia hasta el presente de
Una efectiva justicia, lo que ha contribuido a la crear de una restringida visión del alcance de la doctrina y práctica de los Derechos Humanos. 

 Esta restringida o incompleta identificación conceptual, se expresa en la no incorporación en la cultura jurídica y ciudadana de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como Derechos Humanos, estando estos reconocidos como tales por la Comunidad Internacional, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y los sucesivos Instrumentos Internacionales que lo complementan y lo desarrollan, pero también en la Constitución de El Salvador.
En la segunda mitad del siglo XX se produjeron numerosos cambios en las sociedades humanas a escala mundial y regional que impactaron de diversas maneras a los sistemas e instituciones de la estructura del país, en el caso de El Salvador no es la esección. 
En lo político, la corrupción estatal corroe la base de la democratización, los corruptos utilizan un amplio abanico de instrumentos, privatización de empresas estatales, licitaciones amañadas, el soborno, el despilfarro y malversación de recursos del Estado, la evasión de impuestos, el clientelismo político, el fomento de la impunidad por parte del sistema judicial y fiscalía.
Durante los últimos años, El Salvador, como país latinoamericano, ha experimentado el Desarrollo de un modelo económico de libre mercado que ha permitido aparentes logros
Globales y de crecimiento macroeconómico; no obstante, a la hora de desagregar los índices de crecimiento promedio, este desarrollo ha estado caracterizado más bien por crecientes grados de inequidad y ha sido negativamente discriminatorio para en sector mayoritario de la población.

El signo distintivo del proceso económico presentado como de crecimiento con equidad, Sigue siendo la injusta distribución de los beneficios del aparente crecimiento y la ausencia de condiciones de vida digna para gran parte de la población.

1.	​[32]​ Los Estados Partes y la Obligación de Presentar Informes Periódicos

El Salvador, por ser Estado parte del Pacto  Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC1), se encuentra plenamente obligado a adoptar todas las medidas necesarias para la realización y efectividad de los DESC. Mas aún, constituyendo una de las obligaciones establecidas en el mismo PIDESC. Del artículo 16 al 22 del PIDESC se establece que los Estados parte deberán elaborar un informe periódico sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual debe presentarse ante el Comité Económico y Social de Naciones Unidas.

2. Consideraciones sobre las cifras estadísticas
El último censo realizado en El Salvador data  de 1992, el cual se sigue utilizando como fuente primaria de información. En ausencia de éste, año con año se realiza una Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, la cual de alguna manera, suple la carencia del censo. No obstante ello, y de acuerdo a las recomendaciones de los expertos en demografía que recomiendan que ya ha sido superado el límite temporal de dicho censo, y lo que se necesita es uno nuevo, para que la información sea actualizada. 

El informe del PNUD sobre el Desarrollo Humano, en El Salvador 2003, destaca principalmente la situación de la pobreza mal contabilizada por el gobierno y sugiere mejorar la precisión e interpretación de los datos. También el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos han hecho un llamado para que se dé una revisión
De las metodologías de cálculo, en vista de la obsolescencia y de la frecuente revisión y alteración de dichas estadísticas.

En la actualidad existen estadísticas para toda clase de fenómenos, ya sean éstos educativos, económicos, electorales, ambientales, entre otros.
En su mayoría, las instituciones que elaboran estos estudios toman como base los datos oficiales que se vierten a través de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. No se niega que en el pasado el acceso a las cifras estadísticas era difícil, el generador de la mayoría de las mismas era el Banco Central de Reserva de El Salvador y esta institución era hermética en proporcionar información. En la actualidad, estos datos los proporciona la Dirección General de Estadística y Censo (DIGESTYC), han sido liberados y están a disposición de quien los requiera en publicaciones variadas, y en plataformas diversas; especialmente la ya mencionada.

 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Por tal razón, puede considerarse que ahora las estimaciones y proyecciones son más abundantes que en el pasado, además, debe sumarse el elemento tecnológico que contribuye al procesamiento y la difusión de los datos.
Bajo estas consideraciones lo lógico sería que la información estadística dieran la pauta para una rigurosidad y exactitud de dichos datos y para que haya una exigencia de estadísticas más o menos confiables, que reflejen el acontecer económico con mucha mayor veracidad. Sin embargo, esto no es precisamente así. Específicamente, las cifras estadísticas más conocidas y comparables a nivel internacional son las relacionadas con el Producto Interno Bruto (PIB) y los porcentajes que resultan de dividir otras variables como nominadoras y el PIB como denominador. Dichas variables se identifican con el consumo, la inversión, las exportaciones, deuda privada, deuda pública, ingresos y gastos gubernamentales, inversión privada, inversión pública, entre otros.

Uno de los casos más engañosos y conocidos es el del mencionado PIB, que por sí sólo refleja el crecimiento productivo a nivel de país y que al dividirlo entre el número de habitantes arroja un supuesto ingreso promedio por habitante. Justamente, porque las estadísticas pueden ser manipuladas para demostrar casi cualquier cosa y, por lo general, son datos muy técnicos que se vuelven incomprensibles para todos y todas.
El Estado salvadoreño no permite mayores grados de participación ciudadana, exigibilidad
y fiscalización de los Derechos Humanos de parte de las y los sujetos sociales y las víctimas de violaciones, ni establece un vínculo entre los fundamentos de sus demandas con los contenidos de los Derechos Humanos. De eso deriva que la existencia de la obligación ética y jurídica por lograr la plena vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador, sea una labor asumida por instituciones y organizaciones de la sociedad  civil. 

	El Salvador y la Salud.

El país presenta un incremento en la esperanza de vida al nacer. Este indicador reporta un crecimiento notable, ya que alcanza los 70.4 años, en promedio, para ambos sexos en el 2002, diferenciándose para hombres (67.5) y las mujeres (73.5), La tasa de mortalidad materna oficial en el periodo 1992-95 se estimaba en 109 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos; para el año 2002, se ha disminuido a 51 por 100 mil nacidos vivos.
La cobertura de control prenatal en el año 95 se estimaba en un 46%, para el año 2002 se ha alcanzado un 71.2 %. La tasa global de fecundidad ha descendido notablemente de 3.58 hijos e hijas por mujer en 1998, a 2.10 hijos/as por mujer en el 2002. La cobertura del uso de anticonceptivos, ha aumentado de 59.7% (1998) a un 67% (2000).

	Entidades salvadoreñas que velan por la seguridad social.

Con el objeto de brindar seguridad social a los y las salvadoreñas, se cuenta con entidades encargadas de proporcionarla tanto en el sector   de previsión como en el de salud. Por cada sector, existen diferentes entidades y entre ellas existe poca coordinación, razón por la cual se dice que el sistema de seguridad social en El Salvador presenta la característica de dispersión. 

El sistema de seguridad social salvadoreño se le considera que es de carácter progresivo, debido a que es por la vía legal como se van determinando los riesgos cubiertos o aquellos motivos por los cuales se debería dar asistencia social y además es por la misma vía, que se va determinando a grupos o sectores de trabajadores que se protegerán socialmente. De tal manera que en la actualidad, los sectores de trabajadores protegidos siguen siendo los asalariados urbanos y trabajadores del Estado, quedando fuera de la protección social los trabajadores agrícolas, trabajadoras y trabajadores domésticos, los trabajadores y trabajadoras del sector informal y los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, entre otros.

 Entre las instituciones que ofrecen servicios de seguridad social están: El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), El Instituto Nacional de Pensionados Públicos (INPEP), Fondo Social para la Vivienda (FSV), El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y a partir del 16 abril de 1998, El Sistema de Ahorro para Pensiones. Además existen otras entidades que también realizan labores de seguridad social, tales como El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI), algunos asilos para ancianos y ancianas, los servicios de salud pública y asistencia social, las instituciones y asociaciones protectoras de la maternidad y de la infancia y entidades privadas de auxilio como la Cruz Roja, Cruz Verde y similares. Mención aparte merece el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) que por ser el máximo organismo con que cuenta el Estado en materia de salud, incide en la seguridad social.
Población por tipo de seguro médico que dispone

Sexo	Total	Tipo de seguro médico que dispone
HombresMujeres	6,639,0103,164,5603,474,450	                ISSS                             Seguro        Seguro            No tiene                                                                      Colectivo      IndividualCotizante      Beneficiario  767,993           380,370      117,299            2,722              5,370,626  449,434           105,490        57,367            1,566             2,550,703  318,559      274,880             59,932            1,156              2,819,923                                              
Fuente: elaboración propia con datos de la EHPM 2003-2005

	La publicidad de El ISSS
Si las administraciones anteriores del Órgano Ejecutivo se excedían en publicidad gubernamental, la que entró a partir del 1 de junio de 2004, las ha superado sustancialmente, condición que se ve potenciada, por el hecho que el Presidente de la República, algunos funcionarios de gobierno y algunos de sus familiares cercanos, son propietarios de corporaciones de medios de comunicación.

El ISSS es una de las instituciones que más presencia publicitaria tiene a través de campos
Pagados. Tras la adopción de la frase “estamos cambiando para servirle mejor” se proyectan eventos regulares en grandes anuncios publicitarios a través de cuanto medio de comunicación sea posible. Por ejemplo, la apertura de una clínica comunal es publicitada varias veces en la misma semana en todos los periódicos de circulación nacional, a excepción del Co Latino en página completa y full color. Además se publica el mismo anuncio en los periódicos regionales como los  de las zonas oriental y occidental.

La cuestión es sí el gobierno, incluido El ISSS, necesitan de tanto gasto en publicidad. La mejor publicidad que pudiera hacerse el gobierno es la satisfacción de los Derechos Humanos de la población. El ISSS, servirá mejor a sus usuarios en la medida en que no se tenga que esperar tres o seis meses para una cita con médico especialista; cuando se busque medicamentos y se encuentren, entre otras cosas. De esa manera, tanto El ISSS como todas las dependencias del Gobierno, no necesitarían promocionar logros mínimos con gastos publicitarios onerosos. 
	El salvador y la Educación 

A nivel nacional se han reportado avances en el adelanto de la mujer en el área de educación: La escolaridad promedio en la mujer creció a un ritmo anual de 1.7% en los últimos 10 años, pasando de 4.6 a 5.4 años en 2002.
Particularmente en la educación parvularia muestra una mayor participación de la mujer en
El inicio del proceso escolar, siendo la tasa de escolaridad bruta de 22.3% en 1992 a 47.7%
En el 2002.

La tasa bruta de escolaridad en educación media para las mujeres pasó de un 34.3% (1992)
a 47.8% (2002). La tasa bruta de escolaridad en educación superior para las mujeres pasó de 9.6% en 1995 a 15.9% (2002) En el año 2003, el Programa de Alfabetización de Educación Básica para Adultos/as (PAEBA) del Ministerio de Educación, atendió 23,291 personas de las cuales el 52% eran mujeres, disminuyendo el porcentaje de analfabetismo en las mujeres adultas. En el acceso a la formación no tradicional, específicamente en las carreras técnicas, la presencia de las mujeres ha aumentado en los últimos años.
Así en la Educación Superior Técnica, en 2002 de 1941 graduados/as, el 29.3% fueron mujeres, en los años anteriores, la participación de la mujer alcanzaban apenas del 5 al 10% (las carreras técnicas incluyen las ingenierías de biomédicas, civil, eléctrica, alimentos, electrónica, computación, industrial).

	Función del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS)

En mayo de 1996 entró en vigencia la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo
y Previsión Social, que determina el ámbito y composición del sector trabajo y previsión social; la competencia, funciones y estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; y su vinculación con las instituciones pertenecientes a dicho sector.

El sector trabajo y previsión social tiene a su cargo los ámbitos de: trabajo; empleo, seguridad e higiene ocupacionales; medio ambiente de trabajo; bienestar y previsión social, formación profesional; seguridad social y cooperativa.

El sector y previsión social está formado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y las entidades que realizan actividades correspondientes al sector.

El MTPS es la Secretaría del Estado rectora de la administración pública del trabajo y le corresponde formular, ejecutar y supervisar la política sociolaboral del país; y coordinar con las instituciones autónomas que la ley señala. Además, debe establecer las estructuras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y para la organización y coordinación de las actividades internas y externas de sus órganos, así como los mecanismos de consulta y participación de los trabajadores y empleadores y de sus respectivas organizaciones. 

También le corresponde formular, ejecutar y supervisar las políticas de relaciones laborales; inspección del trabajo; seguridad e higiene ocupacionales; medio ambiente de trabajo; previsión y bienestar social; migraciones laborales; así como promover, coordinar y participar en el diseño de las políticas de empleo, seguridad social, formación profesional y de cooperativas del sector. Igualmente, impulsar y sustentar el proceso de concertación social y participación tripartita.

	Seguridad e higiene en el trabajo.

La seguridad e higiene laboral son todas aquellas acciones de prevención dentro de la esfera laboral, encaminadas a garantizar a todos los y las trabajadoras condiciones satisfactorias
de seguridad e higiene; condiciones que no sólo se consiguen únicamente con medidas legislativas; sino, que también con acciones y políticas de cumplimiento. Por seguridad ocupacional debe entenderse al conjunto de normativas, técnicas y procedimientos que tiene por objeto prevenir, minimizar y controlar los riesgos que produzcan los accidentes de trabajo.

	El salario mínimo vrs. niveles de pobreza

Uno de los indicadores relacionados con el salario mínimo lo constituyen los niveles de pobreza, la cual se divide en pobreza extrema o absoluta y pobreza relativa. En la primera se ubican aquellos hogares que no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica de alimentos 30. En la segunda se  ubican los hogares en los que no se alcanza a cubrir el doble de la canasta básica de alimentos o canasta ampliada. Para 2003, según la DIGESTYC, a nivel nacional, aproximadamente 574,000 hogares se encontraban en condiciones de pobreza, es decir el 36.1% del total de hogares. De ese porcentaje, 14.4% se encontraba en pobreza extrema y el 21.7% en pobreza relativa.
Evolución de los Distintos Índices de Empleo
Concepto	Año2002                   2003	Diferencia
















Hogares en pobreza extrema	228,983	14.4%
Hogares en pobreza relativa	345,017	21.7%
​[33]​
	El TLC y el Derecho al Trabajo en El Salvador

Los y las trabajadoras salvadoreñas, pese a que existen leyes que establecen el respeto de sus derechos, enfrentan el gran desafío de hacer que sus derechos se respeten y sobre todo,
Pasar de la actual fase de vulnerabilidad en que se encuentran a mejores niveles de organización. 

El panorama no se perfila muy alentador para las y los trabajadores salvadoreños a partir de que el Gobierno ha dado paso a la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Por su parte, el Gobierno ha sostenido que, con base a un estudio de la OIT realizado en 2003, la legislación laboral del país esta en conformidad con los estándares internacionales;
sin embargo, esa condición formal se contrapone  con la realidad en la cual se dan constantes abusos a los derechos laborales, sustentado por la ausencia de la voluntad política necesaria para cumplir, por lo menos, con la legislación vigente.




















Compromisos laborales asumidos por El Salvador
No.	Compromisos
1	Fortalecer la Dirección de Inspectoría Laboral del MTPS, contratando más personal.
2	Capacitación de trabajadores y empleadores para fortalecer el diálogo social, derechos y Obligaciones laborales.
3	Reforma al Código Penal para sancionar con prisión a los empleadores que se apropien de las cotizaciones de los trabajadores destinadas a la asistencia y seguridad social, cuotas Sindicales y fondos de pensión.
4	Reforma al Código  de Trabajo para prohibir la exigencia de prueba de embarazo a las Mujeres que aplican por un empleo.






















En las últimas décadas del siglo XX se produjeron cambios estructurales en los sistemas Educativos en general y en el sistema de educación superior en particular, del cual las Universidades forma parte. El propósito de reflexionar sobre las alternativas de política de la educación superior en una sociedad difícil y  con problemas sociales continuos, es para poner énfasis  la evaluación para el mejoramiento de la calidad de Educación Superior.

El crecimiento de la población de estudiantes de Educación Media ha alcanzado  tasas de cobertura próximas a la universalización, generando un aumento explosivo de la demanda por educación superior en un contexto económico que en nuestro país es muy difícil de solventar, ello no solo por la falta de empleo que enfrenta la sociedad Salvadoreña, si no también por el incremento de violencia y delincuencia que cada día aqueja.

La   realidad de nuestra sociedad asigna a las universidades nuevos roles que se agregan A los tradicionales, sea en el campo científico-tecnológico, como en la educación continua, en la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación y la informática, así como en  los nuevos contenidos de los planes de estudios. Se trata de una realidad ascendente en requerimientos y prestaciones, que choca con un mercado de trabajo con altos índices de desempleo que también comienzan a alcanzar el nivel  poblacional con estudios superiores. 

Este desajuste estructural en el mercado de trabajo se expresa en los países subdesarrollados siendo el nuestro uno de ellos,  en una sobre calificación de la fuerza de trabajo con respecto a su empleabilidad; Cabe también referirse a la velocidad de los cambios estructurales y a la lentitud de las universidades para adecuarse a las nuevas situaciones. En efecto, mientras el vértigo de los cambios es más que evidente las instituciones universitarias tienen una baja velocidad de transformación y/o adaptación. 

Desde esta perspectiva entonces, podemos decir que la legislación nacional está en deuda con nosotros. Deuda que nos expone a formas de vida infrahumanas y nos hace blanco de cualquier alteración natural (desastres naturales como inundaciones, huracanes, terremotos, epidemias, etc.) o social (en lo relacionado a políticas económicas, de educación, de salud, de vivienda, de espiritualidad, de asuntos partidistas, etc.), suscitada en nuestro lugar de origen.

El aparato productivo mundial se encuentra en un período de cambio de paradigma; en un Proceso de transición de la producción en masa, intensiva en energía y materias primas, a la Producción flexible y adaptable, intensiva en información y "materia gris"; de un modelo de producción que tenía las rutinas óptimas como meta, a un modelo que ve en el constante cambio técnico su rutina principal.

	Las pandillas juveniles o maras

Las maras como agrupamientos al estilo de pandillas, están conformados por jóvenes socio económicamente marginados.
 Son varios los estudios que señalan distintas causas que dieron origen a su aparecimiento, coincidiendo la mayoría en que las maras crecieron en contextos sociales definidos por conflictos profundos y debido a la poca expectativa de desarrollo que tienen los jóvenes frente a problemas urbanos como el desempleo, la explotación del trabajo infantil, la violencia urbana y civil, la deportación de muchos jóvenes que habían emigrado al Norte América, principalmente, durante los años de guerra civil y por la desintegración familiar. Indistintamente las causas del surgimiento de las maras, lo cierto es que en la actualidad es Un problema real y creciente en la sociedad salvadoreña, el cual se ha vuelto un factor que
Constituye parte de la inseguridad ciudadana en el país. El combate a las llamadas “maras” fue en 2004, el componente más publicitado del plan
De gobierno denominado “País Seguro”; sin embargo, no dio los frutos esperados. Según las mismas cifras oficiales, en la actualidad, en El Salvador, se superan los índices de criminalidad de hace un año. Los funcionarios de gobierno señalan a las maras como principal causa del aumento de homicidios; también señalan a la violencia social como otra causa que contribuye a esos altos índices.


Las medidas adoptadas por el Gobierno en 2004, para combatir las “maras” consistieron en La continuación del denominado “plan súper mano dura”. Este plan fue la prolongación del plan anti pandillas lanzado durante la administración de Francisco Flores. Para ejecutarlo, fue necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa, ya que significo la reforma del Código penal y la Ley del Menor Infractor. Las reformas a dichos cuerpos legales se consideraron, según declaraciones del mismo presidente Antonio Saca, como uno de sus mayores logros, ya que fueron fruto de una de las tantas mesas que instaló en los primeros
Meses de su gestión en 2004 y en donde participaron instituciones afines y no afines al gobierno, obviando la prorroga de la ley antimaras  que había sido declarada inconstitucional y observada en su aplicación por las organizaciones humanitarias.

 Es posible que la adopción del plan anti-pandillas contribuyera a que el partido político Gobernante volviera a ganar las elecciones presidenciales de marzo de 2004; no obstante,
En términos de reducción de la violencia social y de combate a las altas tasas de homicidios, los planes de “mano dura” resultaron ser un fracaso, ya que el combate a la inseguridad y la Delincuencia generada por la pandillas juveniles se ha definido por la vía de hacer la guerra a esos jóvenes y no por el compromiso de hacer valer los derechos a la vida, la integridad física y la seguridad de todos y todas las ciudadanas. 

El “plan mano dura”, ha ido encaminado, sobre todo, sobre la base de medidas represivas y no han estado acompañadas de estrategias serias de prevención, lo que ha terminado agudizando los problemas de criminalidad.

Pero no debemos de dejar de lado el medio ambiente en el cual estamos viviendo día a día.  El derecho al medio ambiente sano es aquel que tiene por finalidad garantizar el mantenimiento de condiciones de la Naturaleza, que permitan preservar los requisitos fundamentales para garantizar la existencia de la vida humana. El objeto sobre el que recae la protección de este derecho es el medio ambiente, entendido Como la naturaleza integral e interdependiente de la tierra. (Párrafo 6º del Preámbulo de la Declaración de Río sobre el medio Ambiente y el Desarrollo).
	El medio ambiente tiene dos dimensiones fundamentales:

1) El medio ambiente natural o abierto integrado por la biosfera, el aire, el agua, y el suelo, en cuanto que constituyentes del factor vida y los ecosistemas, producto de la interacción entre los seres vivos y su medio.
Dentro del medio ambiente natural como objeto genérico del derecho al medio ambiente Sano, se pueden incluir como objetos específicos del mismo:

a) La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. (Artículo 1 del Convenio de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, firmado en Río de Janeiro el 5 de Junio de 1992.)

b) La gestión, conservación y desarrollo sostenible de los bosques y el cuidado de sus funciones y usos múltiples y complementarios.


2) El medio ambiente cerrado, es decir, aquel que ha sido construido por el hombre y la mujer para realizar su vida, satisfaciendo así su sistema de necesidades.

En los últimos años el derecho a un medio ambiente sano ha sido incorporado como una Categoría dentro de los derechos humanos, debido a la necesidad del ser humano de vivir y
Desarrollarse en un hábitat sano y adecuado. 
El contraste importante aquí se produce entre la solución de problemas que se realiza siguiendo los códigos de prácticas que corresponden a una disciplina en particular y la solución de problemas que se organiza en torno a una aplicación particular.

La forma de mejorar la calidad de la educación ha sido siempre  un reto dentro de un terreno de intensas polémicas en el seno del mundo educativo.
 Hoy, en esos debates y de manera activa el mundo económico –productivo, se ha visto vinculado. Ello ocurre ahora, de manera especial, precisamente por el rol determinante que juegan el conocimiento y los recursos humanos en el nuevo paradigma tecno - económico. Pero, el interés y la influencia del mundo de la producción en la forma que asume el sistema educativo han sido típicos de las épocas de transición tecnológica.

 La generalización de la educación masiva acompañó la difusión del paradigma de producción en masa y el desarrollo de la educación técnica superior. Sin embargo y cabe destacar que a pesar de la difícil situación social por la cual el País está transitando, mejorar la educación y preparar al educando para la vida no es algo inalcanzable;  No se trata tanto de un aumento en la velocidad de generación de nuevos conocimientos tecnológicos, en los estudiantes  aunque eso ocurre en algunas áreas. Se trata sobre todo de una aceleración de la incorporación de cambios, basada en la creciente facilidad de manejo de información dada por la tecnología microelectrónica y reforzada por el desarrollo de un conjunto de conocimientos que el sistema educativo debe proporcionar como bases para que el estudiante pueda desarrollarse e incorporarse al sistema productivo, como parte de una vida para la vida y de un desarrollo para el éxito profesional, que como ente productivo deberá adquirir ya que nuestra sociedad cada día se vuelve mas competitiva,  y es ahí donde el sistema educativo debe de reflejar su participación, proporcionando las mejores bases tanto en conocimientos, habilidades, capacidades, salud mental y salud física, recordando que las nuevas generaciones son el futuro a proyección de nuestro País y que depende de ¿cómo?, ¿por qué?  Y ¿para qué? les estamos formando.

Considerando que nuestra sociedad se encuentre dentro de una organización tendiente a optimizar y estandarizar el  cambio técnico constante en una mejora continua, la Educación superior representa una respuesta rápida al mercado y a una organización flexible y adaptable.

 Creemos de  sumo interés conocer como nuestra  realidad representa una transición que exige profesionales con Potencial de asimilación de información nueva; Sólida formación básica, Conciencia de una sociedad cambiante,  así como  el hábito de ubicar y procesar información, el  manejo de idiomas, Capacidad de innovación y experiencia en abordar problemas y analizar alternativas  Creativas; ello para enfrentar exigencias representadas en el desarrollo de nuestra sociedad y de cómo la Educación superior debe estar al margen de cambios continuos y constantes, con el propósito de mejorar el funcionamiento de la Universidad enfocados en la calidad.   

La transición actual constituye un cambio profundo para nuestra sociedad y ante estos cambios debemos trabajar en conjunto para desarrollar el mejor papel ante la realidad difícil que se enfrentamos día con día en el territorio Salvadoreño el interés quizá radica en el hecho que la educación debe dar respuesta rápida a las demandas y exigencias que la sociedad requiere.

Una situación  como la descrita no podría funcionar con personal rutinario y pasivo. El sistema educativo encargado de formar a quienes habrán de integrarse al mundo de la empresa moderna no puede, por lo tanto, contentarse con transmitir conocimientos según el estado del arte de una disciplina determinada en un momento dado. 

Es necesario preparar profesionales capaces de enfrentar el cambio técnico como práctica cotidiana y a lo largo de su carrera. Esto sugiere garantizar el desarrollo de al menos tres grandes habilidades en el profesional universitario: potencial de asimilación de nueva información, capacidad de generar innovaciones y hábitos de actualización permanente, además de condiciones para que esto último se facilite.
Dotar al profesional de capacidad de aprehender conocimientos nuevos implicará probablemente poner el acento en una sólida formación básica general más que en una especialización demasiado definida y estrecha. La preparación como generalista permite la movilidad de un área de especialización a otra cuando las condiciones lo hagan necesario y permite también digerir los cambios que ocurran en la especialidad escogida, no importa cuán divergentes sean del rumbo inicialmente seguido Habrá también que acostumbrar a la persona a mantenerse con animo de superarse y prepararse en el hecho de ser autor de su propio desarrollo.

Una segunda habilidad a desarrollar en el profesional moderno es la capacidad de generar e introducir cambios. Esto sugiere, en primer lugar, rechazar todo método de enseñanza que alimente actitudes rutinarias y favorecer por todos los medios el desarrollo de la sociedad. Por otra parte, se haría necesario inculcar hábitos de investigación como forma de abordar la comprensión de la realidad en todos los niveles. 

No se trata solamente de la investigación Formalmente organizada en laboratorios, la cual, también es necesaria. Se trataría de acostumbrar al estudiante, desde el inicio, a adoptar una actitud investigativa en su vida cotidiana. Aunque sólo una pequeña porción de los profesionales se dedicará a la generación de conocimientos científicos, la gran mayoría tendrá la mejora incremental como rasgo característico de su práctica diaria.

El comportamiento investigativo requerido, está asociado a otro aspecto importante de la






ANEXO II. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES EMPLEADORES 
Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador y  su competencia con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad  de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis General	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Conocer la relación que existe entre el Currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la universidad de El Salvador con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	La competencia que existe entre el Currículo Plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador  no corresponde con la demanda sociocultural y laboral  actual de la sociedad Salvadoreña	El  Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación	No corresponde con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	Currículo: plan de estudios. Conjunto de estudios y prácticas destinado a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades.Demanda: solicitud de bienes y servicios por todos los individuos de una magnitud macroeconómica que expresa los gastos de la colectividad en la adquisición de los bienes y servicios de la oferta.	Currículo: serán las asignaturas que en conjunto forman una opción de estudio.  Demanda: las necesidades que las sociedad manifiestas ante las diferentes  eventualidades que se le presentan.  	CurrículoPlan de EstudiosAsignaturasDemanda LaboralPrácticas de conocimientoContexto Socioeducativo laboral
Preguntas	¿Considera usted que la Formación de los profesionales en Ciencias de la Educación responde con la exigencias en el campo Socioeducativo?¿Considera usted que el Profesional en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador adquiere en su Formación académica  los conocimientos necesarios para trabajar en el campo laboral?
Tema	El currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 1 	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Investigar  las competencias desarrolladas en los egresados de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda laboral de la sociedad Salvadoreña.	H2= Las competencias desarrolladas por las asignaturas cursadas por los egresados de Licenciatura en Ciencia de la Educación no corresponden a las exigidas por el ámbito laboral actual. 	Las competencias desarrolladas por las asignaturas cursadas por los egresados de  la Licenciatura en Ciencia de la Educación	    No corresponden a las    exigidas por el ámbito    Laboral actual.	Programas: son los que contienen la información básica de las asignaturas en donde se le da una orientación al estudiante.Competencias: capacidad de poner en marcha de manera integrada aquellos conocimientos adquiridos y rasgos de personalidad que permiten resolver situaciones diversas. Incluyen tanto los saberes o conocimientos teóricos como las habilidades o conocimientos prácticos.	Programas: serán previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia.Competencia: Aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado	Programas de asignaturas Competencias Dominio de competenciasCapacidadCompetencias especificas y generales de las asignaturas 
Preguntas 	¿Considera usted que los Profesionales  en Ciencias de La Educación de la Universidad de El Salvador poseen las competencias  para administrar una Institución Educativa?¿Considera usted que el Licenciado en Ciencias de la Educación puede desempeñarse en otras áreas diferentes a las áreas que se le han formado?  ¿Considera usted que la formación del profesional en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador se le da prioridad a las competencias del idioma inglés e informática
Tema	El currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad  de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 2	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Relacionar la correspondencia que tiene el currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda socio educativa y laboral  de la sociedad Salvadoreña	H3= la formación académica de los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador no favorecen las expectativas laborales  y sociales que la sociedad demanda	Los aprendizajes  que reciben los egresados, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador	no favorecen las expectativas laborales  y sociales que la sociedad demanda	Aprendizaje  son los conocimientos que el estudiante adquiere en el proceso de enseñanza aprendizaje	Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Tiempo que en ello se emplea. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 	ContenidosFormación académicaEvaluación Recursos  Proyectos





Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad  de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 3	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Caracterizar  las competencias que desarrollan en los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador.  	H= 4 El programa de la  Licenciatura en Ciencia de la Educación de  la Universidad de El Salvador y no desarrollan las competencias académicas por parte de los egresados de la Licenciatura en Ciencia de la Educación	El programa de la Licenciatura en  Ciencias de la Educación 	No desarrollan las competencias académicas de los estudiantes de la  Licenciatura en  Ciencias de la Educación.	Programa: son los que contienen la información básica de las asignaturas en donde se le da una orientación al estudiante.	Programa: serán previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia.	Competencias académicas 






Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia   con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad  de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 4	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Describir  la implementación teórica - práctica del programa de la Licenciatura en Ciencias de la Educación  impartida por los docentes. 	¿Se implementa adecuadamente  la teórica y la  práctica del Currículo por los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador?	Se implementa adecuadamente  la teórica y la  práctica del  Currículo 	Por los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador	Teoría: Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicaciónHipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella.Practica:    Que piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo normalmente un fin útil. |Que comporta utilidad o produce provecho material inmediato	Teoría:Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación.Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos.PracticaSe dice de losConocimientos que enseñan el modo de hacer algo.	Técnicas Metodológicas 





OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  DOCENTE 
Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia  con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la  competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis General	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Conocer  la relación que existe entre el Currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la universidad de El Salvador con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	La competencia  que existe entre el Currículo Plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador  no corresponde con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	El  Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación	No corresponde con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	Currículo: plan de estudios. Conjunto de estudios y prácticas destinado a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades.Demanda: solicitud de bienes y servicios por todos los individuos de una magnitud macroeconómica que expresa los gastos de la colectividad en la adquisición de los bienes y servicios.	Currículo: serán las asignaturas que en conjunto forman una opción de estudio.  Demanda: las necesidades que las sociedad manifiestas ante las diferentes  eventualidades que se le presentan.  	CurrículoPlan de EstudiosAsignaturasDemanda LaboralPrácticas de conocimientoContexto Socioeducativo laboral
Preguntas	¿Considera que el actual Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación corresponde a la realidad socio-educativo y laboral del país?¿Considera usted que los objetivos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación se están cumpliendo?¿Considera que el Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación contiene las asignaturas necesarias para formar profesionales con una concepción Científica de la Educación? ¿A qué razones le atribuye que un profesional de la Educación se dedique a trabajar como Docente?


Tema	El currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia  con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 1 	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Investigar  las competencias desarrolladas en los egresados de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda laboral de la sociedad Salvadoreña.	H2= Las competencias desarrolladas por las asignaturas cursadas por los egresados de Licenciatura en Ciencia de la Educación no corresponden a las exigidas por el ámbito laboral actual. 	Las competencias desarrolladas por las asignaturas cursadas por los egresados de  la Licenciatura en Ciencia de la Educación	    No corresponden a las    exigidas por el ámbito    Laboral actual.	Programas: son los que contienen la información básica de las asignaturas en donde se le da una orientación al estudiante.Competencias: capacidad de poner en marcha de manera integrada aquellos conocimientos adquiridos y rasgos de personalidad que permiten resolver situaciones diversas. Incluyen tanto los saberes o conocimientos teóricos como las habilidades o conocimientos prácticos o aplicativos y también las actitudes o compromisos Personales	Programas: serán previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia.Competencia: Aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado	Programas de asignaturas Competencias Dominio de competenciasCapacidadCompetencias especificas y generales de las asignaturas 
Preguntas 	¿Considera usted que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en su desarrollo académico adquiere las competencias necesarias para insertarse al campo Laboral actual?  Desde su punto de vista el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación durante su formación académica domina los fundamentos básicos para administrar una Institución académica   ¿Considera que Administrar, Coordinar Personal, Planificar, Delegar y Supervisar son competencias que se  le desarrollan a los estudiantes a lo largo de la Formación Académica? ¿Considera  que las diferentes asignaturas del Currículo impartidas por los Docentes desarrollan habilidades, destrezas,      valores y conocimientos?  
Tema	El currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y su competencia   con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia  entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 2	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Relacionar  la correspondencia que tiene el currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda socio educativa y laboral  de la sociedad Salvadoreña	H3= la formación académica de los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador no favorecen las expectativas laborales  y sociales que la sociedad demanda	Los aprendizajes  que reciben los egresados, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador	no favorecen las expectativas laborales  y sociales que la sociedad demanda	Aprendizaje  son los conocimientos que el estudiante adquiere en el proceso de enseñanza aprendizaje	Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Tiempo que en ello se emplea. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 	ContenidosFormación académicaEvaluación Recursos  Proyectos
Preguntas	¿Desde su punto de vista considera que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación obtiene información necesaria para tratar problemas de aprendizaje?¿Considera que ante un fenómeno educativo determinado el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación esta capacitado para identificar su causa y efecto? ¿Considera que los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación desarrollan las asignaturas de acuerdo al programa que le ofrecen al estudiante?¿Con qué criterios selecciona usted los contenidos de las asignaturas que imparte?¿Desde su punto de vista los contenidos desarrollados en las asignaturas, les proporcionan a los estudiantes los conocimientos básicos para desempeñarse en  la capacitación de personal en el área socio-educativa?  

Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y   su competencia   con la demanda socio-cultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia  entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación En la Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 3	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Caracterizar las competencias que desarrollan en los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador.  	H= 4 El programa de la  Licenciatura en Ciencia de la Educación de  la Universidad de El Salvador y no desarrollan las competencias académicas por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencia de la Educación	El programa de la Licenciatura en  Ciencias de la Educación 	No desarrollan las competencias académicas de los estudiantes de la  Licenciatura en  Ciencias de la Educación.	Programa: son los que contienen la información básica de las asignaturas en donde se le da una orientación al estudiante.	Programa: serán previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia.	Competencias académicas 






Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y   su competencia  con la demanda sociocultural  y laboral de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia  entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad   de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 4	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Describir la implementación teórica - práctica del programa de la Licenciatura en Ciencias de la Educación  impartida por los docentes. 	¿Se implementa adecuadamente  la teórica y la  práctica del Currículo por los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador?	Se implementa adecuadamente  la teórica y la  práctica del  Currículo 	Por los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador	Teoría: Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicaciónHipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella.Practica:    Que piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo normalmente un fin útil. |Que comporta utilidad o produce provecho material inmediato	Teoría:Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación.Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos.PracticaSe dice de losConocimientos que enseñan el modo de hacer algo.	Técnicas Metodológicas 






OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
ALUMNOS 
Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia   con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia  entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad  de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis General	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Conocer la relación que existe entre el Currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la universidad de El Salvador con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	La competencia que existe entre el Currículo Plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador  no corresponde con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	El  Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación	No corresponde con la demanda socioeducativo y laboral de la sociedad Salvadoreña	Currículo: plan de estudios. Conjunto de estudios y prácticas destinado a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades.Demanda: solicitud de bienes y servicios por todos los individuos de una magnitud macroeconómica que expresa los gastos de la colectividad en la adquisición de los bienes y servicios de la oferta.	Currículo: serán las asignaturas que en conjunto forman una opción de estudio.  Demanda: las necesidades que las sociedad manifiestas ante las diferentes  eventualidades que se le presentan.  	CurrículoPlan de EstudiosAsignaturasDemanda LaboralPrácticas de conocimientoContexto Socioeducativo laboral
Preguntas	¿Considera que el actual Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación Plan 1998, corresponde con la realidad socioeducativa de la Sociedad Salvadoreña?¿Considera que en la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador,  el plan de estudio contiene asignaturas que potencien la formación profesional que exige la demanda laboral de la sociedad Salvadoreña?¿Considera que como Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El Salvador tiene una visión sobre los problemas socio-culturales de la sociedad Salvadoreña?


Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (Plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia   con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia  entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral  actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 1 	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Investigar  las competencias desarrolladas en los egresados de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda laboral de la sociedad Salvadoreña.	H2= Las competencias desarrolladas por las asignaturas cursadas por los egresados de Licenciatura en Ciencia de la Educación no corresponden a las exigidas por el ámbito laboral actual. 	Las competencias desarrolladas por las asignaturas cursadas por los egresados de  la Licenciatura en Ciencia de la Educación	    No corresponden a las    exigidas por el ámbito    Laboral actual.	Programas: son los que contienen la información básica de las asignaturas en donde se le da una orientación al estudiante.Competencias: capacidad de poner en marcha de manera integrada aquellos conocimientos adquiridos y rasgos de personalidad que permiten resolver situaciones diversas. Incluyen tanto los saberes o conocimientos teóricos como las habilidades o conocimientos prácticos o aplicativos y también las actitudes o compromisos Personales	Programas: serán previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia.Competencia: Aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado	Programas de asignaturas Competencias Dominio de competenciasCapacidadCompetencias especificas y generales de las asignaturas 
Preguntas 	¿Considera que los programas de las asignaturas de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El Salvador le desarrollan la capacidad para tratar dificultades de aprendizaje?¿Considera que como Egresado de las asignaturas de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El Salvador domina los conocimientos necesarios para incorporarse eficaz y eficientemente en el área  laboral?

Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (Plan 1998) de la Universidad de El Salvador  y  su competencia  con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia  entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación En la  Universidad  de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 2	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Relacionar  la correspondencia que tiene el currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la Universidad de El Salvador con la demanda socio educativa y laboral  de la sociedad Salvadoreña	H3= la formación académica de los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador no favorecen las expectativas laborales  y sociales que la sociedad demanda	Los aprendizajes  que reciben los egresados, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador	no favorecen las expectativas laborales  y sociales que la sociedad demanda	Aprendizaje  son los conocimientos que el estudiante adquiere en el proceso de enseñanza aprendizaje	Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Tiempo que en ello se emplea. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 	ContenidosFormación académicaEvaluación Recursos  Proyectos





Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad deEl Salvador  y  su competencia  con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia   entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad Salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 3	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Caracteriza, las competencias que desarrollan en los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador.  	H= 4 El programa de la  Licenciatura en Ciencia de la Educación de  la Universidad de El Salvador y no desarrollan las competencias académicas por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencia de la Educación	El programa de la Licenciatura en  Ciencias de la Educación 	No desarrollan las competencias académicas de los estudiantes de la  Licenciatura en  Ciencias de la Educación.	Programa: son los que contienen la información básica de las asignaturas en donde se le da una orientación al estudiante.	Programa: serán previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia.	Competencias académicas 





Tema	El Currículo de la Licenciatura en Ciencia de la Educación (plan 1998) de la Universidad de El Salvador y su competencia con la demanda sociocultural  y laboral actual de la sociedad  Salvadoreña.
Enunciado del problema 	¿Cuál es la competencia entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en La Universidad  de El Salvador con la demanda sociocultural y laboral actual de la sociedad salvadoreña? 
Objetivos	Hipótesis especifica 4	Variables Independientes	VariableDependientes	DefiniciónOperacional  	Definición Conceptual 	Indicadores
Describir la implementación teórica - práctica del programa de la Licenciatura en Ciencias de la Educación  impartida por los docentes. 	¿Se implementa adecuadamente  la teórica y la  práctica del Currículo por los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador?	Se implementa adecuadamente  la teórica y la  práctica del  Currículo 	Por los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador	Teoría: Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicaciónHipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella.Practica:    Que piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo normalmente un fin útil. |Que comporta utilidad o produce provecho material inmediato	Teoría:Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación.Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos.PracticaSe dice de losConocimientos que enseñan el modo de hacer algo.	Técnicas Metodológicas 










		ANEXO III.  INSTRUMENTOS DE TRABAJO

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN       
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
	
ENCUESTA  DIRIGIDA A EMPLEADORES 

Objetivo: Verificar la correspondencia que existe entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural, y laboral actual  de la sociedad salvadoreña.





Sexo:          Femenino 	  Masculino 

Lugar de trabajo: 
_____________________________________________________________

Cargo que desempeña: 
_________________________________________________________ 

1- ¿Considera usted que la Formación de los profesionales en Ciencias de la Educación responde con la exigencias en el campo Socioeducativo?

Si       				No 		¿Por qué?______________________.

2- ¿Considera usted que el Profesional en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador adquiere en su Formación académica  los conocimientos necesarios para trabajar en el campo laboral?

Si       				No 		¿Por qué?______________________.

3-¿Considera usted que los Profesionales  en Ciencias de La Educación de la Universidad de El Salvador poseen las competencias  para administrar una Institución Educativa?

Si       				No 		¿Por qué?______________________.

4-¿Considera usted que el Licenciado en Ciencias de la Educación puede desempeñarse en otras áreas diferentes a las áreas que se le han formado?  
Si       				No 		¿Por qué?_______________________.

5- ¿Considera usted que la formación del profesional en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador se da  prioridad a las competencias del idioma inglés e informática?

Si       				No 		¿Por qué?______________________.

6- ¿Considera que los profesionales en Ciencias de la Educación tienen la capacidad de administrar los recursos y materiales que se le son asignados en el despeño de sus labores?

Si       				No 		¿Por qué?______________________.

7- ¿Considera que los Licenciados en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador tienen la capacidad de desarrollar, evaluar y ejecutar proyectos educativos?

Si       				No 		¿Por qué?______________________.

8-¿Considera que los Licenciados en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador desarrollan competencias académicas que corresponden con la demanda laboral de la sociedad Salvadoreña?

Si       				No 		¿Por qué?______________________.

9- ¿Considera que a los Licenciados en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador les desarrollan las competencias académicas para desempeñarse en las áreas de Evaluación, Investigación, Docencia Administración  y Supervisión?

Si       				No 		¿Por qué?_______________________.

10- ¿Considera que el  Licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador, domina los métodos y técnicas para desempeñarse en cualquier área laboral?   






UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN       
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
	
ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES 

Objetivo: Verificar la correspondencia que existe entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador con la demanda sociocultural, y laboral actual de la sociedad salvadoreña.










Cargo que desempeña: 
_________________________________________________________ 

1¿Considera que el actual Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación corresponde a la realidad socio-educativo y laboral del país?
________________________________________________________________________________________________________________________________
2- ¿Considera usted que los objetivos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación se están cumpliendo?
________________________________________________________________________________________________________________________________

3- ¿Considera que el Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación contiene las asignaturas necesarias para formar profesionales con una concepción Científica de la Educación?
________________________________________________________________________________________________________________________________

4- ¿A qué razones le atribuye que un profesional de la Educación se dedique a trabajar como Docente?
________________________________________________________________________________________________________________________________

5- ¿Considera usted que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en su desarrollo académico adquiere las competencias necesarias para insertarse al campo Laboral actual?  
________________________________________________________________________________________________________________________________
6-¿Desde su punto de vista el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación durante su formación académica domina los fundamentos básicos para administrar una Institución académica?
________________________________________________________________________________________________________________________________

7-¿Considera que Administrar, Coordinar Personal, Planificar, Delegar y Supervisar son competencias que se  le desarrollan a los estudiantes a lo largo de la Formación Académica?
________________________________________________________________________________________________________________________________

8-¿Considera  que las diferentes asignaturas del Currículo impartidas por los Docentes desarrollan habilidades, destrezas,      valores y conocimientos?  
________________________________________________________________________________________________________________________________

9- ¿Desde su punto de vista considera que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación obtiene información necesaria para tratar problemas de aprendizaje?
________________________________________________________________________________________________________________________________

10- ¿Considera que ante un fenómeno educativo determinado el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación esta capacitado para identificar su causa y efecto?
________________________________________________________________________________________________________________________________

11 ¿Considera que los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación desarrollan las asignaturas de acuerdo al programa que le ofrecen al estudiante?
________________________________________________________________________________________________________________________________

12¿Con qué criterios selecciona usted los contenidos de las asignaturas que imparte?       ________________________________________________________________

13-¿Desde su punto de vista los contenidos desarrollados en las asignaturas, les proporcionan a los estudiantes los conocimientos básicos para desempeñarse en  la capacitación de personal en el área socio-educativa?  
________________________________________________________________________________________________________________________________

14- ¿Considera usted que el Estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación durante la formación académica es capacitado sobre el trato del personal y la utilización de los recursos educativos?
________________________________________________________________________________________________________________________________






























UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN       
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
	
ENCUESTA  DIRIGIDA  EGRESADOS Y GRADUADOS

Objetivo: Verificar la correspondencia que existe entre el currículo plan 1998 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador con la demanda socioeducativa,         y laboral de la sociedad salvadoreña.





Sexo:          Femenino 	  Masculino 

Lugar de trabajo: 
_____________________________________________________________

Cargo que desempeña: _______________________

1- ¿Considera que el actual Currículo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación Plan 1998, corresponde con la realidad socioeducativa de la Sociedad Salvadoreña?
Si       				No 		¿Por qué?______________________.


2-¿Considera que en la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador,  el plan de estudio contiene asignaturas que potencien la formación profesional que exige la demanda laboral de la sociedad Salvadoreña?
Si       				No 		¿Por qué?_______________________.

3- ¿Considera que como Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El Salvador tiene una visión sobre los problemas socio-culturales de la sociedad Salvadoreña?
Si       				No 		¿Por qué?_______________________.


4-¿Considera que los programas de las asignaturas de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El Salvador le desarrollan la capacidad para tratar dificultades de aprendizaje?
Si       				No 		¿Por qué?__________________.

5-¿Considera que como Egresado de las asignaturas de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El Salvador domina los conocimientos necesarios para incorporarse eficaz y eficientemente en el área  laboral?
Si      				No 		¿Por qué?______________________.

6- ¿Como  Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El Salvador, tiene la formación académica para desempeñarse en el área de la Evaluación. ?




7- ¿Cómo Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador, considera que los contenidos desarrollados en las asignaturas del plan 1998,  le formaron la capacidad de formular, ejecutar y evaluar proyectos educativos?
Si       				No 		¿Por qué?_______________________.


8- ¿Considera que como Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 1998, de la Universidad de El Salvador las competencias académicas desarrolladas corresponden con la demanda laboral de la sociedad Salvadoreña?
Si       				No 		¿Por qué?______________________.


9- ¿Considera que el Plan de Estudio de la  Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador le desarrollo las competencias académicas para desempeñarse en las siguientes áreas laborales: Evaluación, Asesor Pedagógico, Investigación, Docencia, Dirección, Administración y Supervisor?
Si       				No 		¿Por qué?______________________.


10- ¿Cómo Egresado de la Licenciatura En Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador, considera que domina los métodos y técnicas para desempeñarse en cualquier área laboral?









Anexo v.  Cuadros  de análisis del plan de estudios 

ASIGNATURA:    PEDAGOGÍA GENERAL
Objetivos 	1- Fundamentar teórica y científicamente la Pedagogía, como Ciencia.  2- Establecer las relaciones del Proceso Educativo con el contexto social y económico. 3- Realizar análisis Epistemológicos de la pedagogía.  4- Definir el hecho pedagógico y sus procesos metodológicos como campo de acción del hecho  educativo.
Contenido 	El curso de la pedagogía general pretende fundamentar los conocimientos teóricos científicos del Proceso Educativo en el contexto Social y Económico. En primer lugar se hace referencia a la base teoriza científica de la pedagogía, su objeto de estudio. Seguidamente se hace un análisis sobre el proceso educativo y su contextualización; las Ciencias de la educaron, para luego hacer una revisión a través del proceso de investigación sobre el campo de la Pedagogía, sus procesos metodológicos, como Ciencia que estudia el fenómeno educativo, esta asignatura contiene las siguientes unidades: 1- Fundamentos teóricos , científicos de la Pedagogía. 2- Contextualización de la Educación 3- Análisis Epistemológico 4-  El campo de la Pedagogía. 
Metodología  y Recursos 	El carácter del de la asignatura teórico general, las acciones educativas están orientadaza a seguir una metodología de carácter participativa., realizando trabajos en equipos e individual, desarrollándose discursos y análisis de las diferentes temáticas, lecturas comentadas de los diferentes documentos, se realizaran asesorías e investigadores bibliográficas y de campo para sistematización y acercamiento a los procesos educativos que se desarrolla en el país. 
Evaluación	Se evaluara por medio de laboratorios, exámenes parciales y  trabajo de investigación. 
Perfil	El perfil que el estudiante al final de cursar la cátedra tiene que saber: Que  es teórica y científicamente la Pedagogía, saber establecer el proceso educativo en el ámbito social y económico, de igual forma saber identificar el hecho pedagógico y  el hecho educativo. 
ASIGNATURA:    FILOSOFÍA  GENERAL
Objetivos 	1- Promover en el estudio la capacidad de abstracción necesaria para la formación del pensamiento concreto. 2- Despertar su interés por el estudio y práctica de la Filosofía. 3-  Promover en el estudiante la formación de una concepción sistemática del mundo. 3- Promover en el estudiante la formación de una concepción  sistemática del mundo. 4- Dotar al estudiante de los contenidos metodológicos mínimos para conducir el pensamiento en el rumbo de la investigación científica. 5- Propiciar en el estudiante la adquisición de niveles mínimos de  trabajo  correspondientes al nivel superior universitario. 
Contenido 	El curso de la Filosofía general se ha tomado en cuenta la necesidad de los estudiantes de contar con la oportunidad de conocer los principios fundamentales, participar en la discusión  de los problemas filosóficos cardinales de la época actual desde una perspectiva científica y proponer  soluciones justas certeras a los mismos. Las unidades con la que cuenta esta materia son: 1- Filosófica concepto e historia.  2- Filosofía teoría y método. 3- Filosofía y realidad social. 
Metodología  y Recursos 	Es participativa. Se realizara trabajos individuales y sociales, como producto de discusiones y análisis de diferentes temáticas, lecturas comentadas de investigaciones bibliograficas.   
Evaluación	Se evaluara por medio de discusiones, informes grupales,  exámenes parciales y  trabajo de investigación.   
Perfil	Al finalizar el estudio de cátedra filosofía  general  el estudiante tiene que: conocer los principios fundamentales que le permitan ampliar su criterio para poder participar en discusiones de las diferentes problemáticas de nuestra sociedad y que pueda dar diferentes propuestas de solución con criterio humanístico y justo.       
ASIGNATURA:    SOCIOLOGIA   GENERAL
Objetivos 	1- Proponer al estudiante un panorama general de la Sociología para que conozca a través de conceptos, categorías las corrientes fundamentales de la Sociología.       2- Brindar al estudiante un instrumental teórico básico que le permita iniciarse en el conocí monto de la Sociología. 3- Conocer de manera general el objeto de estudio de la Sociología. 4 - Interpretar  la problemática de la realidad Nacional a través del estudio del desarrollo del capitalismo en El Salvador. 
Contenido 	El programa contiene una temática básica con contenidos actualizados, el cual se desarrollará así: concepto de sociología y sociedad, antecedentes teóricos e históricos que explican el surgimiento de la Sociología, principales aportes de pensadores clásicos, los enfoques estructural funcionalismo y materialismo histórico, crisis de los paradigmas tradicionales, periódicos del desarrollo del capitalismo y problemática actual. El contenido se desarrollara en tres unidades: 1- Sociología  y sociedad. 2-Estructural funcionalismo y Materialismo Histórico. 3- Desarrollo del capitalismo en El Salvador y problemática actual de la Realidad nacional.  
Metodología  y Recursos 	Se desarrollara una estrategia metodologiíta, e la que el estudiante como sujeto de su propio aprendizaje tenga mayor participación con una asesoria constante del catedrático y su instructor. Por lo tanto se desarrollaran clases expositivas dialogadas, conferencias para el contenido teórico; para la realización de los laboratorios de harán discusiones en grupos pequeños, exposición grupal e individual, análisis de textos investigación dirigida documental y otras especificas de cada  unidad. 
Evaluación	Se realizaran en forma  permanente y dinámica (formativa sumativa) por medio de discusiones, informes grupales,  exámenes parciales y  trabajo de investigación.   
Perfil	Al finalizar los alumnos deben de tener el conocimiento para la aplicación de categorías, conceptos y leyes para la interpretación y análisis de nuestra realidad. 
ASIGNATURA:    PSICOLOGÍA GENERAL
Objetivos 	1- Estudiar los antecedentes históricos y fundamentos de la Psicología. 2- Analizar las bases fisiológicas de la conducta. 3- Analizar el desarrollo del psiquismo humano. 4- Estudiar la vinculación de los factores sociales con la conducta humana.  
Contenido 	Esta asignatura proporciona al estudiante conocimientos básicos que le permiten introducirse al estudio de la ciencia psicológica en su relación con las diferentes áreas de la actividad humana.  
Metodología  y Recursos 	La metodología que se desarrolla permite al estudiante una participación activa en el proceso educativo. 
Evaluación	Se evaluara por medio de laboratorios, exámenes parciales y  trabajo de investigación. 
Perfil	Al finalizar los alumnos tiene que saber que es: la psicología, Cuales son las bases fisiológicas la conducta, el funcionamiento de la psiquis y los factores que influyen en la conducta humana. 

PRIMER  AÑO ACADÉMICO.                      CICLO II
ASIGNATURA:   BIOLOGÍA EDUCATIVA 
Objetivos 	1- Percibir la incidencia del factor biológico en el proceso educativo. 2- Comprender los efectos de tal incidencia según el nivel de desarrollo humano del educando. 3- Tomar las decisiones pertinentes sobre la incidencia del dicho factor dentro del nivel de su competencia educativa.
Contenido 	Se trata de un enfoque propedéutico de la Biología respecto al proceso educativo, particularmente referido a los  niveles básicos y medio del Sistema Educativo Nacional.  Esta asignatura  contiene las siguientes unidades: 1- Biología educativa. 2- Nutrición, Desarrollo y educación. 3- Base teórica del aprendizaje.  4- El lenguaje, Base Orgánico-fisiológico. 5- Drogas, vida y Educación Latinoamericana. 
Metodología  y Recursos 	Se utilizara la estrategia del estudio Orientados tipo Seminario. Se partirá a nivel particular , de “Estudio de Casos” 
Evaluación	Se hará dos pruebas parciales y una sumatoria. Se utilizara, además escalas de calificación para evaluar procesos y productos logrados. 
Perfil	El estudiante tiene que ser capaz de: identificar la incidencia del factor biológico en el proceso educativo y así poder tomar las decisiones pertinentes del caso. 
ASIGNATURA:   DIDÁCTICA GENERAL
Objetivos 	1- Proporcionar elementos teóricos metodológicos que fundamentan el desarrollo didáctico del proceso de enseñanza – aprendizaje. 2- Orientar al estudiante en la aplicación científica de los principios de la planificación del proceso de enseñanza –aprendizaje. 3- Conocer los principios, métodos y técnicas didácticas que pueden ser desarrolladas en el hecho pedagógico.  
Contenido 	Esta asignatura esta orientada de la Teoría General del proceso de enseñanza- aprendizaje; fundamentándose el hecho  pedagógico de manera teórica-practica, así como también se hace énfasis en el proceso de planificación y en la utilización adecuada de recursos para apoyar el proceso educativo. Las unidades que integran el programa son: 1- Fundamentos teóricos científicos de la Didáctica. 2- Sistematización del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Metodología  y Recursos 	Exposiciones dialogadas, Trabajo de equipo, discusiones grupales, estudio individual, investigaciones grupales, elaboración de informes escritos. 
Evaluación	Se evaluara por medio de laboratorios, exámenes parciales y  trabajo de investigación.
Perfil	El estudiante tiene que ser capaz de: utilizar las metodologías para el desarrollo didáctico del proceso de enseñanza- aprendizaje. Aplicar los principios básicos de la planificación del  proceso de enseñanza- aprendizaje. Identificar los principios, métodos y técnicas didácticas que pueden ser desarrolladas en el hecho pedagógico.  
ASIGNATURA:    ESTADÍSTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN  I
Objetivos 	1- Procesar datos obtenidos en poblaciones o muestra. 2- Calcular y analizar las medidas de tendencia central y dispersión. 3- Calcular y analizar las medidas posiciónales. 4- Aplicar las leyes que rigen las distintas clases de eventos y la teoría de la normalidad.  5- Establecer y analizar las relaciones entre variables. 
Contenido 	Se vincula el análisis e interpretación estadístico con la metodología de la investigación de problemas educativos generales y específicos. Se abordaran los procedimientos  para procesar la información cuali-cuantitativa en gráficos y tablas de distribución de clases y frecuencias como base para el calculo e interpretación de medidas de tendencia central variabilidad y posiciónales. Finalmente se platean, analizan y aplican eventos probabilísticas en la esfera de la educación. Esta asignatura contiene las siguientes unidades: 1- Procesamiento de datos y representaciones graficas. 2- Medidas de tendencia central, posicional y variabilidad  3- Probabilidad. 
Metodología  y Recursos 	1-Clases expositivo-dinámicos. 2- Investigaciones de campo. 3- Debates. 4- Reporte de encuestas 5- consensos con destinatarios.  
Evaluación	Cualitativa: informes críticos, 2- Análisis comparativo. 3- Participación individual y grupal. 4- Calidad de reportes.5- aporte. Cuantitativa: Parciales, trabajos investigativos, reportes grupales, control de ejercicios y lectura. 
Perfil	El estudiante tiene que ser capaz de: 1-procesar los datos para obtener las poblaciones y muestras. 2- Capaz de calcular y analizar las medidas las medidas posiciónales, y poder establecer y analizar las relaciones entre variables.  
ASIGNATURA:    HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
Objetivos 	1- Analizar  el objeto método e importancia de la Historia de la educación y pedagógica. 2- Establecer los ideales y sistemas educativos de las culturas antiguas.      3- Determinar las peculiaridades  socio-culturales y político-económicas de la educación y pedagogía en los diversos periodos históricos. 4- Indagar en forma critica acerca del hecho educativo y pedagógico en El Salvador, con relación a los periodos pre-históricos, colonial y post-independencia.  4- Establecer los vínculos del pensamiento pedagógico europeo y americano con las reformas educativas realizadas en proceso en la nación salvadoreña. 
Contenido 	Para el desarrollo  de la asignatura se aborda la secuencia histórica desde una perspectiva socio-cultural y economiza – política. Se examina los hechos educativo y pedagógico, desde los ámbitos asiáticos, europeo, salvadoreño y latinoamericano. Para tener una visión global del fenómeno educativo, sin omitir la influencia norteamericana.  Para profundizar  acerca del carácter nacional, se aborda el estudio contextualizado del desarrollo educativo en el siglo XX .Además se valora el pensamiento pedagógico de algunas figuras salvadoreñas y latinoamericanas  que han contribuido a edificar la pedagogía y el Sistema educativo en nuestra nación. 
Metodología  y Recursos 	1- Exposición dinámica 2- Panel-foro. 3- Video-foro. 4- Investigación-histórica. 5- Debate en pequeños grupos y grupo ampliado. 5- Análisis  e interpretación de lectura seleccionada. 
Evaluación	Informe de análisis de lectura, investigaciones, pruebas escritas, ensayos. 
Perfil	El estudiante tiene que ser capaz de: Saber el objeto de estudio de la historia de la educación. De Criticar más afondo los hechos educativos y pedagógicos. Y ser capaz de analizar los vínculos de educación  que existe entre los continentes  a nuestro país. 


SEGUNDO AÑO ACADÉMICO.                      CICLO I
ASIGNATURA:    DIDÁCTICA GENERAL II
Objetivos 	1-Capacitar en términos  teóricos y  técnicos a los estudiantes para el ejerció profesional de la docencia. 2-aplicar en forma critica, la teoría métodos, técnicas, procedimientos y recursos didácticos para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje 3- Fundamentar el estudio de las otras asignaturas que le dan a esta área de formación.
Contenido 	Esta asignatura da continuidad a la Didáctica I. Trata temática acerca de los procesos educativos que ocurren en el aula principalmente, hace énfasis en el uso de métodos y técnicas a utilizar en el proceso didáctico. Las  unidades que integran el programa son: 1- Marco teórico conceptual del proceso de enseñanza-aprendizaje.  2- Métodos y técnicas didácticas. 3-  El planteamiento didáctico y los medios de enseñanza-aprendizaje.  
Metodología  y Recursos 	Se partirá de la práctica, promoviendo la refección crítica y la investigación sobre ella. Se modificara la relación del estudiante con el saber de tal manera que este se un “auto didáctica ayudado” y el profesor un auxiliar de la auto educación.  Se realizaran laboratorios de análisis, para buscar, discutir y reelaborar colectivamente el saber teórico practico, previa lectura individual, para luego llevar a caso discusiones. Se realizaran trabajos e investigaciones sobre realidades escolares concretas. 
Evaluación	Controles de lectura, laboratorios de discusión. Pruebas parciales. Informe de investigación. Práctica docente. 
Perfil	El estudiante tiene que ser capaz de: utilizar términos teóricos y prácticos  para aplicarlos en la docencia. Aplicar métodos, técnicas, procedimientos y recursos didácticos para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
ASIGNATURA: ESTADÍSTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN  II
Objetivos 	1- Valorar conocimientos previos sobre modelo normal, correlación y regresión. 2- Analizar y aplicar los diseños muéstrales vinculados a problemas educativos.     3- Estimar y analizar los tamaños adecuados de muestras.  4- Aplicar técnicas estadísticas para la prueba de hipótesis. 
Contenido 	Se vincula el conocimiento sobre aspectos descriptivos con el inferencial con recursos que conduzcan a un aprendizaje significativo. Se retroalimentación   la teoría  y aplicaciones se aplican métodos estadísticos para realizar investigaciones educativas en materia de: Diseños y distribuciones  muéstrales, normalidad, calculo de muestras adecuadas a cada problema estimación de parámetros, docimasia de hipótesis y distribuciones espaciales. Esta asignatura contiene las siguientes unidades: 1- Curva normal de relación entre variables. 2- Diseños y distribuciones muéstrales y tamaño adecuado de las muestras. 3- Docimasia de hipótesis y distribuciones espaciales. 
Metodología  y Recursos 	Clases expositivas-dinámicas, Análisis –síntesis y reflexiones, tutorías, panel foros, coloquios, investigaciones. 
Evaluación	Cualitativa: informes críticos, 2- Análisis comparativo. 3- Participación individual y grupal. 4- Calidad de reportes.5- aporte. Cuantitativa: Parciales, trabajos investigativos, reportes grupales, control de ejercicios y lectura
Perfil	El estudiante tiene que ser capaz de: Analizar y aplicar modelos muéstrales en ámbito educativo. Estimar  el tamaño de las muestras según el problema. Aplicar pruebas para comprobar hipótesis. 
ASIGNATURA:    FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 
Objetivos 	1- Estudiar los diferentes pensamientos que sobre el hombre, la sociedad y el medio se posee, en un espacio de tiempo y contexto determinado. 2- Conocer los valores a desarrollar en la sociedad. 3- El estudiante siempre evaluado no tanto por la cantidad de información de sus tares sino por la calidad y originalidad y puntualidad que logre un nivel máximo de esfuerzo por aprender  a hacer las cosas bien desde un principio. 
Contenido 	El curso trata sobre los elementos  conceptúales y metodológicos que intentan explicar el proceso de formación del hombre  como producto de las transformaciones culturales como una forma de entender el apasionante mundo del comportamiento humano. La filosofía de la educación es una ciencia  de la educación cuyo fundamento  estriba en describir la trayectoria educativa  que conforma el tejido social, y en la columna vertical de los procesos educativos que se configuran en las distintas propuestas curriculares. A través de la cátedra se intenta contextualizar las influencias de las doctrinas económicas y políticas en el sistema educativo de formación, así mismo efectuar  un análisis crítico sobre el fundamento moral de la educación y las relaciones de poder presentes en la acción educativa. 
Metodología  y Recursos 	Será una metodología participativa, lectura dirigidas investigaciones de campo, exposiciones, exploraciones de fuentes documentales y directas, trabajos de autoaprendizaje a través de guías estructuradas; se harán además explosiones magistrales así se requiera, pero en los posible se debe enfrentar los planteamientos teóricos con acciones practicas, entre los estudiantes. 
Evaluación	Mapas conceptuales, Trabajos ex - aulas, parciales, laboratorios. 
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra filosofía  general  el estudiante tiene que: conocer los principios fundamentales que le permitan ampliar su criterio para poder participar en discusiones de las diferentes problemáticas de nuestra sociedad y que pueda dar diferentes propuestas de solución con criterio humanístico y justo.       
ASIGNATURA:    PSICOLOGÍA EDUCATIVA I 
Objetivos 	1- Caracterizar cada una de las etapas del escolar pubertad, adolescencia. 2-Identificar las características del desarrollo de los procesos psíquicos que corresponden a la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. 3- Establecer los perfiles en los procesos de crisis en la conformación de la personalidad de los alumnos y alumnas. 4- Definir las características del joven salvadoreño y su relación con la sociedad 
Contenido 	Se realizara el correspondiente análisis de la teoría sobre el desarrollo del ser humano en las etapas de la segunda infancia, pubertad, adolescencia, adultez y vejez. Establece cada uno de los perfiles, comportamientos, procesos de crisis en la conformación de la personalidad. Se investigara sobre características  del joven salvadoreño y su relación con la sociedad., establecer las medidas preventivas para estas etapas.   Esta asignatura contiene las siguientes unidades: 1- Edad escolar y pubertad 2- La adolescencia 3- Juventud 4- Adultez y Vejez. 
Metodología  y Recursos 	Se  sustentan en el hecho que el proceso educativo lo ejecutan los estudiantes orientados por el docente. Este proporcionara material de apoyo, guías, controles de  lecturas, organización de la actividad  educativa, con el propósito de orientar la asimilación teórica y el contacto con la realidad. Se investigara sobre las diferentes etapas de desarrollo del ser humano salvadoreño. La esencia metodológica es la participación activa, consciente y renovadora del estudiante en su propia formación.   
Evaluación	Trabajo ex - aula, parciales y laboratorios. 
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: identificar las características de las diferentes etapas del escolar pubertad, adolescencia, de los procesos psíquicos que corresponden a la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas y del joven salvadoreño y su relación con la sociedad.  Formar perfiles para la formación del la personalidad de los alumnos y alumnas 
ASIGNATURA:    SOFTWARE
Objetivos 	1- Aprender a manejar microcomputadoras por medio del conocimiento de un sistema operativo monousuario. 2- Aprender a manejar el funcionamiento del sistema operativo Windows, a fin de que se puedan ejecutar otros paquetes pre-elaborados diseñados para tal ambiente. 3- Aprender el funcionamiento de un procesador de texto para el manejo eficiente de documentos.  4- Aprender a manejar datos por medio de una hoja de cálculo. 
Contenido 	Sistemas operativos y programación informática, es una asignatura cuyo propósito principal es familiarizar al futuro profesional de la educación y  las destrezas básicas que le permitan hacer de dicha herramienta un auxiliar idóneo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La signatura prevé el desarrollo obligado de dos programas operativas: Sistema Operativo en Disco MS-DOS  y WINDOWS 95; dos software de programación; Foxpro 25 y Excel para Windows  versión 5.0 y un programas de navegación en INTERNET, Nestkey. 
Metodología  y Recursos 	Todas las sesiones serán netamente prácticas, se dará sesión semanal con duración de dos horas. Se programaran 6 horas a la semana para consultas durante 15 semanas. 
Evaluación	Se realizaran 4 exámenes  parciales. 
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: manejar el del sistema operativo Windows. Utilizar el procesador de texto para el manejo eficiente de documentos.  Realizar cálculos por medio de una hoja de cálculo. 

SEGUNDO AÑO ACADÉMICO.                      CICLO II
ASIGNATURA:    EDUCACIÓN Y MEDIO  AMBIENTE  
Objetivos 	1- Establecer los vínculos entre el proceso cultural educativo y la problemática  de la situación ambiental. 2- Impulsar propuestas metodologicas para favorecer la compresión y valoración de la interrelación entre el hombre y los además seres vivos que comparten un sistema ecológicos. 3- Proponer proyectos creativos para el rescate del equilibrio ecológico o mantenimiento de este, con el consenso de la escuela y la sociedad civil en general. 
Contenido 	Esta mas que una asignatura es el proceso a través del cual se interpretan los conceptos sobre los procesos que suceden en el entramado  de la naturaleza, se facilita la compresión y valoración del impacto de las relaciones entre los hombres y hábitos que permitan la elaboración de un código de conducta con respecto a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Esta asignatura contiene las siguientes unidades 1- Situación problemática ambiental. 2- La educación y el medio ambiente. 3- Didáctica de la Educación y el medio ambiente. 
Metodología  y Recursos 	 La educación  y medio ambiente como un eje transversal del currículo, distinto  a las asignaturas o ámbitos epistémicos tradicionales carece de contenidos concretos, pues como  eje transversal, atraviesa a cada uno de los cuerpos semánticos del currículo y toma cuerpo en cada uno de ello enfoqué metodológico a recurrir para su tratamiento el enfoque global holístico, es perder de vista el carácter integral del proceso educativo, que en todo caso debe promover la construcción de un ámbito conceptual básico, un desarrollo concreto de habilidades y destrezas (procedimientos y valores concretos): 
Evaluación	Dada la naturaleza de la educación y el medio ambiente, la evaluación debe adquirir un sistema de evaluación que permita: por una parte, la evaluación formativa y por otra parte sumativa. En el caso de formativa debe procurar ayudar al alumno a adquirir conciencia y sensibilidad por el medio ambiente, comprender el medio y los problemas anexos al mismo, así como orientar la adquisición de aptitudes para buscar solución a los problemas ambientales, la sumativa busca responder a las exigencias del registró académico y se caracteriza por observar el desarrollo conductual desde las pruebas objetivos controles de lectura, ensayos proyectos de investigación.   
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: Crear o identificar los vínculos de lo cultural educativo  y la problemática  de la situación ambiental. Crear propuestas metodologicas para favorecer la compresión y valoración de la interrelación entre el hombre y los además seres vivos que comparten un sistema ecológicos.
ASIGNATURA: PSICOLOGÍA EDUCATIVA II
Objetivos 	1- Analizar los estudios teóricos y experimentales sobre la naturaleza del aprendizaje. 2- Conocer y analizar las características psicológicas del aprendizaje en las diferentes etapas evolutivas del hombre. 3- Relacionar los estudios del aprendizaje en el laboratorio con los realizados en el aula y en el medio familiar. 4- Analizar los principios genérales y específicos de las distintas teorías del aprendizaje. 
Contenido 	Este curso trate el problema, esencia y naturaleza del aprendizaje en los diferentes periodos de la vida del hombre, tomado en cuenta los estudios realizados en el laboratorio, en el aula y otros ámbitos donde este ocurra como resultado de la experiencia. El estudio se orienta hacia la investigación de las historia comparación y vigencia de las diferentes teorías del aprendizaje y hacia la sistemática de una evaluación critica de las diferentes opiniones que surjan sobre la naturaleza y el papel de los diferentes componentes del proceso de enseñanza  en el aprendizaje humano.  Las unidades que integran el programa: 1- Base científica del aprendizaje.        2- Características psicológicas del aprendizaje en los diferentes periodos de la vida del hombre. 3- Teorías del aprendizaje. 
Metodología  y Recursos 	Clases dialogadas, trabajo de grupo individual, auto evaluación del estudiante, evaluación del proceso, debate, panel foro, conferencia. 
Evaluación	Pruebas cortas,  control de lectura, Discusiones, trabajo de investigación. 
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: Identificar las características psicológicas del aprendizaje en las diferentes etapas evolutivas del hombre. Identificar y aplicar los principios  genérales y específicos de las distintas teorías del aprendizaje.
ASIGNATURA:   SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
Objetivos 	1-Elaborar una concepción sobre el carácter de la Sociología de la Educación, para comprender las dimensiones de la educación tanto a nivel Macro y como Microsocial, que ayuden a diferenciar el contenido esencial de la escuela y la sociedad. 2- Desarrollar un pensamiento de critica y reflexión  en relación en torno al vinculo educación, trabajo y empleo, el papel estratégico del maestro sus retos y desafíos ante proceso de modernización de la educaron del país y su relación con el proceso de la globalización.
Contenido 	La Sociología de la educación tiene por objeto el análisis sociológico del proceso de socialización y sus agentes tanto macro-social como microsocial de las funciones sociales de la educación; del sistema Escolar, sus agentes típicamente educativos, con especial atención al alumnado, al profesorado y al curriculum así como de las contrataciones sociales entre sistema educativo, la sociedad, la actividad productiva y el desarrollo en El Salvador y el mundo. Esta signatura contiene las siguientes unidades: 1- Introducción a la sociología de la educación 2-  Escuela y socialización 3- El sistema escolar y sociedad 4- Educación, trabajo, y empleo. 
Metodología  y Recursos 	La metodología será participativa, investigaciones ex – aulas, exposiciones magistrales, exploración de fuentes documentales y directas, trabajos de autoaprendizaje. 
Evaluación	Mapas conceptúales, trabajos ex – aulas  parciales, laboratorios, diario de noticias.  
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: Comprender que es escuela y sociedad tanto en macro como microsocial. 
ASIGNATURA:    SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS EDUCATIVOS I 
Objetivos 	1- Sistematicen su visión de la problemática económico-social del paso y de la región y la potenciación de la educaron al respecto. 2- Determinen el grado de convergencia de las diferentes disciplinas de formación profesionales que se ofrecen en el estudio de la carrera tomando como punto de referencia la problemática socio-culturales del país y  de la región 3- Puntualicen y clasifiquen en una primera aproximación, la problemática educativa nacional y de la región que deberá ser enfocada por la formación profesional durante las siguientes etapas del estudio de la carrera. 4- Aporten información educativa relevante para que el Departamento de Ciencias de la Educación revise y refuerce constantemente su proceso formativo profesional. 
Contenido 	La cátedra estudia los poroblemas de desarrollo nacional, vinculados a los existentes dentro del sistema educativo. Se desarrollara el enfoque humano comprendido su naturaleza en el marco de una visión antropológica, su origen, contexto histórico y el desarrollo del proceso  educativo, asimismo, la interrelación con los aprendizajes sociales, la sociedad, el modelo económico y los programa específicos relevantes de los niveles educativos en el país en un  proceso dinámico de práctica escolar.   Además, los  contenidos mencionados, se verificara algunas metodologicas y técnicas de investigación en metería educativa basados en el proceso de observador de las experiencias y aproximaciones en la actividad concreta de los niveles educativos de la escuela salvadoreña. Unidades que integran la asignatura: 1- El hombre, marco histórico y la interrelación con el proceso educativo. 2- La sociedad. El modelo socio-económico y la interrelación con los niveles educativos. 3-  Los procesos de la educación nacional y el desarrollo de los problemas educativos. 4- Métodos, técnicas de investigación educativa. 
Metodología  y Recursos 	Exposiciones magistrales, estudio, análisis y síntesis de materiales teóricos, Exposiciones y diseño de proyectos integrados. Defensas individuales y colectivas, observaciones a la realidad educativa, Puesta en común de las experiencias.   
Evaluación	3 trabajos ensayo, 1 proyectos de investigación 1 prueba objetiva basados en 1 práctica. 







TERCER AÑO ACADÉMICO.                      CICLO I
ASIGNATURA:    ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN 
Objetivos 	1- Identificar los ejes económicos que soportan la formación educativa del recurso humanos en sus diferentes niveles y modalidades educativas. 2- Analizar políticas macro y microeconómicas de la educación. 3- Estudiar parámetros financieros sobre costo y beneficio en la educación desarrollo económico. 
Contenido 	La economía de la educación trata sobre los ejes económicos que soportan la formación educativa del recurso humanos en sus diferentes niveles y modalidades educativas, analizar variables macro y microeconómicas de la educación, la relación entre política económicas y política educativa, estudia además los parámetros financieros sobre costo y beneficios en la educación y desarrollo económico.   Esta asignatura contiene las siguientes unidades: 1- Objeto y método de estudio de la economía. 2- Educación y economía.  3- Economía y desarrollo socio-educativo   4- Política economía y política educativa.  
Metodología  y Recursos 	Clases expositivas. Investigación de fuentes directas e indirectas. Trabajos ex – aula. Trabajo de auto aprendizaje. 
Evaluación	Parciales, laboratorios, trabajos de investigación análisis. 
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de:  analizar las políticas macro y microeconómicas de la educación y medir parámetros financieros sobre el costo y beneficios del desarrollo del la educación.  
ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
Objetivos 	1- Reconocer el lenguaje como el vehiculo social y humano mediante el cual se desarrolla con mayor frecuencia la comunicación humana. 2- Comprender e interpretar el valor formativo y configurado  de la comunicación en el proceso de  construcción social de la persona humana. 3- Acceder  a los conceptos, procedimientos y actitudes favorables a la construcción de una nueva perspectiva de comprender investigar y ayudar a acceder al signo escrito. 
Contenido 	Es una disciplina auxiliar de la ciencias de la educación configurad con el propósito de analizar, explicar comprender e investigar las formas mas idóneas que permitan un mayor y mejor aprovechamiento del fenómeno de la comunicación humana. En los distintos entornos de la enseñanza aprendizaje  Asume como electos básico de análisis: El lenguaje como recursos de concreción del pensamiento. La comunicación como medio transnacional, por el cual  una persona influye en otra y es su vez influenciada por ella, y la didáctica y pedagogía del texto como construcción de significados individuales y colectivos, el hipertexto  como expresión de la articulación de la comunicación  y la información de los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje.  Las unidades de la asignatura son: 1- El lenguaje: una forma de expresión humana.  2- Lenguaje y comunicación. 3- Didáctica y pedagogía del texto. 
Metodología  y Recursos 	Debe estar basada en una concepción de aprendizaje significativo y crítico, ajustado a las necesidades contextuales de la enseñanza  y el aprendizaje.  Habrá de promover la construcción de conocimientos, habilidades y destrezas y la personalidad global del profesional de la educación, por lo que recurrirá a la investigación, el análisis documental y la experimentación en los diversos ámbitos comunicativos.
Evaluación	Asumirá la función formativa y sumativa; la sumativa para responder a las exigencias del registro académico y se caracteriza por observar el desarrollo conductual desde las pruebas objetivas, controles de lectura, ensayos y proyectos de investigación y la formativa desde la observación del ambiente de la clase y la actuación personal.
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: interpretar, comprender y reconocer los elementos de la comunicación y el papel que juegan en la Educación para lograr una perspectiva investigadora. 
ASIGNATURA:  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA I 
Objetivos 	1- formarse una concepción clara sobre la potencialidad del método científico en el campo de las ciencias Sociales, particularmente en el de la Educación. 2- ejercer experiencias, siguiendo los principios directivos del proceso de investigación científica. 3- distinguir tipos de investigación  por su complejidad y rigurosidad.
Contenido 	Esta primera parte de la signatura centra su enfoque en el estudio del fenómeno de la Educación, con sus maneras de manifestarse en el contexto en  que el mismo estudiante esta viviendo. Se enfatiza también en la importancia de la reflexión filosófica (epistemología) como base para el investigador educativo pueda ser el abordaje correcto del fenómeno educativo, cuando necesite intervenirlo para comprenderlo y transformarlo para mayor beneficio social. Culmina esta parte con un ejercicio, en que el estudiante deberá demostrar  sus habilidades para platear de manera certera un problema como para investigarlo científicamente, de manera lógica y operativa. Las unidades que integran este programa son: 1-  la ciencia, la educación y la Pedagogía: un enfoque epistemológico. 2- Cómo se hace el planteamiento del problema de investigación. 3- Cómo se delimita el problema de investigación. 4- tipos de investigación: por su complejidad y rigurosidad.
Metodología  y Recursos 	Trabajo personal del estudiante (método heurístico) con respaldo teórico y asesoria del docente (trabajo orientado) 
Evaluación	Control de calidad continúo. Evaluación sumario de cada unidad y del programa.
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: desarrollar el proceso de investigación y distinguir la complejidad y rigurosidad de la misma en el campo de la investigación.
ASIGNATURA:    PSICOLOGÍA EDUCATIVA III 
Objetivos 	1- Analizar los estudios teóricos y experimentales sobre la naturaleza del aprendizaje. 2- Conocer y analizar las características psicológicas del aprendizaje en las diferentes etapas evolutivas del hombre. 3- Relacionar los estudios del aprendizaje en el laboratorio con los realizados en el aula y en el medio familiar. 4- Analizar los principios genérales y específicos de las distintas teorías del aprendizaje. 
Contenido 	Este curso trate el problema, esencia y naturaleza del aprendizaje en los diferentes periodos de la vida del hombre, tomado en cuenta los estudios realizados en el laboratorio, en el aula y otros ámbitos donde este ocurra como resultado de la experiencia. El estudio se orienta hacia la investigación de las historia comparación y vigencia de las diferentes teorías del aprendizaje y hacia la sistemática de una evaluación critica de las diferentes opiniones que surjan sobre la naturaleza y el papel de los diferentes componentes del proceso de enseñanza  en el aprendizaje humano.  Las unidades que integran el programa: 1- Base científica del aprendizaje.        2- Características psicológicas del aprendizaje en los diferentes periodos de la vida del hombre. 3- Teorías del aprendizaje. 
Metodología  y Recursos 	Clases dialogadas, trabajo de grupo individual, auto evaluación del estudiante, evaluación del proceso, debate, panel foro, conferencia. 
Evaluación	Pruebas cortas,  control de lectura, Discusiones, trabajo de investigación. 
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: Identificar las características psicológicas del aprendizaje en las diferentes etapas evolutivas del hombre. Identificar y aplicar los principios  genérales y específicos de las distintas teorías del aprendizaje.
TERCER AÑO ACADÉMICO.                      CICLO II
ASIGNATURA: EDUCACIÓN COMPARADA 
Objetivos 	1- Fundamentos de la Educación comparada y pedagogía comparada 2- Pedagogía internacional y metodología de la educación comparada. 3- Educación comparada como ciencias  y educación comparada en el cuadro de las ciencias d4e la educación. 4- Educación comparada en la conducción educativa e introducción a la investigación educativa. 
Contenido 	La signatura esta orientada  a ofrecer un estudio teórico de las disciplinas pedagógicas, partiendo de análisis critico de las proposiciones fundamentales sobre el procesó de enseñaza –aprendizaje en sus aspectos generales. Orientales los procesos de cambió cunicular del Departamento de Ciencias de la Educación, para dar respuestas  a las necesidades planteadas en el sistema en el sistema educativo nacional regional y local. Se introducirá en el campo practico de la educación comparada bajo dos criterios: las accesibilidad de la teoría  para hacer una critica a la educación y compara momentos de formación docente con los diferentes programas de estudio de los diversos niveles del sistema nacional.  
Metodología  y Recursos 	Lo esencial será mantener una participación activa entre el facilitador y los discentes, en tal sentido será valiosos los aportes del colectivo en el desarrollo de las exposiciones, laboratorios, discusiones e investigación comparada.  
Evaluación	Informes de análisis teóricos. Parciales. Indagación de campo bibliográfico investigación comparativa.  
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: De  identificar que es la educación comparada, y en los campos que se aplica. 
ASIGNATURA: EVALUACIÓN EDUCATIVA  I 
Objetivos 	1- Obtener una visión actual del proceso evaluativo, su trascendencia a una concepción innovadora de la misma después de estudiar, analizar y operativizar los procesos técnicos-metodológicos de la evaluación por objetivos y conocer otras tendencias. 
Contenido 	Se estudiara y profundizara las bases que sosntiene4n  a la evaluación escolar desde el punto de vista educativo.  Se liga su acción a la aplicación y relación con otras disciplinas educativas, como Didáctica, Pedagogía, Psicología, Sociología y Filosofía, lo mismo que la importancia de la formación profesional y dominio del contenido de la asignatura para poder evaluar de manera adecuada, tomado como base la aplicación correcta del instrumental técnico de la evaluación por objetivos. 
Metodología  y Recursos 	Se realizar en tres etapas: Fundamentación teórica de la evaluación. Seminario taller sobre la elaboración del instrumental técnico de la evaluación. Aplicación a un estudio de casos.   
Evaluación	Informes escritos, trabajos en grupo, laboratorios, parcial, Diseño de estudio de casos, 
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: conocer los fundamentos básicos sobre evaluación educativa y su incidencia en los procesos curriculares. Elaboración  de instrumentos técnicos evaluativos por objetivos. Elaborar planificación didáctica en relación a la evaluación.  
ASIGNATURA:  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  II 
Objetivos 	1- formarse una concepción clara sobre la potencialidad del método científico en el campo de las ciencias Sociales, particularmente en el de la Educación. 2- ejercer experiencias, siguiendo los principios directivos del proceso de investigación científica. 3- distinguir tipos de investigación  por su complejidad y rigurosidad.
Contenido 	Esta primera parte de la signatura centra su enfoque en el estudio del fenómeno de la Educación, con sus maneras de manifestarse en el contexto en  que el mismo estudiante esta viviendo. Se enfatiza también en la importancia de la reflexión filosófica (epistemología) como base para el investigador educativo pueda ser el abordaje correcto del fenómeno educativo, cuando necesite intervenirlo para comprenderlo y transformarlo para mayor beneficio social. Culmina esta parte con un ejercicio, en que el estudiante deberá demostrar  sus habilidades para platear de manera certera un problema como para investigarlo científicamente, de manera lógica y operativa. Las unidades que integran este programa son: 1-  la ciencia, la educación y la Pedagogía: un enfoque epistemológico. 2- Cómo se hace el planteamiento del problema de investigación. 3- Cómo se delimita el problema de investigación. 4- tipos de investigación: por su complejidad y rigurosidad.
Metodología  y Recursos 	Trabajo personal del estudiante (método heurístico) con respaldo teórico y asesoria del docente (trabajo orientado) 
Evaluación	Control de calidad continúo. Evaluación sumario de cada unidad y del programa.
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: desarrollar el proceso de investigación y distinguir la complejidad y rigurosidad de la misma en el campo de la investigación.
ASIGNATURA:    MULTIMEDIOS
Objetivos 	1- Analizar, comprender e investigar el papel de los medios y recursos didácticos en el diseño de la enseñanza- aprendizaje. 2- Orientar el conocimiento, la comprensión y el diseño didáctico de los distintos medios  y recurso, adecuados a cada una de las situaciones particulares que demanda el proceso de enseñanza- aprendizaje. 3- Estimular la investigación didáctica respecto a los efectos, cualidades y propiedades necesarias en los medios para estimular las oportunidades de aprendizaje.
Contenido 	Multimedios, surge como una asignatura integradora cuyo objetivo principal es el de conciliar en un solo hecho de estudio, los diversos métodos, técnicas y procedimientos  participantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje, que las ayudas audiovisuales tradicionales no cubrirá dada la especialidades de proceso a los que dicha asignatura, asumía como objeto reestudio. Multimedios, por su parte, asume como objeto de estudio, la investigación, la producción, la implementación de los distintos medios y procesos del currículo, desde el establecimiento de secuencias didácticas que establecen el sentido y la pertinencia del proceso de enseñaza- aprendizaje en cada uno de los niveles educativos y los respectivos ámbitos de la enseñaza, al igual que su respectiva evaluación.
Metodología  y Recursos 	1- Exposiciones didácticas; 2- talleres de diseño y producción de materiales didácticas; 3- desarrollo de investigaciones monográficas; 4- excursiones y secciones de filmación y fotografía en escenarios naturales y escolares.
Evaluación	Controles de lectura, defensa de temas, parciales y producción de materiales. 
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra en alumno será capaz de: valorar, orientar e implementar  adecuadamente los recursos  didácticos en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.
CUARTO AÑO ACADÉMICO.                      CICLO I
ASIGNATURA:   ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN I
Objetivos 	1- Determinar la naturaleza y el propósito de la administración educativa; 2- definir las funciones administrativas de reclutamiento y selección de personal; 3- comprender y aplicar los procesos de planeación educativa.
Contenido 	El programa de administración y Supervisión Educativa enfoca las funciones de planeación, organización, integración de personal, dirección y control, que se implantan en las diferentes organizaciones socio- educativas, se hace énfasis en los conocimientos administrativos significativos y pertinentes que permitan desarrollar las instituciones educativas con eficiencia y efectividad. Por lo tanto esta asignatura se ocupara de desarrollar una cultura organizacional que permita mejorar el sistema educativo como tal. Esta asignatura contiene las siguientes unidades: 1- fundamentación científica de la Administración y Supervisión Educativa; 2- evaluación y patrones de análisis de la administración educativa; 3- Naturaleza de la planeación educativa; 4- Principios generales de reclutamiento y selección de personal en el área educativa. 
Metodología  y Recursos 	La metodología desarrollada en el presente programa será de investigación participativa de tal manera que el estudiante genere y propicie acciones que conlleve a mejorar. Sustancialmente la administración y supervisión de las instituciones educativas.
Evaluación	La evaluación ser: diagnostica, formativa y sumativa. Formativa en la que se genera la reflexión y la discusión.
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: desarrollar estrategias en función de los diferentes enfoques de sistemas operacionales en la escuela asi como conocer los diferentes patrones y el análisis administrativo dentro del proceso de toma de decisiones y párale desarrollo profesional.
ASIGNATURA: EVALUACIÓN EDUCATIVA II
Objetivos 	1- Obtener un marco de referencia técnico- metodológico que permita el análisis crítico de cada una de las tendencias evaluativos de la educación que colaboren a crear una tecnología apropiada referida a la situación educativa Salvadoreña; 2- capacitar al discente en materia de diseño para la investigación evaluiativa, empleando el modelo criterial; 3- aplicar los diseños de investigación evaluativo y técnica de evaluación criterial a nivel parvulario y básico. 
Contenido 	Se profundiza sobre en contenido de la tendencia evaluativo cualitativa y criterial se elabora un pequeño sistema de innovación  curricular en el ámbito de la evaluación después se estudian los componentes del modelo evaluativo de la tendencia evaluativo criterial, lo mismo que su planificación, enmarcada en dar seguimiento al proceso de intervención en un estudio de casos. Las unidades que integran el programa son: 1- fase teórica de apoyo y sustentación a la aplicación, enmarcada en dar seguimiento al proceso de intervención en un estilo de casos; 2- fase de investigación (estudio de casos) al proceso de intervención; 3- puesta en común de la investigación “aplicación de la evaluación por criterio en el nivel parvulario y básico. Soluciones, crítica y autocrítica”.
Metodología  y Recursos 	Se lleva acabo en tres etapas: fundamentación teórica de la tendencia evaluativo criterial, seminario taller sobre elaboración del instrumento y procedimientos, estudio de casos.
Evaluación	Se desarrolla por medio de puesta en común, trabajo en grupo y otras actividades, pruebas objetivas, seguimiento de casos. 
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: desarrollar estudios y análisis sobre la validez y confiabilidad en las tendencias evaluativos, instrumental teórico, diseñar el proceso de investigación y  estudio de casos.
ASIGNATURA:  PEDAGOGIA  SOCIAL
Objetivos 	1- Preparara al estudiante paral la atención de individuos o grupos sociales con necesidades educativas especiales; 2- identificar y minimizar la situación social de las poblaciones en alto riesgo mediante una intervención educativa; 3- implementar la animación sociocultural campo eje de desarrollo en la formación profesional.
Contenido 	La Pedagogía Social, es una disciplina relativamente nueva, esta interesada en la atención de individuos o grupos con necesidades educativas especiales y que por razones diversas no participan de un proceso formal de educación, aunque también a la Pedagogía Social le interesa el ámbito formal; en ambos casos la disciplina tiene como objetivo mejorar la comunidad en un sentido intelectual, moral, estético y social.; es decir, mejorar la calidad de vida de la comunidad.La Pedagogía Social trata además con poblaciones en alto riesgo o en riesgo, es decir, con mujeres y niños, jóvenes o ancianos que conviven en contextos sociales complejos y que requieren en ese contexto una intervención educativa para superara su situación social. Sus unidades didácticas son: 1- Educación Social y Pedagogía Social; 2- Educación, control, cambio social; 3- inadaptación social y prevención; 4- animación socio- cultural.
Metodología  y Recursos 	 Clase dialogada, investigaciones de campo, control de lectura, debate permanente, trabajo en equipo e individuales y estudio de casos.
Evaluación	Pruebas parciales, discusiones, controles de lectura, trabajo de investigación, laboratorios y trabajo de campo.
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: analizar y reflexionar los perfiles profesionales del educador social, los servicios sociales como instrumento estratégico para la animación sociocultural en la gran familia del trabajo socio-cultural.
ASIGNATURA:  SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS EDUCATIVOS II 
Objetivos 	1 Se introduzcan en la investigación de campo y perciben los alcances de esta en el estudio de la problemática socio- educativa detectada y sistematizada en el Seminario de Problemas de la Educación Nacional 1; 2- Se fundamenten y ejerciten en la investigación, poniendo énfasis en el carácter cualitativo que ha de enfocarse en el estudio de problemas socio- educativos; 3- formulen y apliquen principios técnico- metodológicos derivados de la reflexión acerca de la investigación socio-educativa; 4- determinen el grado de convergencia del estudio de las diferentes asignaturas del proceso formativo de la carrera en respuesta lógica a la demanda educativa nacional y regional.
Contenido 	El nivel teórico- práctico alcanzado en semanario I, permite que la presente cátedra desarrolle los fundamentos educativos, basados en la experiencia, la cual se expresa en un estudio de mayor profundidad en el área educativa; por lo tanto se investigaran enfoques y metodologías en los niveles del sistema educativo nacional. El proceso se caracteriza en el estudio de técnicas utilizados en los niveles educativos; la enseñanza del numero y del calculo matemático, de las ciencias naturales, el lenguaje, el arte y la cultura, así como los diversos programas para la escuela secundaria y superior, son entre otros los contenidos a investigar. El proceso conceptual, técnico y metodológico esta fundamentado en la práctica investigativa; opera con los diferentes instrumentos en el hecho educativo y concluye con las técnicas de sistematización, el proceso lógico y formal de la memoria de investigación como síntesis relevante. Sus unidades didácticas son: 1- aproximaciones y experiencias de campo, reflexión de los procesos; 2- la observación, objeto, medios e instrumentos; 3- la experimentación. Su ámbito en los ensayos de investigación: lecturas, número y cálculo matemático, programas de la escuela secundaria; 4- la practica escolare como fundamento de la investigación educativa.
Metodología  y Recursos 	Exposiciones integradas, presentación de experiencias educativas, elaboración de diseños de investigación, identificación y selección de técnicas educativas y sistematización integrada de las experiencias educativas.
Evaluación	Trabajos de ensayos: analítico descriptivo, analítico comparativo y analítico propositito.












CUARTO AÑO ACADÉMICO.                      CICLO II
ASIGNATURA:  ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN II  
Objetivos 	1- definir las funciones de la toma de decisiones en el área educativa, “- distinguir los elementos que conforman una organización en el área Educativa; 3 – conocer y comprender los procesos generales en el aérea educativa.
Contenido 	El programa de administración y supervisión educativa II, integra la administración en el contexto social, examinando y correlacionando el ambiente externo, la responsabilidad social y ética que se ejecutan en las instituciones educativas se hace énfasis en las organizaciones, en las estrategias administrativas de los diferentes sistemas educativos. 
Metodología  y Recursos 	La metodología es participativa logrando en  el estudiante autoformación, la autoformación y el trabajo cooperativo, colaborativo dentro y fuera del aula.
Evaluación	La evaluación es permanente con carácter  formativo y sumativo. Sumativa: trabajo de campo, parciales y laboratorios. Formativa: aporte crítico, reflexión comparativa, laboratorios en talleres, experiencias vivénciales y presénciales.
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: desarrollar una administración de cambio en la cual serán capaces de reconocer los diferentes tipos de organización y los diferentes niveles de organización estructural de control y de proceso.
ASIGNATURA: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL I
Objetivos 	1- Logren sistematizar su visión sobre la razón de ser las instituciones respecto a las necesidades, expectativas y problemas socioeducativas de la realidad nacional y regional; 2- apliquen los principios aprendidos en evaluación educativa, a la evaluación de la estructura, funcionamiento y efectividad de las instituciones educativas.
Contenido 	La asignatura incursiona en el estudio de la concepción integral de la evaluación institucional en el sector privado, el desarrollo y evaluación organizacional desde una perspectiva sistemática, así como los procesos de reingeniería tras la búsquedsad incesante de la calidad en el servicio. Las asignaturas que la integran son: evaluación institucional y calidad en el servicio, desarrollo institucional y reingeniería institucional y calidad del servicio.
Metodología  y Recursos 	El proceso educativo redesarrolla en tres momentos: el primero basado en exposiciones dialogadas con el interés de conceptualizar y fundamentar suficientemente, un segundo consistiría en el estudio de casos propuesta de una institución pública y privada y un tercer momento de taller en la que estimular a la reestructuración necesaria en la institución con la perspectiva de incrementar la calidad en el servicio que le caracteriza.
Evaluación	Elaboración de  un artículo de evaluación institucional, formulación de un análisis sistémico institucional y evaluación parcial.
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: desarrollar los diferentes enfoques y opciones metodologicas de evaluación institucional.
ASIGNATURA:  LEGISLACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Objetivos 	1- Estudiar el sistema jurídico  que norma a la educación formal y no formal de El Salvador; 2- analizar los aspectos legales que norman Bienestar Magisterial y la profesión del profesor; 3- estudiar en forma reflexiva e interpretativa las leyes y reglamentos que rigen el sistema Educativo.
Contenido 	Estudia con sentido crítico la Legislación escolar salvadoreña en sus aspectos fundamentales. El estudiante conoce la normativa que regule el funcionamiento de centros oficiales y privados de los diferentes niveles educativos. Conoce a si mismo, el área de prestaciones sociales contempladas en la seguridad social. 
Metodología  y Recursos 	 Será de carácter grupal e interdisciplinario en la que los participantes integran equipos de trabajo académico con habilidad de analizar, sintetizar, establecer diferencias, conclusiones. También en este rubro se consideraran problemas reales que se afrontan en los centros educativos específicamente en cuanto a la aplicación de la leyes del régimen docente
Evaluación	La evaluación como una etapa del proceso educacional que tiene por objetivo comprobar de modo sistemático los resultados previstos en los objetivos. Habrán pruebas escritas, discusiones, trabajos ex aula y defensas de los mismos.
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: desarrollar una interpretación crítica y analítica de las diferentes leyes que rigen el sistema educativo y el gobierno de El Salvador
ASIGNATURA:   ORIENTACIÓN EDUCATIVA I
Objetivos 	1- Estudiar la fundamentación teórica que hace de la orientación educativa una disciplina pedagógica importante párale desarrollo de las prácticas educativas en el aula; 2- proponer una visión amplia del campo de acción de la Orientación Educativa; 3- inducir a los participantes en la puesta en marcha de proyectos de mejora pedagógica desde la perspectiva de la orientación Educativa.
Contenido 	Ofrece conocimientos básicos de Orientación Educativa, proporcionando herramientas teóricas a los futuros profesionales de la docencia en cuanto a la ayuda que se puede brindar a los estudiantes que presentan alguna dificultad de aprendizajes. Comprende los antecedentes históricos de la Orientación Educativa (Europa, Estados Unidos, América Latina y El Salvador). Además desarrolla una visión amplia de la Orientación Educativa; estudia sus principios fines, objetivos y funciones. Destaca la importancia que tiene este proceso en la mejora de las necesidades educativas especiales transitorias que manifiestan los estudiantes en el aula.  Sus unidades didácticas son: 1- Fundamentos teóricos de la orientación educativa; 2- introducción a la organización de los servicios y orientaciones educativas.
Metodología  y Recursos 	La metodología desarrollada es participativa la cual trata el trabajo de mesas, resolución de guías de trabajo y controles de lectura.
Evaluación	Estudios de casos, trabajos individuales y trabajos de campo.
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: implementar principios, objetivos y funciones de la orientación Educativa, así como saber diseñar metodologías, instrumentos y planes reacciones.

QUINTO AÑO ACADÉMICO.                      CICLO I
ASIGNATURA:    EVALUACIÓN INSTITUCIONAL II
Objetivos 	1- se ejercitan en estudios evaluativos de programas, proyectos, eventos, actividades etc. De instituciones educativas nacionales; 2- hagan estudios de confiabilidad y validez de los procedimientos e instrumentos de evaluación institucional; 3- diseñen y hagan informes de evaluación.
Contenido 	La asignatura esta estructurada para que los participantes logren una significación fundamentación teórica -metodologica en materia de investigación evaluativo y los procesos necesarios para implementar estudios científicos de evaluación institucional. Esta asignatura contiene las siguientes unidades. 1- Investigación evaluativo de instituciones, 2- ejecutoria de estudios científicos de evaluación 3- informe de la evaluación evaluativo.
Metodología  y Recursos 	Se empleara fundamentalmente el estudio de casos debido a que los participantes seleccionaran una institución con el propósito de ejercer los procesos nece4sarios, para efectuar estudio científico de evaluación. Para ello se utilizara además, exposiciones dialogadas asesorías de seguimiento  a fin de corregir y verificar el proceso de aprendizaje de los productos con respecto a la institución 
Evaluación	La evaluación como una etapa del proceso educacional que tiene por objetivo comprobar de modo sistemático los resultados previstos en los objetivos. Habrán pruebas escritas, discusiones, trabajos ex aula y defensas de los mismos
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: desarrollar una interpretación crítica y analítica de las diferentes leyes que rigen el sistema educativo y el gobierno de El Salvador
ASIGNATURA: INGLÉS I
Objetivos 	1- aplicar las diversas estrategias estudiadas a la lectura en ingles; 2- Leerá  material escrito en idioma Inglés que contenga  un máximo de 200 palabras y con una comprensión mínima del 70% 3- Habrá fenómeno su interés por la lectura variada tanto en ingles como en Español  para mayor enriquecimiento intelectual.            4-  Habrá incrementado su léxico vocabulario en el idioma ingles en aproximadamente 1000 palabras 
Contenido 	Este es el primer curso de lectura compresiva en el idioma ingles para estudiantes de las diversas carreras de la Facultad de Ciencias y humanidades. En este curso los estudiantes desarrollaran la habilidad del material bibliográfico disponible en ingles. Como elemento complementario  se darán nociones electos de Gramática Inglesa. 
Metodología  y Recursos 	El curso  se desarrollara a través de clase expositivas, trabajo en parejas y en grupo. Se utilizara material didáctico preparado por el docente y el material relacionado con las diferentes carreras proporcionado por los estudiantes. La metodología utilizar será el método deductivo necesario y/o cuando el docente lo solicite. 
Evaluación	Se realizaran laboratorios, parciales. 
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: Leer material en ingles comprendiéndolo en un 70%. El léxico en ingles incrementara a 1000 palabras 
ASIGNATURA:  ORIENTACIÓN EDUCATIVA II
Objetivos 	1- Interpretar la conceptualización de la orientación dentro del marco educativo. 2- Analizar y elaborar elementos básicos de orientación a partir del modelo educativo. 3- Promover el análisis critico y científico del desarrollo de la orientación 
Contenido 	El curso se orienta hacia el estudio y Fundamentación de la orientación en el ámbito educativo para proporcionar los elementos  necesarios para su aplicabilidad y desarrollo. Comprender tres unidades en los cuales se correlaciona la teoría con la práctica en cuenta el proceso histórico, principios y funciones de la orientación y aplicación de técnicas en las diversas situaciones que ameriten la aplicación del proceso de orientación. 
Metodología  y Recursos 	 Se fundamentara en la relación teórica práctica elaborando un trabajo cooperativo y propósito en los diferentes sectores educativos en la realidad, ayudando de manera colaborativa según se presenten las necesidades de orientación.  
Evaluación	Se basa en dos áreas, sumativa y formativa de tal manera que integre el trabajo científico, ordenadamente y organizada. 
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: identificar y  aplicar las funciones de la orientación. Dar una orientación profesional y  de educación. Orientación en el campo laboral.  
ASIGNATURA:   PLANEAMIENTO EDUCATIVO I
Objetivos 	1- Analizar los fundamentos del planeamiento educativo. 2- Comprender el proceso administrativo de la educación. 3- Aplicar las técnicas de la planificación a casos concretos. 4- Diseñar  planes, programas y proyectos educativos. 
Contenido 	Esta asignatura comprende el estudio de los fundamentos sociales y económicos que sustentan al planteamiento  de la educación a fin de aplicar el enfoque de problemas  mediante un planteamiento apropiado de la realidad salvadoreña.  Enfoca el planeamiento  dentro del proceso administrativo, destacando la importancia del diagnostico, pronostico y programación, con una visión marco y especifica en la elaboración de planes, programas y proyectos mediante la paliación de técnicas y procedimientos propios de planeamiento, así como la factibilidad económica, administrativa y política. 
Metodología  y Recursos 	Se empleara una metodología variada en técnica de aprendizaje tales como: análisis e interpretación de documentos, exposiciones, análisis de casos, análisis de documentos, videos, trabajos grupales, e individuales y asesorías. 
Evaluación	La evaluación consistirá en un proceso formativo en el que se verificara la asimilación y aplicación de la teoría a la práctica. Se utilizara algunos instrumentos y técnicas de evaluación, lista de comprobación, escalas estimativas, pruebas objetivas, trabajos de grupos o individuales.  
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: identificar que es planificación, hacer un proceso de planificación con sus diagnostico, pronostico, programación, diseñar un plan de proyectos educativos.  


QUINTO AÑO ACADÉMICO.                      CICLO II
ASIGNATURA:  INGLÉS II  
Objetivos 	1- Aplicar mientras lee, las diversas estrategias de lectura previamente estudiadas en clases. 2- Leerá textos en el idioma ingles con un máximo de 600 palabras y con una comprensión mínima del 70%
Contenido 	Este curso es el segundo de lectura compresiva en el idioma ingles; para los estudiantes trabajaran con material impreso variado que tendrá un máximo de 600 palabras y el cual  les permitirá incrementar su interés por la lectura general. Además se les dará nociones elementales de Gramática Inglesa y vocabulario, lo que facilitara la comprensión y mejor aprovechamiento del material disponible en el idioma ingles.  
Metodología  y Recursos 	El curso de desarrollara a través de clases expositivas-combinadas con actividades que requerirán de trabajo en pareja o en grupo. Además, se  fomentara la participación activa de cada uno de los estudiantes. Se utilizara material didáctico preparado por el docente.    
Evaluación	Laboratorios,  parciales, actividades. 
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: Leer material en ingles comprendiéndolo en un 70%. El léxico en ingles incrementara a 1000 palabras.
	
ASIGNATURA: PRÁCTICA EDUCATIVA
Objetivos 	1- Incorporar a los estudiantes a la práctica docente intensiva. 2- Sistematizar el conocimiento del currículo nacional para planificar su labor docente.                       3- Orientar el PEA de acuerdo con las metodologías especiales y los recursos didácticos. 
Contenido 	Esta asignatura tiene el propósito de formar  científicamente a los estudiantes en la teoría y la practica de la Didáctica Especial  de la carrera correspondiente; así mismo el curso trata sobre la ubicación de la transformación en la realidad nacional, mediante la investigación, planificación, ejecución y evaluación de la enseñanza aprendizaje sistemático.  Unidades que integran el programa: 1- Análisis del sistemas curricular nacional. 2- Metodología y recursos didácticos.               3- Planificaron didáctica y ejecución de práctica docente. 
Metodología  y Recursos 	La metodología en el desarrollo del curso será de manera participativa, es decir, se implementara la investigación-acción en la búsqueda de necesidades y elaboración  y ejecución de alternativas de solución, basado en el trabajo cooperativo.   
Evaluación	La evaluación  a implementar será de carácter diagnostica, formativa y sumativa. Estará enfocada en la elaboración de productos educativos con el fin de validar el desarrollo del proceso y específicamente la formación del profesional de la educación.
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: hacer un diagnostico institucional, elaborar  e implementar proyectos educativos.
ASIGNATURA:  PLANEAMIENTO EDUCATIVO II
Objetivos 	1- Analizar los componentes, fases y etapas de la planificación educativa.  2- identificar el proceso de planificación según modalidad.  3- Elaborar diseños curriculares. 4-Evaluar la planificación de la educación. 
Contenido 	Abordara la evaluación como parte del proceso administrativo, profundizar en el análisis de factores que intervienen en la planificación como estrategia de desarrollo. Es notaria la importancia de esta asignatura en la toma de decisiones en proyectos, planes y programas educativos. 
Metodología  y Recursos 	 La metodología a desarrollar en este curso comprende las siguientes actividades : 1- Análisis de documentos técnicos, discusiones grupales, entrevista a expertos, investigación de campo y bibliografía,  uso demedio de comunicación, dinámicas grupales, observaciones, monografías, laboratorios, 
Evaluación	Esta será formativa y sumativa técnica de evaluación variadas y programadas al asunto evaluado tales como: lista de cotejo, pruebas objetivas, análisis de datos, registros anecdotarios, cuadernos pedagógicos y otros.  
Perfil	Al finalizar el estudio de la cátedra el alumno será capaz de: hacer una planificación curricular, y aplicar estrategias de cambio educativo. 
ASIGNATURA:   SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS EDUCATIVOS III
Objetivos 	1- Actualicen y sistematicen la experiencia vivida en el proceso de su formación, visualizando los productos consolidados en los seminarios I y II 2- Diseñen y ejecuten una investigación sobre uno de los problemas de mayor interés personal y de actualidad educativa en el país. 3- Elaboren y defiendan el informe de la investigación ejecutada como trabajo de graduación. 
Contenido 	Se desarrollara en tres fases: la de planteamiento de un problema seleccionado, la del diseño y la de ejecución e informe; todo bajo la orientación de un director del seminario y de un asesor particular nombrado por el departamento. Cada problema podrá ser asumido individualmente o por equipos de hasta tres participantes. 
Metodología  y Recursos 	Discusión de problemas educativos en base al proyecto conceptual operativo de Seminario III. Identificación practica de áreas educativas sujetas al proceso de investigación.  Elaboración de proyectos de investigación en el proceso de práctica escolar.
Evaluación	Evidencias de la práctica escolar. Evaluación individual de participación en su práctica activa, Construcción y desarrollo de memoria de trabajo. Defensa grupal de memoria de investigación. Responsabilidad y disciplina de trabajo del participante.  
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